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F L ' M Í O " E N E L V E D A D O 
La Agencia d^l D I A R I O DE L A 
M \ R I N A en el Vedado se halla en 
F No. 61, entre 21 y 23, t a p o n o 
90Íli í puede .dirigirse el pftbUtíO 
«a-a cuanto se relacione con la sus-
^ n c i ó n y reparta de este periódico. 
I Í E V I C I 0 PARTICULAR 
D I A R I O D t 3 I ^ M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 9. 
SUSPENSION 
A pesar de lo que se había anun. 
íiado, hoy no se ha celebrado Consejo 
de Ministros. 
Es probable que se verifique maña^ 
Da. 
ALREDEDOR DE L A CRISIS 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros está haciendo grandes esfuerzos 
para conjurar la crisis. 
Se asegura que reinan desavenencias 
entre los Ministros de Hacienda é Ins-
trucción Pública. 
INAUGURACION 
En Zamora se ha inaugurado el ca-
nal de riego " L a Asunc ión ." 
PEREGRINACION 
Han llegado á Zaragoza con objeto 
de visitar á N . S, del Pilar, dos pere-
grinaciones procedentes de S^Jitander 
é Islas Baleares. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-13 
Servicio da l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
A L E M A N I A ARROJA 
E L GUANTE 
A L A S POTENCIAS 
París, Septiembre 9.—En un des-
pacho que se ha recibido aquí, se dice 
que al dirigirse de Tánger á Fez, el 
cónsul de Alemania, Von Vassel, con-
vocó en el camino á un gran número 
de mores notabiies y les informó que 
habiendo Mula i Haff ig triunfado de 
su hermano en su contienda para el 
trono de Marruecos, el gobierno ale-
mán asumiría la tarea de tratar de 
asegurar la integridad del imperio 
y ayudaría al nuevo Sultán á sortear 
las dificultades que pudieran presen-
társele. 
T A CEDIENDO 
L A COiNPLAGRACION 
Dulfuth, Minnesota, Septiembre 9— 
Los habitantes de Hibbing y varias 
otras poblaciones y aldeas sitas en la 
región Nordeste de este Estado, que 
estaban expuestos á graves peligros 
por el incendio de los bosques, logra-
ron ponerse en salvo, después de sos-
tener durante toda la pasada noche 
una lucha t i tánica con las llamas, cu-
yo avance fué afortunadamente con-
tenido por haber decaído el viento es-
ta mañana, y per falta de combaeti-
ble, el fuego se va ext ingiüendo len-
tamente. 
POR QUÉ BAJO WRIGHT 
Washington, Septiembre 9—Al ba-
jar esta mañana, manifestó Wrigflit 
que podía haber permanecido más 
tiempo en el aire, y que no lo hizo 
porque el motor de su máquina andu-
vo en una ó dos ocasiones, más á p r i -
sa de fio conveniente, anunciando ai 
propio tiempo que verificaría otra 
ascensión esta tarde. 
La mayor altura á que llegó en sus 
ascensiones de esta mañana íué la de 
150 piés. 
Los experimentos de Wrigh t se ve-
rifican es presencia de los oficialas 
del Cuerpo de Seli les del ejército de 
los Estados Unidos. 
U N NUEVO COMPETIDOR 
París, Septiembre 9.— E l ingeniero 
Bleriot ha hecho hoy tres pequeñas 
ascensiones en uu nuevo aeroplano 
de su invención. 
L A CONFERENCIA 
E Ü C A R I S T I O A 
Londres, Septiembre 9.—Se reuní 
r á n esta noche en la catedral de 
Waisminster, los delegados á la Con-
ferencia Eucar ís t ica anual. 
Liga del Sur 
Atlanta y Nueva Orleans, 8 por 5. 
Nashville y L i t t l e Rock, 2 por 3, 
Eirmingam y Memphis, 5 por 4. 
Montgcmmery y Mobile, 10 por 3. 
New York, Septiembre 9. 
Bonos .i»» Cuba, ó por ciento (ex-
interés) , 102.1j4. 
Senos d i -os listados Unidua a 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. 6 $4.77. 
DescuL-uto. papel comercial, «e 
4 á 4.1j2 por ciento anual. 
Camlio» sr.bro Lovdires, P.0 d.\v. 
banqueros, á $4.84.80. 
Cam bilis SOV-TV Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.35. 
Cambios sobre París . CC d.jv., ban^ 
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Cantinios sobrí; líamhnrg-o, 60 d.lv. 
banqueros, á 95.5116. 
Centrífuga, ¡pol 9?. en plaza, 
3.90 cts. 
Centrifugas, nñwerc 10, pol. 96, coa-
te y flete, 3.9¡16 cts. 
Mascába le , pol. 89, en plaza. 
3.40 cts. 
Adúcar de záéL pol. 89, en plaza. 
3.15 cts. 
Maotficat del Oeste, en tercerolas. 
$10.10. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Septiembre 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 




Londres í? djv 20.1|4 20.314 
60 d|V iy.7|8 20.8iS 
París, 8 d|v 6.1(4 6 .^4 
Hatnbuoro, 8 djv ., 4.5|8 5.118 
Estados Unidos 3 di v " 9.:J|4 1 0 A [ i 
España s. plaza y 
c-mridad 8 drv,... 4.7iS 4.3¡8 
Dtp.ptpQl o mrcial 9.t 12 anual. 
Jfo'iedííg eeiran/eras.—Se cotizan hoy 
como siguy: 
Greenbacks 9.5|8 í>.Ti8 
Piala española 92.7^ 93.114 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido hoy moderadamente activo 
y cierra con corta diferencia á las mis-
mas cotizaciones de ayer, según se 
verá á cont inuación: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 84 á 84.1¡2. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Gas, 100 á 105. 
-Banco Español, 67.1 ¡2 á 68. 
Havana Electric Preferidas, 88 á 
888.1I2. 
Havana Electric Comunes, 35.5¡8 á 
88.112. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.112 á 90 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
50 acciones H . E. R. Co. (Preferi-
das.) 88. 
Od. M e r c a d o m o n e t a r i o 
D e l a n o c h e 
DE E X I T O E N EXITO 
Washington, Septiembre 9.—Orvi-
He Wr igh t verificó esta tarde otra as-
censión, batiendo su " r eco rd" de esta 
mañana, pues se mantuvo sesenta y 
dos minutos 15 segundos en el aire. 
E l Secretario de la Guerra, general 
Wright y otros funoionarios presencia-
ron la ascensión en la que la máquina 
desarrolló una velocidad de 38 millas 
por hora. 
Rías tarde volvió á subir Wr igh t 
llevándose consigo al teniente Lahm, 
del Cuerpo de Señales, quedando el 
aparato en el aire como seis minutos 
durante los cuales recorr ió una distan-
cia de. cinco millas, con lo que Wr igh t 
ha establecido un nuevo "record'" 
para un aereoplano con dos personas 
montadas en él. 
BASE-BALL 
Nueva York, Septiembre 9.—Resul-
tados de los partidos que se efectuaron 
hoy: 
Liga Nacional 
Chicago y St. Louis, 5 por 3. 
New York y Brooklyn, 7 por 3. 
Pittsburg y Cincinaít i , 11 por L 
Boston y Füadelf ia , 5 por 2. 
Liga Americana 
Filadelfia y New York, 5 por 9. 
Washington y Boston, 5 por 4. 
St. Louis y Cleveland, 0 por 1, en 
diez innings. 
Detroit y Chicago, 7 por 6. 
Azúcar mascabade, pol. 89, á 9s. 
.9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 86.1¡16. 
Descuento,. Banco de Inglaterra, 
2.1¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93. 
Par ís , Septiembre 9. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 85 céntimos. 
OBSEZlVAriONSS 
Correspondientes al 9 Septbre. 1908, he-
cha ai airo libre en £1 Almenaaux. Obi* 
po 54, para el D I A R I O V E L A M A R I N A 
CASAS D B CAMSIO 
Habana, Sepbre. 9 oe 1903 
A «AS E do 1». ts.ra« 
PlftC* esuañola 93 á 93% V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco lite-
pañol 4% á 6 V 
I Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P 
I Oro americano con-
¡ tra piara española.. . á 17 P. 
! Cencenes.... á 5.64 en plata 
Id . en caut.ldades... á 5.65 en plata 
Luises á 4.51 en plata 
id . en cantidades... á 4.52 en plata 
El peso americano 







Barflmetro: A as 4 P. M . 7 64. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Septiembre 9. 
. .Azúcares .—El mercado de Londres 
sin variación hoy; de New York anun-
cian que los refinadores han reducido 
sus ofertas en 1¡16 á cuya rebaja de 
precios no acceden los vendedores y 
en esta plaza sigue preA^aleciendo la 
anterior calma. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
A l precio de 4.1|8 y 4.1¡4 centavos 
la l ibra se vendió una partida de 300 
reses llegadas á los corrales proceden-
tes del Camagüey. 
También se vendió una partida de 
210 toretes criollos á los precios de 
4 y 4.1 ¡8 centavos la libra. 
En el Rastro se beneficiaron 237 
cabezas de ganado vacuno, 121 de cer-
da y 36 lanar, detallándose de 18 á 
19 de 33 á 36 y de 36 á 40 centavos 
el ki lo, respectivamente. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Los Ferrocarriles Unidos de ia 
Habana y Almacenes de Regla han re-
caudado en la semana que terminó 
el día cinco del corrienHe mes de 
S O B R E 
L A Ü X Ü E W O O D . 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
uaa máquina de escribir y otra lograr 
que el operario la use y esté satisfecho. 
A1érunos Departamentos, habiendo 
dado entrada á máquinas PAREOI-
DAS á la Underwood, han informado! 
que esas "habituaimente se descompo-
nen y resultan inservibles" y ruegan 
w les proporcionen otras del sistema 
"Underwood." 
Y otra vez queda pmbado que al ca-
ballo se le puede conducir al agua, pe-
no á beber. Ninguna máquina pue-
de superar el mecanismo de la Un-
derwood. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
K X X X X X X I X X X ] w m m m m 
H a l l e g a d o l a b a r c a T E R E S A c o n 
3 7 5 , 0 0 0 q u e d e t a í l a m o s á | € 5 . 
P l a n i o l y C a g i g a , 
M O N T E 3 6 1 . 
288T 1S 
í 262*3 alt 15-18 Asr 
Septiem/bre, la suma de £12,243 5 
sean £2.002 menos que en igual se-
mana del año próximo pasado qu» 
fué de £14,245. 
Hasta Jia semana que terminó el 
dia cinco del corriente mes de Sep-
tiembre, llevan recaudadas los Ferro-
carriles Unidos de la Habana £114,564 
teniendo hasta la fecha un déficiít de 
CID.868 en el corriente año económico 
de 1908 á 1909. 
Hasta la fecha llevan recaudados 
de menos los Fcrrccarirles Unidos en 
Oro español $105,856-70. 
Havana Electric Railroad Company 
En la semana que termioo el día 
seis del corriente mes de Septiembre, 
la Empresa del Ha.vana Electric 
Railroad Company ha recaudado 
$37.600-40, 6 sean $1,661-65 más que 
en igual semama del' año próximo pa-
sado que fué de $35,938-75. 
Hasta la semana que terminó el día 
seis del corriente mes de Septiembre, 
la Empresa d'el Havana Electric ha 
recaudado $1.300,123-35 Cy., tenien-
do un a.umen)to de $88,862- Cy. en el 
corriente año social de 1908. 
A v i s o á l o s m a r i n o s 
Golfo de California. Estado de Sinaola 
Abalizamie'nto de la barra de Altata 
E l día 23 del actual se desgaritó la 
boya número 1 de dicho abalizamiento, 
ignorándose su paradero. 
Oportunamente se avisará cuando 
quede nuevamente instalada en su lu-
gar primitivo. 
Méjico, Junio 30 de 1908. 
Fernández. 
S«ptteinT>re. 
" 21—Scotla, Hamburgro y escala». 
" 22—Bordeaux, Havre y escalas 
" 22—Newtonhall, Buenos Aires. 
23—Saratoga, New York 
** 23—Rlojano, Liverpool y escalas. 
' 23—María de Larrinaga. Liverpool 
" 24—Galveston, Galveston 
" 30—Severn, Tampico y Vera-srnz. 
Octubre. 
*• 2—Allemannia, Tajnpico y Veracru» 
Septiembre. 
" 12—Saratoga, New Tork. 
• 13—Severn, Veracruz y Tampico 
** 14—Mérlda, Progreso y Veracruz, 
•* 16—México, New York: • 
* 15—Bavarla, Tampico y Veracru». 
" 15—La Champagne. Saint Xazaire, 
" 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
18—K. Cecflie Coruña y escala». 
** 19—Havana, New York. 
" 19—Allemannia, Veracruz y Tampico 
" 20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
" 20—Conde Wifredo, Canarias 
" 21—Moro Castle, Progreso y Veraonw 
" 22—Monterey, New York. 
" 23—Bordeaux. Progreso y escalas. 
* 25—Galveston, Galveston. 
* 25—Newtonhall, Buenos Aires. 
Octubre. 
" 1—Serern, Canarias y escalas. 
" 8—Allemannia, Vlgo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tard«. para Sagua 
y Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
maíiana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES CON E L GISTE O ABIERTO 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
MANIFIESTOS 
Disuelta con fecha 31 del pasado y 
efectos retroactivos al 31 de Julio úl-
timo, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Aralvce, Ajú y 
Comp. (8. en C ) , se ha hecho de su 
liquidación la nueva que se ha consti-
tuido con la denominación de Araluc-e. 
Martínez y Comp. (S. en C ) , y de la 
que son socios geremtes los señores don 
José Martínez Araluce Ajuria, don 
Teodoro Martínez Martínez y don An-
gel Loizaga Araluce, y comanditarios 
los señores Luz de los Angeles Robato 
é hija. Serafina Elauger é hijos y Te-
lesforo de Olartecoechea. 
V a p o r a s d3 i T X 7 r > \ % 
S B / E S P E R A W 
Septiembre. 
10—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
" 12—Excelsior, Now Orleans. 
" 14—Mérida, New York. 
" 14—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
15—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
" 16—Havana, New York. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 16—K. Cecllie, Tampico y Veracruz. 
" 17—Dora, Hamburgo y Amberes. 
" 18—Allemannia, Hamburgo y Ambe-
res. 
" 19—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
" 19—Conde Wifredo, New Orleans. 
" 21—Morro CasLle New York. 
" 21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
Septiembre 9: 
247 
Vapor americano Saratoga procedente d» 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras y 8 
barriles aceite. 
Ne^ra y Galiar L - ; 1 nevera culi ? avAf 
dos (50 cajas quessos, o id naranjas, 90 
Id frutas, 10 id jamones, 6 id galletas, 
1 huacal coliflor y 1 cja legumbres. 
J. Alvarez R. : 1 nevera con 7 atados 
(70 cajas) qives^s, 104 cajas frutas, 2 
Id naranjas, 20 id pescado, 1 huacal le-
gumbres, 1 barril ostras, 10 id jamones 
y B tercerolas manteca. 
J. M . Mantecón: 79 cajas y 4 atados 
(40 cajas) quesos, 2 id (5 cajas) maca-
rrones, 1 caja salsas, 10 id galletas, 1 
Id harina de avena, 2 id dulces, 5 id 
legumbres, 3 Id coeservap, 8 cuñets pe-
pinos, 2 cajas mortadella, 1 id salchi-
chón, 2 id papel, 4 atados (20 cajas) ci-
ruelas y 1 id aves. 
Mantecón y cp. : 100 cajas frutas j 
66 cajas quesos. 
R. Torregrosa Burguet y cp.: 10 ata-
dos (30 cajas) galletas. 
Romagosa y cp.: 50 cajas bacalao y 
75 cajas quesos. 
Quesada y cp.: 50 cajas quesos, 2 Id 
tocineta y S00 sacos harina. 
Galbé y cp.: 100 cajas bacalao. 
Galbán y cp.: 200 sacos harina, 21 
cajas tocineta, 17 tercerolas y 79 tinas 
manteca. 
Domínguez. Salom y cp. : 20 huacales 
coles y 100 barriles papas. 
Izquierdo y cp.: 987 id id . 
Milián y cp.: 550 id id y 10 huacales 
coles. 
M . López y cp.: 1159 barriles papas.* 
Milián, Alonso y cp.: 954 id Id. 
L . E. Kwinn: 5 huacales melocoto-
nes, 10 id ciruelas, 15 id uvas, 15 cajas 
y 14 barriles peras, 20 Id naranjas. 
G. Cotsonis: 5 huacales peras, 5 Id 
melocotones, 4 id uvas, 3 id ciruelas, 1 
barril manzanas y 1 caja naranjas. 
López y Ballester: 100 cajs.s frutas y 
10 id salchichón. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A S A M 
A c o r d a d o p o r la J u n t a D i r e c t i v a de esta Sociedad sacar á 
p ú b l i c a subasta, con propos ic iones en p l i e g o cerrado, la cons t ruc -
c i ó n de los m u bles-puestos para los salones de c o n t r a t a c i ó n , se 
a n u n c i a po r m e d i o de l presente haber s ido s e ñ a l a d o p a r a el ac to , 
que t e n d r á efecto ante i a J u n t a D i r e c t i v a en i a o f i c ina de la Se-
c r e t a r í a y A d m i n i s t r a c i ó n , s i t uadada en l a ca l le de O ' R e i l l y 
n ú m . 1, al tos, e l d í a 14 d e l presente mes á las tres de la t a rde , 
a d v i r t i e n d o , que l a subasta se a d j u d i c a r á á l a p r o p o s i c i ó n que se 
considere m á s ventajosa, r e s e r v á n d o s e la D i r e c t i v a e i derecho de 
rechazarlas todas. 
E l p l i e g o de cond ic iones y los p lanos de los re fer idos 
puestos se h a l l a r á n de man i f i e s to todos ios d í a s h á b i l e s e n 
l a S e c r e t a r í a hasta e l m i s m o d í a de l a subasta, á d o n d e p o d r á n 
c o n c u r r i r para su e x a m e n , de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 1 á 5 de 
l a tarde, los que deseen ser l i c i t ado re s . 
H a b a n a 7 de S e p t i e m b r e de 1908. • 
El Secretario, Laureano Rodrigúex, 
lt-7 m6-S c 8098 
T M n i a i m u s i m m 
AgfBto i n l del Gobierne de la Repíbiici h C«bi w \ il pip de íoi chejaes del Ejérci'.) L'jhr 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
SUCURSALES EN CUBA' 
Habana, Obrapla 33. — Habaua üaliano 9Í. - Wanzas.-Cárdenas.-(.^maguey. ir j IHEPILTTV ^NRAN1.110- r*?*11^0 de Cubi4- — Cjenfuegos. í . J. SUEIUIAN, Supervisor de l u ^cúrsales de Cuba, Habana, Obrapla 3S, 
DIARIO DE L A MARINA—Edieiójo de la mañana—Septiembre J U de 
Swtft Co.! 1&2 bulto* provlslone»-
Quarter Maerter: 176 Id Id . 
Frledleln Co.: 63 id Id. 
J . González Alvarez: lo barriles man-
zanas . 
Landeras. Calle y cp.: 200 sacos pa-
pas . 
H . Astorqui y cp.: 100 cajas quesos. 
E. R. Margarit: 75 cajas i d . 
G. Lawton Childs y cp.: 100 tabales 
bacalao y 101 id robalo. 
A. Blanch y cp.: 50 cajas quesos. 
Hotel Miramar: 60 cajas wblsicey. 
I^avín y Gñrnez: 24 cajas toclivata. 
B. Barceló y cp.: 50 sacos café. 
E ! Miró: 25 cajas aceite . 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10^ barriles pa-
pas. 
M. Sobrino: 60 bultos tabaco y 200 
sacos frijoles. 
Vladero y Velasco: 12 barriles glu-7 bultos papel y cosa. F. Bauriedel y cp 
otros. 
R. Palacio: 3 cajas peras y 12 id to-
cineta. 
R. Posada: 100 sacos café. 
Marquettl y Rocaberti: 25 cajas ñleo. 
W. M . Croft: 450 sacos avena. 
Echerarrl y Lezama: 2 t tercerolas 
manteca. 
Suero y cp.: 48 fardos orégano. 
H . Avignone: 12 barriles vermouth. 
Flelschmann Co.: 2 neveras levadura. 
Southern Express Co.: 22 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
51 id id . 
Cuban Electric S. C : 30 id id . 
G. Alvarez: 12 id id. 
Franco, Rey y cp.: 8 id i d . 
Amado Pérez y cp. : 1 id id . 
C. H . Thrall Co.: 37 id id . 
Harrls, hno. y cp.: 128 id id . 
Morris, Heymann y cp.: 5 id id) 
M . Fernández y cp.: 11 Id i d . 
Havana Brewery: 327 Id Id. 
Ferrocarriles Unidos: 21 Id i d . 
Ferrocarril del Oeste: 5 Id id . 
Torres y Amaral: 8 id id. 
Expreso Llera: 7 id Id. 
R. López y cp.: 7 bultos sombreros. 
Pérez, González y cp.: 1 id id . 
Ursuelli y Ferrarai: 19 Id i d . 
G. Fernández: 1 Id Id. 
García, Couto y cp.: 1 Id id . 
M . Johnson: 22 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 71 id i d . 
F . Tjtquechel: 64 Id id . 
Majó y Colomer: 40 id id . 
A. C. Bosque: 10 Id id . 
Frankfurter y cp.: 1 Id efectos. 
H . Upmann y cp.: 1 id Id. 
Molina y hoo. : 3 id id . 
O. Veilbzo: i Id id . 
A. París: 1 Id id . 
A. B. Horn: 16 id id . 
Blasco, Menéndez y cp.: 7 Id i d . 
Llopart y cp,: 25 id id . 
V . Suárez: 6 bultos papel y otros. 
Rambla y Bouza: 3 id id . 
J . López R. : 2 Id id . 
E! Mundo: 98 id id . 
Cuba y América: 8 id Id . 
Internacional P. T. Co.: 30 id id . 
National P. T. Co.: 54 id Id . 
Hourcade, Crews Co.: 63 id i d . 
La Caricatura: 185 id id . 
Palacio y García: ^6 id talabartería. 
Briol y hno.: 35 Id id . 
lucera y cp.: 14 id id . 
M . Carmena y cp.: 14 Id id . 
A. Vello: 31 Id Id. 
C. B . Stevens Co.: 69 Id efectos. 
V. G. Mendosa: 20 bultos maquina-ria . 
K . Pesant: 35 Id id . 
Basterrechea y hno. : 830 Id Id . 
F . P. Amat: 32 Id Id. 
Mercedlta Sugar Co.: 3 id Id. 
Compañía Azucarera de Q^ülnes: 
Id Id. 
452 
B. Wilcox Co.: 2 Id Id. 
F. Arredondo: 17 Id Id. 
Antigás y cp.: 
Antigás y cp.: 
E. Ricart y cp.: 
E . Besosa y cp. 
18 Id efectos. 
18 Id efectos, 
60 id i d . 
: 12 id Id. 
Susadorff, Zaldo Co. : 6 id i d . 
F. G. Roblns Co.: 52 Id Id. 
A. Salas: 1 id id . 
Rlbelro, Menéndez y cp. : 5 id Id. 
P. D. de Pool: 10 id Id . 
Hotel Sevilla: 2 Id Id. 
C. F . Wyman: k Id id . 
Batelle y Freeman: 4 Id Id . 
A. Fuentes: 2 Id Id . 
Gas y Electricidad: 1 Id Id. 
P. Carey Co.: 23 id i d . 
A. Liyi : 98 Id id. 
Kam Wong Co.: 151 Id Id. 
S. L . Israel: 6 id id . 
J. Fresno: 2 Id id . 
F. Martínez: 4 Id id . 
V. Boler G.: 2 Id Id. 
M. Rabanal: 20 id Id. 
Vilaplana, Guerrero y cp. : 3 id Id 
Carrodeguas y Fernández: 1 Id id, 
La Defensa: 1 id id . 
M. F . Zayas: 6 id Id. 
T. Rodiígnez: 20 Id Id. 
A. H . de Díaz y cp.:. 5 Id id y 1 
P6ir) Z. Graves y cp.: 15 bultos pintura. 
y ' Hernándea: 1 caballo y 1 yegua. 
C. García Zabala y cp.: : 8000 sacos 
abono. 
Compañía Comercial: 500 barriles ce-
mento . 
B Gil: 1000 atados mangos. 
H ' . A . M . S. Andrew: 20 barriles 
aceite. 
Fernández, Avendaño y cp 
200 Id 
yeso. 
A. Díaz. 3713 piezas madera. 
M Suárez y cp. : 6 pacas tabaco. 
Cuban E. C. Co.: 1379 piezas cañe-
F. Bonman. 44 bultos muebles y 
otros. 
Pumarlega, Pérez y cp.: 1 bulto teji-
dos y otros. 
M . F. Pella: 6 Id Id. 
Gómez, Piélago y cp.: 14 Id id . 
Huerta, G. CIfuentes y cp.: 2 id Id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 2 id id . ' 
J . G. Rodríguez y cp.: 7 id id . 
González, Menéndez y cp.: 5 id Id. 
Menéndez y García Tuñón: 7 Id Id. 
Alvarez, Vaídés y cp.: 4 Id id . 
P. Gómez Mena: 1 id id . 
Fernández, hno. y cp.: 2 id i d . 
A. Revuelta: 1 id Id, 
Angulo y Toraüo: 1 id id . 
B'. López: 2 id i d . 
V. Campa: 3 id id . 
R. R. Campa: 7 id id. 
Pons y cp.: '6 bultos calzado y otros. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 8 id id 
V. Suárez y cp.: 3 Id id . 
Veiga y cp.: 13 id id . 
M . Benegau: 2 id id . 
S. Benegau: 8 id Id. 
Alvarez, García y cp.: 6 Id Id. 
Pradera y Justafré: 3 id Id. 
Martínez y Suárez: 1 id I d . 
A. Cabrisas: 1 id id . 
J. Mercada!: 14 id Id. 
Catchot García M . : 3 id Id . 
Alvarez y Collía: 1 id id . 
J, B. Clow é hijo: 120 bultos ferre-
tería. 
Marina y cp. : 73 id Id. 
Aspuru y cp.: 562 Id Id. 
Casteleiro y Vizoso: 164 id id . 
A. Rocha y hno.: 34 id Id. 
F. de Arriba: 37 id Id. 
Fernández y Cancura: 9 Id i d . 
Capestany y Garay: 25 id id . 
M . Vila y cp.: 8 id Id. 
Tabeas y Vila: 10 id i d . 
.T. González: 34 id . 
Alonso y Fuente: 83 id Id . 
J. Fernández: 489 id id . 
Benguría, Corral y cp.: 45 id Id . 
Am. Trading Co.: 1331 Id Id. 
R. Supply Co. : 6 id id . 
J. S. Gómez y cp.: 14 id Id . 
J. Alvarez y cp. : 9 id Id. 
B. Alvarez: 58 id id . 
M. P. Marcean: 346 id Id . 
Sierra y Martínez: 18 id i C 
C. Valdeón: 28 Id id. 
J. Basterrechea: 149 Id id . 
R. Estrada: 1300 id id . 
F. Casáis: 4 Id id . 
Moretón y Arruza: 15 id Id . 
Díaz y Alvarez: 58 Id id . 
Lanzagorta y Ríos: 23 id Id. 
Orden: 8 id id, 67 Id maquinaria, 153 
id mrecancías, 4 id tejidos, 10 barriles 
acetie, 10 id manzanas, 75 cajas baca-
lao, 226 id quesos, 4 id y 3 barriles pe-
ras, 5 atados melocotones, 6 huacales ci-
ruelas y 3 id uvas. 
2 4 8 
Goleta americana Agrnes Mannlno, proce-
dente de Newport News (Va) consignada á. 
Louls V. Place. 
West Indies Goal and Co. 
carbón. 1,310 toneladas 




Londres 3 d|v. . . . 
" 60 djv. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 dhr. . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 















20% pjO. P. 
19% p]0. P. 
6% PjO.P. 
4% p|0. P. 
4 p|0. P. 
9% p|0. P. 
4% p|0. P. 
13 p|0.P. 
\ OD<l. 
9% p|0. P. 
93% P 0. P. 
AZOCARES 
Azúcar centrifuga ae guarapo, povan-
eaoión 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almaeAn 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
P S O I G C I O I Á Z O G A R E R A J E U I S L i D E C l i . 
Z a f r a d e 1 J K ) 7 - 1 9 0 8 . 
ESTADO de la exportación y existencia de azúcares hoy, día 31 de Agosto 
de 1908, comparado con ignal fecha de 1906 y de 1097. » 
1 9 0 6 
EXPORTACIÓN. Sacos 
Habana. ¡ 971,023 






































Santa Cruz del Sur . . 
Antilla 
Ñipe Bay „ *. 
Nue vitas >( 
Jficaro „ 































Consumo local, 8 meses. 
Exlatenciaa en 1? de Enero (fruto viejo)...-





























































Aoto.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 31 de Agoslo de 1908. 










Bonos del Ein^reitlto au 
35 millones. -. . . . 111 
Deuda interior 9 7 
bonos ue la Repflbllca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obíigacioutíb Jel Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) dornlcillado en 
la Habana 114 
Id. Id. Id. id. en el ex-
tranjero 114% 
Id. id. (segunda hipote-
ca > domiciliado en la 
Habana 112% 
Id. id. en el extranjero. 112% 
id. primera id. Korroca-
rr l l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
id. Hipotecarian Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . N 
Sonos primera blpotoca 
de Cuban Electric Cu. N 
dorios de la Compañía 
Cuban Central KaiU 
way m N 
Id. do la Co. de Oas Cu-
bana N 
Id. de1 Fterrocarrl.' de Gi-
bara & Holguín. . . . ein 102 
«d. del Hilvana Electric 
Faüway Co. (en circu-
clón 90 96 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Keerhi Ltd. 
Co. Internacional. . . 105 110 
Idem de la Compartía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111 114 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 80 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 100 140 
Banco Español de la Isia 
de Cuba (en circula-
ción 67% 68% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 65 ICO 
Compañía <i«i ferroca-
rri l del Oeste N 
Compfiñía Cuba Central 
Rallway ( accíonea 
preferidas) . . . . t i 
Id. Id. (accione? comu-
nes) W 
Compañía Cucaña de 
Alumbrado <ie Uaa. . . N 
Compr-fiía Dique ae la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de ia Ha-
bana W 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferldaíi del 
Havana Electrl? Rail-
ways comp 88 88% 
Acf.lones Conuvnes del 
Havana Electric Kall-
ways comp 36 36% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. Ca. luterna-
cloual. (Stock prefe-
rente) , N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 84% 85 
Banco de Cuba N 
Compañía do Gaa y Elec-
triuidad de la Habana 99% 101 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 2B 80 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
José de Montemr; para azúcar: Emilio 
Alfonso; para Valores: Alberto Ruiz. 
Habana 9 Septiembre 190 8—El Síndi-




tral Covadonga. . . 
Ca. fc-iec. de Aiup-'-raoo 
y tracción de Santiago 
Accioxaa 
Banco E-spaDoI ae M ism 
de Cuba (en circunt-
clón 
3an. o Agrícola de Puer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuoa. . . . 
i o mpacía de f errocarri-
les Unidos de ia Haba-
na y almacenes do Re> 
gla, limitada. . . . 
C«. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . , 
Compañía Cubana Cen 
trai Rallway Limited 
Preferida* 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril do Gibara á 
Holguín 
Compañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elee-
tricidad de la Habana 
Pique uo la Habana pre-
ferentes 
Nueva fábr ica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferí.laa) . 
Id. id . Id. , comunes. 
Compañía de CcmJtruo-
ciones, lleparaelouos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Eleo-
tric Raliway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havanj» E>wc 
trie Rallway CVJ. (c 
muñes 
Compañía Anónima 2¿ 
tanzas • 
Comnauia Alfilerera ( 
bav.a « 


















U E ua 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes deí Banco Español de ia isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 92% 
á 93% 




Fondos públicos • . 
Valor PI9. 
Empréstito de la Reptt-
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hl-
coteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones bfi;oteca-
r/a« F. C. Cleníuegoa 
d Villaclara. . . . 
Id. id . Id . segunda. . 
la. primara v irocarrll 
Caibarién 
Id. priniera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 
Bonos blpotecariop. de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuati) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copafila Gas Ca-
bana 
Bonos de la RepAblIca 
de Cuba em ÍCUM en 
1896 & 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 



























Habana, Septiembre 9 de 1908. 
O F í C l Á h 
CARCEL DE LA HABANA. JEFATURA 
— Hasta las dos de la tarde del día 26 del 
mes actual se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados, para la subasta de la 
extracción y aprovechamientos de las sobras 
de la comida de los presos desde que se ad-
judique el remate hasta el 31 de Diciembre 
del corriente aflo. Las proposiciones serán 
abiertas á dicha hora en el local de la Ofici-
na del Penal, donde está de manifiesto el 
pliego de condicionefl y se darán los infor-
mes que sé deseen. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al Jefe de 
la Cárcel y se les pondrá al dorso "Propo-
siciones para sobras de comida."— Habana 
8 de Septiembre de 1908. — A. Hernánde?:. 
C. 3116 alt. 6-8 
y S o c i e d a d e s . 
A S O C I A C I O N M A D R I L E Ñ A 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
CONVOCATORIA 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el ho-
nor de citar á los Señores Asociados para la 
Junta general ordinaria que tendrá efecto 
el día 13 del .corriente mes á las 2 de la 
tarde en el salón del Colegio Franco Hispano 
Americano, sito en San Lázaro 250. 




" E l I R I S " 
COMPAÑIA PE SEGUROS MUTUOS 
COX T K A 1SC BM O IOS 
EstaKecila en la H a t o el alo 1805 
BS LA UXIOA NACIONAL 
y lleva Ca años de existencia 
y de operaciones continua* 
C A P I T A L respon-
sable $ 4 8 . 3 2 3 , 2 2 0 - 0 0 
S INÍESTEOS pagra-
dos hasta la fecha. $ 1.646476-97, 
Asegura casas de maposterla sin ma-
dera, ocupadas por familias. & 25 centavos 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mampostería exte-
rlormente, con iabiquería interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 3 2 ^ centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47V¿ centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejad de 
lo mismo, habitadas solamente, por fa-
milias, á 36 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega estft en escala 12, que paga 
|1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y asi sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio. Empe-
drado 34. 
Haibaim, Agosto 31 de 1908, 
C. 3025 18 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i l l e r á Co. M i e m b r o s d e l 4<Stock 
E í c h a n ^ e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. Cuba 74. Teléf . 3142 




Ame. Sugar. . . 
Anaconda. . . 
Atchlson. 
Baltimore & Ohio. 
Brooklyn Rayld T. 
Cañadian Pacific. 
Distillers Sec. 
Louisville. x. , 
St. Paul. . . . 
Wlbsouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd, 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erie. . . . • . 
8. O. Riy. . . . 
Ches Oblo. . . 
Roch. 
Inter. Pref. . . 
M. K . T. . . . 







































































































































E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la E e p u -
b l i ca de Cuba. 
Cons t r ucci on oa, 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 3 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 3026 
' A L M O N E D A P U B L I C A 
El Martes 15 del córlente á la una de la 
tarde se rematarftn por cuenta de quien co-
rresponda, en los Almacenes de San José, lo-
cal destinado al vino, 122 barriles de cemen-
to marca RRP procedentes de la descarga 
del Cayo Manzanillo. 
„ Emilio Sierra 
13802 4.10 
~ E L P 1 D I 0 B L A N C O 
Participa á sus amigos y al público, ha-
ber trasladado su escritorio A la calle de 
O'Rellly número 23, donde continuará dedi-
cado A la compra y venta de casa y facili-
tar dinero «n hipoteca sobre finca urbana 
al nueve, según lugar. De 1 A 5. 
13266 15-is 
C A J A S R E S E R T é b I ; 
Las tenemos en nuest. , 4 * 
<la cons t ru ida con todo t ^ 
iantos modernos v las fl? 08 *W 
Para gua rda r v a i o ^ K 
clases, bajo la p rop ia cu.t J ^ 
los interesados; ^ l a ^ 
-Kn esta of ic ina darf.m 
los detalles que se d e ^ e i T ^ 
Habana , A ^ s t o 8 de i V u 
A G U I A R N . 108 
N - C E L A T S C O M ^ 
BASQLJ-UO, . m P C. 2SS6 
l K l i l i 
L a s a l q u i l a m o s en nue 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con tod 
, los a d e l a n t o s modernos r, 
| g u a r d a r acc iones , d o c u ¿ e n 3 
\ j p r e n d a s b a j o i a p i o p ¡ a 01 
t o d i a de los in t e re sados 
P a r a m á s i n í o r m e s d 
S2 a n u e s t r a o f i c i n a 
r a n ú m . 1 . 
Ainartri 
J P . ^ l i p m a n n de C 
C. 2837 
(BANQUEROS) 
m C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O ' 
S A N T I A G O D E C U B A 
Emite CERTIFICADOS R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que con 
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un s^um 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa 
tales de muerte ó inutilización para el trabajo, v una prueba constante de sñ 
suerte, por cuanto se hacen POlt, SORTEOS PÚBLICOS, (no por el sisteí 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favon 
realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la BUécriB, 
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente á 
3 í 3 . , , 7 3 a , , 7 0 0 . 
Para mis detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N. 205 
E D I F I C I O • «LORIENTE** Amargura y San Ignacio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
129S8 Ht 45-25 Ag 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a d u e t 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E VARONA 
Hacendado y comerciante banquera 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E HOKSTMANS 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de ^25 , $50 y íjílüt), da 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
Ajfencía general en la Habana: Cuba 1(>6, entre Mural la y Sol. 
C. 3005 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a 8 3 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
IEPAmSR.\TO«DE ASO REOS 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (contienas), y pa-
ra recibir depósitos los sábados por la noche, do 6 áá. Ba -
tas horas correspondan igxialmente á las Sucursales de 
este Banco en Galiano 34 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO pjira recibir en 
drpísito cantidades desde $5 en adelante y abonamos so-
tire estos depósitos intereses á razón delSpS anual en 
U B días ló de Enero, A.bril, Julio y Octubre. Después de 
hecho el primer depósito los subsiguientes pueden har-
cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con grusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 29S9 
B A N C O D E U H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O n A n e r i c a a J 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
IEP0S1TARIO DELOS FONDOS DEL 6 0 B I B 8 W ) A M S Í H J A D . 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O , 
¡ D I I F L OES O J F L J a S J 
Leantiro Valílá* 
José Garc ía C a ^ i . 
J o s é I . de la Cámara . Elias Miro . 
Sanas E. de Alvaró. Fedonco tie Zal lo . 
Miguel Mendoza. Marcos Oarrajai. 
DeecueDtos. p r é s t a m o s , compra y venta de ^ i ros sobre ei i 
Ofrece toda clase de faci l idades b a a c a n » 
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E L P O D E R 
TA constitución del Gobierno Provi-
. ^ 1 á r a ú de la revolución de Agos-
810 fué ocasionada, principalmente, 
el hecho de que el gobierno ame-
p0rn0 dió la razón á los revoluciona-
r!Ca Las -lecciones de 1905, según el 
: - Mr. Taft J Mr. B«con, fue-
fraudulentas. Estrada Palma no 
la aceptaron sus amigos, v en 
informe de 
-on fraudi 
loiso aceptar esta conclusión; tam 
poco 
la iiDx-
¿0 los cubanos, los Estados Unidos 
encargaron provisionalmente de la 
¡¿ruinistración del país para efectuar 
DUevas elecciones. 
Mas necesariamente los dos años 
A intervención han perjudicado á los 
liberales y favorecido á sus adversa-
os de 1905. El triunfo moral ohto-
riJc con la sentencia de los interven-
. v el convencimiento de poseer 
^ mayoría, produjeron, en ese largo 
paréntesis, la división de los liberales. 
Obtuvieron éstos con gran trabajo, 
uDa parte de los destinos públicus. pe-
ro la mayor quedó, como estaba, en 
manos de los amigos del gobierno caí-
do. Los antiguos "moderados" tuvie-
: I ron oportunidad de afianzar su orga-
nización, aprovechando los recursos 
oficiales que conservaron, adquirien-
do nuevos elementos, esgrimiendo, oo-
jno arma política de (xposición. siem-
pre simpática en nuestra raza, la acu-
cacion de parcialidad hacia los libe-
rales en el gobierno provisional, y su-
mándose, por último, á un nuevo par-
tjd0__el llamado "conservador,"—en 
que figuran otros factores, ajenos á 
la contienda con el señor Estrada Pal-
ma. 
En estas circunstancias, las eleccio-
nes municipales que acaban de ocurrir, 
ban dado á los conserradores un 
triunfo fácil, si bien modestísimo, so-
bre cada una de las fracciones de los 
liberales divididos. Estos, uniéndose, 
como lo han hecho, al f in , con muy 
buen acuerdo, continúan poseyendo 
una mayoría abrumadora; pero, natu-
ralmente, los conservadores se han 
crecido y acuden á las p r ó x i m a í elec-
ciones presidenciales llenos de nuevos 
bríos. Es muy lógico. E l caso se re-
pite siempre, en toda edase de contien-
das humanas, cuando el vencido que-
da en pie y el vencedor acepta una 
tregua. La candidatura del general 
Menoeá] atrae á los conservadores al-
gunos elementos con que no contaban, 
del disuelto ejército cubano. La can-
didatura del señor Montoro, tiende á 
atraerles las simpatías de los antiguos 
autonomistas y en general de los ele-
mentos que no figuran en los parti-
dos políticos. Los conservadores, en 
una palabra, confían para su triunfo 
en el apoyo de la gran masa neutra 
alejada hasta hoy de los comicios. 
A pesar de todo eso y—como obser-
vadores imparciales—repetimos que 
el partido liberal continúa y continua-
rá teniendo la mayoría. Pero supon-
gamos un instante que triunfen los 
conservadores. ¿Cuál sería el resulta-
do posible para el país? Analicémos-
lo desde los dos puntos de vista prin-
cipales,—el americano y el cubano,— 
en que pueden juzgarse ahora los su-
cesos políticos de la Gran Ant i l la . 
Para los americanos, desde luego, 
la victoria de un partido ó del otro, 
será siempre un mero detalle. E l go-
bierno de los Estados Unidos habrá, 
cumplido fielmente su programa: ha-
cer elecciones legales y entregar el 
país á un gobierno propio. Si los l i -
berales eran mayoría en 1905 y no lo 
son en 1908, tanto peor para ellos. 
Cuüpa no es 'del Gobierño Provisio-
nal, que no ha podido evitar el tiempo 
transcurrido, ni la división de los re-
nosibilidad de ponerse de acuer- I volucionarios de Agosto, n i la nece-
T ^ - j . - TT_:,}_*sidad de atender, dejando la lucha 
electoral en suspenso, á la ejecución 
del plan 'de Mr. Taft, aprobado co-
mo previo por los propios liberales. 
Para los americanos, conservadores y 
liberales no son más que diferentes 
matices del pueblo de Cuba. Si los 
vencidos en las urnas se conforman, 
el pueblo de Cuba demostrará su capa-
cidad para el gobierno propio. Si no 
se conformaron, será el pueblo de Cu-
ba, y no los liberales, ni los conserva-
dores, el que demuestre su incapaci-
dad. 
Este es el defecto de las interven-
ciones americanas, aquí y en todas 
partes: aplicar á otros pueblos su sis-
tema político interior, para el cual 
están ellos preparados por otras con-
diciones de existencia, y por una ma-
yor prác t ica heredada de los ingleses, 
en el ejercicio siensato de la libertad. 
Como los americanos no ponen jamás 
en peligro sus instituciones, n i su vi-
da nacional, con la lucha de sus parti-
dos; como carecen de esos graves 
problemas que én España y Francia, 
por ejemplo—y entre nosotros tan 
esencialmente—hacen necesario á ve-
ces un acuerdo de ios elementos di-
rectores de la política, por razones 
de patriotismo, inide-pen di entes de ia 
volunta1! de las masas, ellos no com-
prenden otra conveniencia general 
que el faillo de las urnas y" no pueden 
hacer otra cosa que llevar á toda? 
partes los procedimientos de su de-
mocracia, tan admirables entre ellos, 
pero tan pdigrosos en todo el mundo, 
fuera de los Estados Unidos. Un 
acuerdo previo de los partidos, como 
en España, para el turno pacífico en 
el poder, con el objeto de salvar las 
instituciones, es, para los americanos 
incomprensible. Gomo no tienen 
más que un solo criterio—el propio— 
miden con la misma vara todas las 
demás agrupaciones étnicas y preten-
den que lo mismo en Filipinas, que en 
Puerto Rico, que en Cuba, que en to-
ellos nadie los amenaza en su inde-
pendencia, como ellos amenazan pa-
ra d porvenir á los cubanos, y que 
ellos pueden permitirse el lujo de te-
ner toda clase de desórdenes, como 
los han tenido y los tienen, porque al 
f in son hombres, no obstante su gran 
cordura política. Exijen á los po-
líticos cubanos derrotados, la misma 
resignación que á los demócra tas , sin 
detenerse á pensar si los vencedores 
aquí hab rán úe portarse en el go-
bierno como allá los republicanos. 
Mientras ellos solo arriesgan el triun-
fo ó la derrota de un partido, los cu-
banos arriesgan la vida de su nación. 
P á r a l o s americanos esto es muy sen-
ci l lo: si Cuba.—según el criterio 
americanOj—prueba su mcapacidai, 
in te rvendrán otra vez, y ya sabemos, 
por las palabras oficiales die Mr. Roo-
sevelt, que será la últ ima. ¿Con qué 
beneficios «para Cuba? Si todavía hay 
anexionistas cubanos, saiben muy bien 
que las ventajas que alcanzaría Cuba 
de su incorporación á los Estados 
Unidos—algunas de carác ter econó-
mico que, tal vez, no basten á contra-
pesar las desventajas—no se obtie 
nen ni se obtendrán nunca por medio 
de estas intervenciones. 
¡Prueba de inmenso patriotismo en 
los liberales—y nosotros creemos que 
la mayor parte entre ellos habr ía de 
darla—sería resignarse ahora á una 
derrota t ra ída como consecuencia, 
después de su triunfo en 1906, de su 
propia aceiptación del plan de Mr. 
Taft, que solo ha servido de provecho 
á los que en 1905, según el fallo del 
gobierno de los Estados Unidos, les 
arrebataron ilegalmente el poder! 
Confesemos que después del triunfo 
hipotético de los conservadores, si 
ocurriera una revolución en Cuba, 
los revolucionarios no podr ían ser 
absueltos de su grave culpa, ipero el 
suceso, aunque mereciera censura, y 
produjera indignación, no causaría 
sorpresa. He aquí el peligro que 
| vizlumibran en el porvenir los obser-
vadores desapasaoniados, porque ra-
ro sería que tanto añiles de hombres, 
del temperamento sanguíneo y bilioso 
de lias razas tropicales de América, 
tengan todos, sin exeapcion, la fle-
mática vir tud de ahogar otra vez 
sus aspiraciones de 1905, que el go-
bierno de los Estados Unidos recono-
ció justas ante el mundo entero. Y si 
algunos de ellos nos lanzarazi al cáos, 
terribles serían las consecuencias, no 
solo para la Regmblicia de Cuba, sino 
j individual y colectírvamente, para los 
esta-
y asegurara la paz pública, podría 
desempeñarlo esa misma masa neu-
t ra l del país, que representa un cin-
cuenta por ciento de los electores v 
cuyo interés consiste, principalmente, 
en la conservación del orden y la 
prosperidad material. 
U n a v i s i t a 
, Acabamos de recibir la de un prD-
pietario que, por saludo, entró pro-
nunciando e&tas palabras: 
—Cuesta más trabajo conservar lo 
que se tiene que adquirirla. Todos 
queremos ser legisladores para hacer 
de lo ajeno mangas y capirotes. Por 
eso la desconfianza será siempre con 
nosotros, la perturbación inseparable 
y la desorientación nuestra guía. 
Ahora nos ha salido un grano en la 
nariz con el concejal señor Bérriz. 
Pretende no sólo que bebamos y nos 
'bañemos midiendo el agua como la 
destilada en las farmacias, sino que 
la paguemos como en la isla de Cu-
razao, donde no hay ríos ni manantia-
les, sino aljibes. Por supuesto, pa-
gando los inquilinos y propietarios 
unos oontadoo-es: otro negocio pin-
güe para sus fabricantes y tal 
Es admirable con la facilidad que 
se quiere disponer de la propiedad 
legít imamente adquirida. Con el 
proyecto de nuevo reglamento para 
la recaudación del impuesto de agua 
se establece, en forma capciosa, la 
atenuación del derecho de propiedad 
por redención de plumas; bonita ma-
nera de que lo vendido vuelva en 
parte á poder del vendedor, con sólo 
imitar al león de la f á b u l a . " 
Muy bien, amigo ¡ pero todo eso de 
que usted nos habla será tema de im-
portancia para el Centro de Propie-
itarios y las asociaciones que éstos, 
los propietarios, están oreando en los 
barrios de la ciudad. 
—¿Y la negligencia individual y 
colectiva que nos corroe? 
Esa es dolencia de ustedes que la 
prensa no siempre puede mejorar. 
—Pues, nada: buenos días. 
' Adiós y que usted lo pase bien. 
J L A P R E N S A 
da la América española, se produz-1 
^ ' r ! elementos de trabajo y capital 
can grupos políticos que contiendan ^ la 
con la misma frialdad de demócra tas 
y republicanos. iComo carecen de 
un criterio flexible, no aceptan en 
política, los términos medios, y, por 
aquello de que los extremos se to-
can, entienden mejor una dictadura 
que un gobierno de transacciones y 
avenencias. Donde no sea posible un 
gobierno absolutamente " á la ame-
ricana," el único que ellos son capa-
ces de establecer, prefieren la tira-
nía. Porfirio Díaz les parece admira-
ble, y á pesar de todas las dificulta-
des que les crea, sienten respeto ins-
tintivo ipor Castro. 
Pero este no puede ser el punto de 
vista cubano. Los americanos co-
meten Ja injusticia de olvidar que á 
Lo mejor sería, para remediar ese 
peligro posible, que conservadores y 
liberales se pusieran de acuerdo co-
locando el interés naicional por enci-
ma de sus intereses de grupo y acep-
taran un tumo pacífico en el poder, 
ya que á ello no se opone ningún 
prieipio esencial do gobierno. Así 
acabarían para siempre estas hondas 
y peligrosas divisiones de cubanos 
vencedores y cubanos vencidos. Pe-
ro ya que parece imposible tal cosa, 
desde el momento en que el gobierno 
de los Estados Unidos dirijo aquí, 
con criterio cerrado, la lucha electo-
ral, y la pasión amenaza cegar á los 
comlbatientes, eül papel de "poder re-
gulador," que favoreciera el turno. 
No sabemos de que modo se tomarán 
nuestras palabras, porque padres co-
nocemos que se irr i tan cuando se les 
hacen ver los defectos de sus hijos ¡ 
como si el mal estuviera en la admoni-
ción, y no en la conducta de quienes 
á la adíUonición se han hecho acreedo-
res. Razón es esa—y decimos que es 
razón porque es costumbre decirlo— 
que nos hace conceder mala fortuna á 
las palabras siiguientes; pero nada nos 
importa todo ello, á trueque de sentir 
en la conciencia esa satisfacción indefi-
nible que produce el cumplimiento del 
deber. 
Protestamos hace poco contra el fa-
llo absolutorio recaído en los viles cri-
minales que llenaron de duelo la Co-
loma; y bien sabe Dios que había sin-
ceridad del alma en la protesta, y que 
necesitamos grande esfuerzo para evi-
tar deducciones que ponían en no muy 
honroso lugar á quienes fallo tan abier-
tamente injusto habían dictado; pero 
una deducción sí que la hicimos: la de 
que ese antecedente sería funesto y 
mortal para la disciplina del ejército, 
á quien se le había ihecho sancionar 
con una absolución toda una infamia, 
y á quien se le prometía la impunidad 
absoluta para todas sus flaquezas. 
Lo ocurrido en Matanzas prueba 
ahora que algunos individuos de ese 
ejército no han perdido la lección; y 
lo ocurrido en Matanzas es más bajo, 
más odioso, más brutal que lo ocurrido 
en la Coloma: es un hecho que descu-
bre unos instintos bárbaros y ruines y 
una inmoralidad absoluta en quienes 
lo cometieron: es hecho propio de ca-
fres, y nada nos ext raña se custodie á 
todos esos bandidos por temor á que el 
pueblo los degüelle, como dice la pren-
sa matancera. 
Eso es lo que deshonra; eso es lo 
que cubre de baldón; el castigo de esa 
canalla, no; el castigo de esa canalla 
solo prueba que el ejército americano, 
amante siempre del orden, de la cultu-
ra y del bien, desaprueba esos horro-
res; el castigo solo prueba que el ejér-
cito americano sabe mirar por su ho-
nor, dejando caer el peso de la ley con 
todas sus agravantes, sobre aquellos 
que intentan deshonrarlo; el castigo 
solo prueba que los hijos de Washing 
ton y Jefferson no han olvidado quie 
ues son, de donde vienen, á lo que en 
traron en Cuba, lo que Cuba espera de 
ellos. . . 
Que se haga saber al mundo que hay 
jueces americanos que absuelven á los 
bandidos y asesinos porque intentaron 
manchar el honor inmaculado de su 
ejército, y el mundo se asombrará; que 
se baga saber al mundo que TREINTA Y 
SEIS soldados americanos abusan de 
una pobre joven, y el mundo entero se 
horrorizará, y crecerá su horror cuan-
do conozca que son esos treinta y seis, 
del ejército que vino á darnos ejemplo 
de 'honradez y de cordura; se horrori-
zará, pero hallará quizás la nueva in-
famia legítima consecuencia de la tal 
absolución. 
Es, pues, el bien de ese ejército, cu-
ya historia y fama quiereai hoy em-
pañar cuatro bribones, lo que nos hace 
pedir á sus jefes un castigo ejemplar, 
de mano dura, para los criminales de 
Matanzas; es el honor de ese ejército 
lo que nos mueve á rogar que se haga 
saber á Cuba y se haga saber al mundo, 
que los americanos no consienten que 
una partida de cafres empañen todos 
sus timbres; y es la honra de ese ejér-
cito la que nos hace esperar que así co 
mo un fallo injusto fué causa de este 
delito, un fallo rudo y severo ponga 
ahora f in, para siempre, á todas esas 
vergüenzas. 
No es solo Cuba quien lo pide, no: 
lo pide el mismo ejército americano: 
lo pide la honradez de los Estados Uni-
dos ; lo pide el mundo todo; y más aún 
que todo eso: lo piden la civilización y 
la justicia. 
en sí y pidió auxilio en una casa de las 
inmediaciones, contando el salvaje 
atentado de que había sido víctima. 
Han sido arrestados £6 de !os solda-
dos complicados en ese repugnante su-
ceso ; pero los otros lograron fugarse. 
A los detenidos se les proteje con 
una fuerte escolta, por temor á que el 
pueblo intente lyncharlos." 
Lo que ocurrió, eso fué. 
Lo que ocurrirá, no lo sabemos 
a ú n . . . 
Lo que en Matanzas ocurrió, fué lo 
siguiente, según L a Nueva Aurora, de 
aquel té rmino: 
"Aunque las autoriclades militares 
del Campamento de Emmett Crawfore 
procuraban que no se conociese un 
vergonzoso crimen cometido por gran 
número de soldados de artillería contra 
una joven, éste ha trascendido ya al 
público. 
E l hecho tuvo lugar el domingo an-
tepasado junto al campo de maniobras. 
La joven iba acompañada de un sar. 
genio del Regimiento 21, cuando le sa-
lieron al paso 36 soldados de una bate-
ría de artillería, quienes después de 
haber golpeado brutalmente al sargen-
to, dejándole sin sen i Ido, se apodera-
ron de ella y llevándola á un lugar 
oculto la sometieron á sucesivos ultra-
jes. 
La infeliz después de haber perma-
necido varias horas desmayada, volvió 
Creemos que fué L a Lucha el perió-
dico primero á quien se le ocurrió pe-
dir la supresión de sueldo á nuestroá 
representantes... y demás conmilito 
nes; la idea nos pareció digna de com-
pleto aplauso, y la acogimos con f e . . . 
Discurríamos así : ó es la patria ó es el 
sueldo lo que tales gentes quieren: si 
la patria, sobra el sueldo; si el sueldo, 
sobra la pa t r i a . . . La asignación de 
dietas que compensen los perjuicios 
que pudieran ocasionar los trabajos'y 
la asistencia á las Cámaras, era ya lo 
suficiente para los patriotas todos. 
¡Gran empresa la de conseguir ta l 
f i n ! E l purificaría la política, acoa-
draría los propósitos, descubriría loa 
sentimientos, aminoraría los gastos, pu-
diera por eso mismo disminuir los im-
puestos y abaratar la vida £íe¡n cierta^ 
cosas"... Oran «mpresa, repetimos. 
Pues ya La Discusión dice otro 
tanto; 
"Después de estar la política en 
nuestras propias mam\s; removidas in-
tensamente todas las capas sociales, 
muy pocos hombres se conformaron 
con dedicarse á sus ocupaciones origi-
narias, y vinieron las ambiciones des-
mesuradas á hacer de la política una 
profesión. Aquí está el nacimiento ddl 
grave mal que ha entorpecido nuestro 
desenvolvimiento político. E l hecho de 
estar dotados con relativa esplendides 
los puestos congresionales, oráginó una 
lucha por ellos, que no era la lucha 
por un puesto, donde los resultados 
honoríficos y los trabajos consti tuían 
la resultante, sino con esa fiereza ins-
tintiva con que se disputa un puesta 
que permite la vida en relativas condi-
ciones de facilidad. 
Hubiera sido preciso contrarrestar 
la corriente de aspiraciones despose-
yendo á ciertos puestos de los atracti-
vos cegadores; para esos puestos son 
precisas condiciones intelectuales no 
poseídas por todos. Y si esos puestos 
no hubiesen estado retribuidos, hubie-
sen sido menos los que sin poseer .las 
condiciones precisas se hubiera resig-
nado á ser un mueble y un voto de las 
cámaras, pues que el ridículo apareja-
do á esta situación, no estaría contra-
rrestado con la solución de un proble-
ma de dificultades quizás menos lle-
vaderas que ese ridículo. 
Grande sería un paso dado en ese 
sentido; sería un paso que dignificaría 
nuestra política, podándola de ele-
mentos á los que solo esas retr ibucio 
nes atraen. La pasada República se vió 
gravada con este mal constitucional y 
ahora, como entonces, todos los parti-
dos sufren las presiones de cuantos as-
piran á cargos de congresistas, porque 
ven en ellos el resultado que.les pro-
porcionaría una profesión que no po-
seen." 
Verdades son como puños las que 
hoy hilvana el colega; tiempo hacía que 
le hallábamos en demasía imprudente, 
pero hoy á fe que derrocha la cordura, 
j Como que hasta rectifica el anatema 
de aves de rapiña que echó sobre los 
hombres liberales! 
"Todos los partidos, tanto los libe-
rales como el conservador, son en los 
momentos actuales, víctimas de a«pira-
d i o O o i r e s 
" L a A c a c i a 9 ' 
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P A U I ^ F K V A I J 
IOS MERCADERES DE PLATA 
(Tercera ¡arte d 3 _ ^ [ Castillo l a l i l t o " ) 
V Z E S I O N C A S T E L L A N A 
(ContinOa) 
•Iiüiáii tenía esplín. 
comía más que su hermana, y su 
mano, introdueida en un bolfiillo de la 
casaca, atormentaba en su fondo un 
Pedazo de papel, cuya lectura le había 
ü^ho palidecer en el gabinete gastro-
nómico del cafe inglés. 
Era cuestión más seria que la tardía 
**P9cha que le asaltaba respecto á la 
pascara dol dominó azul; Ju l ián ha-
°ia aprendido de memoria las pala-
cras mal escritas sobre el pedacito de 
Papel, y veía en ellas una especie de 
amenaza que vibraba incesantemente 
€n sus oídos. 
«nV1"^11™7 g r a c i a d o . Su tristeza 
«uoia de punto en el desayuno. Mada^ 
^a cié Audemer tenía el semblante se-
j n o ; estaba alegre viendo á su hijo 
^ a el bnllante uniforme de alférez, 
d? Í co^ i t uye €l orgullo de las ma-
t j f y la S ôrm de los jóvenes adelan-
oos en la. Trigonometría: miraba lo 
Porvenir matizado bellamente con l,er-1 
^sos colores de boda, y creía oir á lo 
• t i -300 de las oontradanzas gue te-1 
nían lugar en los brillantes festejos 
matrimoniales. * 
—'Dispensa á tu hermana, qnerido 
Jul ián—dijo la vizcondesa apurando 
su taza de té;—indudablemeüte, está 
más alegre que de ordinario, á pesar 
de que creo que padece. 
—Bien seguro estoy de que Dioni&ia 
ha tenido en verme un extraordinario 
placer—replicó el alférez, un poco dis-
traído. 
La niña alargó la mano procurando 
sonreír. 
—Conozco esas indisposiciones—con-
tinuó madama de Audemer;—todas se 
calman con un poco de tisana. Pero has 
llegado muy á propósito, Juli 'án; si se 
hubiese retardado t u licencia solamen-
te un mes, no podrías asistir á la bri-
llante fiesta que los Geldbergs van á 
dar en su castillo de Alemania. 
—¿Qué fiesta?—preguntó el alférez. 
— i No te lo escribí?—dijo con vive-
za madama de Audemer.—'Es una fies-
ta que costará sumas incalculables. Los 
que á ella no concurran, pueden consi-
derarse desgraciados. T u hermana se-
rá una de las que asistan; ¿no es ver-
dad, Dionisia? 
—Sí, madre mía—dijo la niña, sin 
saber lo que se le había preguntado. 
—Llevará diez trajes de baile—pro-
siguió la vizcondesa con entusiasmo 
creciente;—cuatro trajes del más sun-
tuosa IUÍQJ X 1° <temás» en^rojaorción. 
Todo se lo regalo yo; porque me ocupo 
de ella más que de mí misma. j A h ! ; 
si hubieras faltado tú, Ju l ián , hubiera 
sido muy desgraciada... ¡Qué fiesta; 
en diez años no se hablará de otra co-
sa! 
—¿Y está Dionisia muy contenta 
•para asistir á el la?—preguntó Jul ián . 
—iSí; está contenta—exclamó la viz-
condesa:—¿cómo no ha de estarlot 
Interrumpióse para mirar á su hi-
ja, que guardaba silencio. 
—Jli ja mía—le di jo con cierto viso 
de enfado,—Julián te pregunta si irás 
con gusto al castillo de Geldberg. 
Dionisia salió un instante de su me-
lancolía. 
—¡Con mucho placer—murmuró. 
Ju l ián no pudo menos de advertir 
cuán diametralmente opuestos á sus 
palabras eran el tono y las palabras de 
su hermana; pero madama de Aude-
mer no le dejó tiempo para detenerse 
en este pensamiento. 
—Todavía no se ha convidado á na-
die—continuó, dándose importancia; 
—pero la cosa se ha traslucido inme-
diatamente, y no haíbrá billetes para 
todos. Conozco personas que pagarían 
cincuenta luises por ser convidadas. 
La reunión será rigurosamente esco-
gida; no habrá en ella más que títu-
los y gentes raillonarias. 
—Yo no sé dónde está situado el cas-
ti l lo de Geldberg—objetó el poven viz-
conde;—pero me parece que ha de ha-
llarse un poco lejos para dar tan ex-
traordinaria fiesta. 
—Oh!—exclamó madama de Aude-
mer;—el convite será bello, excéntri-
co, espléoidido y aun regios La casa de 
Geldberg se encarga de transportar á 
todos sus convidados hasta los últimos 
confines de Alemania; tendrá cabales 
y carruajes apostados. Vefour estará 
encargado de preparar las viandas 
en el camino, y en vez de comidas de 
posadas, se comerá como en el Palais-
Boyal. 
— A fe mía—dijo el alférez,—eso 
merece la pena de verse. 
—| Oh; ya lo creo! — replicó viva-
mente madama de Audemer.—Sin em-
bargo, nada hay todavía oficialmente 
acordado: nosotros tenemos las prime-
ras noticias. Lo que te digo, lo sabemos 
por M. de Reinboid, que viene á vemos 
casi todos los días, ¿No es cierto, Dio-
nisia? 
La niña inclinó la cabeza en señal de 
afirmación; pero esta vez, por más que 
se esforzó, no pudo mostrar una ligera 
sonrisa sobre sus páJidos labios. Su su-
frimiento parecía aumentar por gra-
dos; en su demudado semblante había 
un marcado aspecto de amargura, y 
podía adivinarse cuánto trabajaba SH 
voluntad para contener las lágrima.? en 
sus ojos. 
MediUlhi mientras su madre habla-
ba, y tma idea terrible desgarraba su 
corazón. No era posible equivocarse: 
su aflicción creciente, y por largo tiem-
po comprimida, se maoifestaba sin i t -
bozo. 
Pero la vizcondesa Elena de Aude-
mer no se alarmaba por tan terribles 
apariencias: era apasionada de la ca-
sa Geldberg, que gastaba millares de 
francos para dar una función, y du-
rante l«fi dos ó tres semanas que estaba 
en el secreto de aquella proyectada 
magnificencia sólo había pensado en 
su viaje, en sus adornos, en los de su 
hija y en la gloriosa ventura que debía 
unirlos por medio de vínculos matri-
moniales con la familia de Gelber, tan 
rica y poderosa. 
Por otra parte, si las cosas se miran 
bien, es una imprudencia ocuparse ma-
cho en las incomodidades insignifican-
tes que las jóvenes suelen padecer; el 
exudado que se pone en ellas no hace 
más que agravar su mal. y lo mejor de 
todo es cerrar los ojos á sus nerviosos 
caprichos, ó á otros afanes que se cal-
man brevemente cuando no se los 
i r r i ta . 
A lo menos, tal era la opinión de la 
vizcondesa, que, indudablemente, era 
una buena madre, y que de todo cora-
zón se hubiera sacrificado por la feli-
cidad de sus hijos. 
Y, en suma, ¿qué es lo q in podía te-
ner Dioniaia? E l médico r í s p o a J U de 
su salud; poseía todos los vestidos que 
apetecía, todos los sombreros, todas las 
flores y todos los adornos: nada se le 
rehusaba. La llevaban al baile, á los 
teatros, á todas partes: la obligaban 4 
divertirse, en una palabra. 
La palidez que en ella se descubría, 
era la muestra del vano padecer de las 
jóvenes; semejante tristeza debía de 
tener sa término común. 
Y, sin embargo, la vizcondesa había 
tenido diez y ocho años, y la angustia 
del «mor había hecho palidecer en otro 
tiempo sus frescos colores de virgen, y 
había llorado sin poder conciliar el 
sueño en el blando lecho del soberbio 
palacio de Rothe. 
Pero iay! estas cosas se olvidan fá-
cilmente. Nuestros hombres graves de 
veinticinco años miran con profundo 
desprecio á los mozalbetes que bailan 
la polka; los desprendidos se hacen 
usureros, y loa calvos suelen pregun-
tarse por qué razón el romanticismo ha 
de extenderse hasta al modo de llevar 
los cabellos. 
La vizcondesa de Audemer se ocupa-
ba enteramente en la descripción de 
aquellas maravillas anunciadas. Ju-
lián, indiferente en un principio, co-
menzaba á escuchar con interés ; era 
joven, y le hablaban de placeres. Ade-
más, todo cuanto le decían «re refería 
indirectamente á la • " ,̂ s u » 
beJik prometida» 
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ciones inesperadas, que de no ser con 
tenidas, pueden agr ie tar los . . . " 
Dijimos que el colega rectificaba. . 
Dijimos mal : ratifica; pero en el an 
tema van incluidos los liberales y los 
conservadores... Vea, pues, L a Discu-
sién como hacíamos muy bien cuando 
la censurábamos sus cosas: no se puede 
acusar como acusaba, por aquello de la 
paja y de la viga. 
Siga el diario conservador ese cami-
no, vapuleando á quien un vapuleo 'se 
merece, encomiando, á qui«n se merece 
encomio, ya sea conservador ó ya sea 
liberal, y cuéntenos á su lado para em-
prender la c a m p a ñ a . . . 
Campaña que será de higiene pura. 
Y que debe principiar por lo de qui-
tar los sueldos. . . 
Son de L a Lucha las siguientes dis-
cretas y oportunas consideraciones 
acerca de la facilidad con que se brin-
da á los españoles que se dejen inscri-
bir en el censo electoral, " s in tener que 
tomarse ellos, por su parte, n ingún 
trabajo; ' ' 
"Viene resultando, y en más de un 
caso podíamos demostrar inmediata-
mente, la verdad de nuestras palabras, 
que, los "ganchos" electorales, conven-
cen á Fulanito ó á Perencejo, simpati-
zadores de una ú otra causa, pero sin 
derecho á votar, que es cosa facilísima 
y sencilla incluirles en el Censo, dán-
doles de esa manera la deseada condi-
ción de electores, y que basta para ello, 
con que si aparecen como españoles hi-
jos de Pedro y Juan, por ejemplo, ha-
gan su nueva declaración de estado ci-
v i l diciéndose nacidos de Juan y Pe-
tra. 
Desde lue^o, que, la t r iquiñuela es 
de una simplicidad infanti l , pero pue-
de muy bien ocurrir, y quizá suceda, 
para mal de muchos, que una denuncia 
cualquiera, fácilmente comprobable, 
ponga de patitas en el gran Hotel de 
Prado número 1, á esos falsificadores 
de su propia personalidad," 
Avisamos á los españoles á f in de 
que no se dejen engañar de esa mane-
ra; que desde la falsificación á que 
L a Ludia alude, al presidio, no hay 
más que un paso, Y no les ha de servir 
s! en trance semejante se encontraran 
ni la buena fe n i la ignorancia que ale-
guen. 
No son* ellos los llamados á meterse 
en esas cosas; y ya que no son ciuda-
danos cubamos, no quieran pareoerlo. 
'No vienen ellos aquí á mezclar-
se en miserias polít icas; vienen á tra-
bajar honradamente, vienen á poner 
muy alto el nombre de su nación, vie-
nen á querer á Cuba, , , Y no harían 
nada de eso si contribuyeran á perju-
dicarla. 
Trabajar, traibajar y trabajar es el 
lema que les toca: que si la República 
se engrandece, débalo en grado sumo á 
sus virtudes, á su esfuerzo, á su tarea.,• 
pero que si no se salva, no tenga un 
solo español que inclinar la cabeza 
a<verganzado, por haber puesto mano 
en «os destinos... 
iTabuemiga?. . . Pero ¿quién es 
Tabuémiga? ¿Un obdspo de Hai t í ? 
¡Un general japonés? ¿Un cónsul chi-
no? Nadie lo sabe: es u n . . . hombre. 
Un (hombre del que sabemos que de-
be residir en Nueva York, que debe es-
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto c ' : J el cútis. 
Pídase y obt^ ja¿e el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
En todas las buenas Perfu menas. 
cribir muy mal, que debe relatar mu-
chas mentiras, y que debe ser mozo de 
servicio de un periódico habanero, á 
quien debe servir do vez en cuando se-
gún un cierto immu que el periódico le 
p ide . . .—¡Moao l sírvanos usted un 
Tratado de Par í s á la bolonia... 
—^iMozo! sírvanos usted la venta del 
DIARIO DE LA MARINA , con papas y pa-
ra papa. . . natas...—\ Mozo! sírva-
nos usted una tontería cualquiera que 
asuste á cuatro pobretes de esos que lo 
tragan todo . . . 
Esas varias deducciones las hacemos 
de lo que sobre el Tabuérni^a hilvanó 
ya varias veces La Unión Española. 
Según la cual, parece ser que el Ta-
buémiga escribió unas tonterías sobre 
" l a denuncia del Tratado de P a r í s ; " 
nosotros hablamos de eso, riéndonos de 
la denuncia, pero ¡claro! sin saber que 
era cosa de un Tabuérnrga cualquiera. 
Ahora, según L a UniÓTi, resulta que L a 
Epoca, de Madrid, se ríe como noso-
tros del Tabuérniga citado, y por las 
mismas razones que nosotros. E l colega 
á que aludimos comenta esas carcaja-
das: 
"Esto que dice " L a Epoca," ya lo 
han dicho algunos diarios habaneros. 
Así como lo del Tratado de París , 
que dijo Tabuémiga que iba á ser de-
nunciado en Agosto y . . . ya estamos 
en Septiembre y no se ha didho nada 
aún, es todo lo demás que déce el alar-
mista corresponsal que pregona su in-
fluencia en Washington.. . 
Influencia que viene á ser, poco más 
ó menos, de la misma clase que la del 
célebre protector de artistas de la zar-
zuela Bohemios." 
Otro dato más para juzgar al Ta-
buérniga : Holmes afirmaría de seguro: 
el Tabuémiga es u n , . . chino; un cón-
sul chino. . . Se le conoce en que pien-
sa que escribe para los chinos, y en que 
lanza unos cantazos que n i resultan chi-
ni tas . . . 
* 
Se nos envía por correo este re-
corte : 
" E l DIARIO DE L A MARINA se despa-
cha ayer á su gusto. No se sabe contra 
quien, porque no lo quiere decir, pero 
en sus "Notas" hace gala de una cul-
tura periodística, de la que, como aun 
hay clases, no queremos hacernos soli-
darios, trayendo á nuestras columnas 
groserías tamañas, ni para censurarlas. 
E l caso es que el DIARIO DE LA MARI-
NA de ayer, escupe, no sabemos á 
quien, pero escupe y por el colmillo, 
como los organilleros de pantalón bom-
bacho y de atusadas persianas. 
Menos mal que los que se crean alu-
didos, se consuelan en esas mismas 
"Notas" zafias, porque en ellas se re-
cuerda la fábula del sapo y la luciér-
naga, en la que ésta le decía al sapo: 
"No me escupieras tú. si no brilla-
ra. 
Y tenía r azón . " 
Supusimos que el recorte sería algu-
na gracia de Taibuérniga, porque como 
el castellano del párraifo es tan infa-
me . . . 
"No se sabe contra quien (se des-
pacha) pero en sus Notas hace gala 
de . . . "—Era de noche, y sin embargo 
llovía. 
"No se sabe contra qu ien . . . E l ca-
so es que . . . escupe, no sabemos á 
quien 
"No se sabe contra quien, porque no 
lo quiere decir. . . "{Cuando concu-
rren dos 6 más verbos, los pronombres 
deben colocarse después del verbo de 
que sean complementos... Gramática. 
Sintaxis.—Del pron.) 
" N o se sabe.. . no queremos hacer-
nos solidarios.,. " Es decir: no se sa-
be, pero se sabe que es contra noso-
tros. . . 
" . . .T rayendo á nuestras columnas 
groserías tamañas, 7ii p a r a . . . " 
"Menos mal que los que se crean 
aludidos, se consudan. . ." 
En f in , que por el estilo parecía to-
do el párrafo hijo digno de un Tabuér-
niga: porque ni hay en él gramática, 
ni lógica, ni sentido: parecía, y no lo 
es: nuestro comunicante nos escribe 
que el tal páxrafo es de un Lerdo, Lar-
do, Lirdo, Lurdo, ó L e r d o . . . — e s t á el 
vocablo borroso—competidor meritísi-
mo de todos loa Tabuérnigas de fama. 
También nuestro amigo dice que el 
citado parrafuco se refiere al mentís 
rotundo y firme ^ne dimos á ujoe di-
chos periodistas, pregoneros de la su-
puesta venta del DIARIO DE L A MARINA 
á una empresa americana. Noticia que 
nos asombra, porque en el parrafuco 
nada escriben sosteniendo tal aserto. 
Y si no lo sostienen, y si no lo con-
firman, y si no rectifican, resulta que 
mintieron á sabiendas, como pudiera 
mentir un organillero de esos que es-
cupen por el colmillo y que gastan 
persianas atusadas; como pudiera 
mentir cualquier golfillo de esos qu^ 
se dedican á malas artes, con el f in de 
rebajar el mérito indiscutible de cual-
quier persona honrada. 
Sus lectores juzgarán esa conducta; 
los nuestros, la juzgarán también; y 
acabarán de convencerse una vez más 
do que también aquí viven Tabuérni-
gas, de que existen redacciones en que 
todas las artes se utilizan sin reparar 
en puntos de (honradez, y de que es una 
verdad lo que el otro día dijimos; aún 
hay periódicos-sapos. 
L a J u n t a d e N a v e g a c i ó n 
E l dia 7 de Septiembre de 1903, 
á las cuaitro y media de la tarde, se 
reunió en San Pedro 6, altos, bajo 
la presidencka d'eA señor Julio Blan-
co Heirrera, la Directiva de la Junta. 
AA>ierta la sesión, el Presiden'te or-
denó al Secretario diera lectura al 
anterior, que fue laproibada! 
Se da 'lecitura á varias comunica-
ciones; una del señor Rafael Leret 
consignaitario de¿ señeir Nicolás del 
Castaño, pidiendo el apoyo de la Jun-
ta para pedir al Honorable Goberna-
dor Provisional, que se 'le quii'e la 
multa impuesta al vapor "Carida':! 
PadiiUla" por la Aduana de Cienfue-
gos, se acordó apoyar dicha instan-
cia. 
Se lee una caria de los señores 
Blanch y Comp/añía pidiendo que la 
Junta aipoye una instancia presenta-
da por él y suscrita por los arma-
dores y consignatarios de este Puer-
t o ' ú i Honorable Gobernador Provi-
sional; en dich'a instancia se pide 
se esíadolezca nuevamente la Capita-
nía del Puerto de ¡ÜB Habana y la or-
ganización de personas técnicas para 
el desempeño de los puefitos que se re-
fieran á marina, acordándose elevar 
una instancia al Honorable Goberna-
dor Prorvisional 'apoyando 'lo presen-
tado. 
Se lee un recorte del periódico 
E s r a c n n e d l a d e s N e r v i o s a s 
W E B 
d e l 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
, Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
i I i i* combinados con arreglo a la ñl-
\.\IVll tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. "Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias* 
ANCLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK 
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SI« MERCimO NI COBRE. - No tiene olor, no mancha. - INALTERABLE 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A I F V - M Í R P O Q 
J A B O N B A C T E R I C T D O A L A N E O D O L 
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Sociedad del ANIODOL. 32. rué des Mathurins, r ^ R l S 
„ Depo«iU>s en toda* la« buena» Gasas de L A H A B A N A _ 
" L a DiscíU??ion" donde da á conocer 
la acogida «quue ha obtenido por la 
Subcomisión de íia Confinltiva de loa 
reparos presentados por la Junta o l í 
Proyecto de Impuestos Municipales 
y Frocedimienitos de Cobranzas. 
El presideste somete á la aprobacii'n 
una instancia •preaenta-da al Sr. Adnú-
nistrador d'e la Aduana de la Ha-
bana pidiéndole se revocara la orden 
dada por l ; i n&pección General de no 
permitir que Ion conductores de taibn-
co hiciesen el manipuleo de los ter-
cios en el muelle de Liuz. Merecien-
do la aproibaekm de la Junta. 
Se da leotura á la interpretación 
que la Hajcienda dá ail decreito número 
12 del Honorable Gobernador Provi-
sional, por el que autorizó la admi-
sión d'e persoaias extranjeras *en los 
buques nacionales con títulos hasta 
nueva orden, acordándose elevar uua i 
instancia á dicha autoricLa/d para que j 
este la trasítade al Secretario de Jus-i 
ticia pidiéndole cLé á conocer el al-
cance del decreio dado que la Ha-
cienda lo interpreta en el sentido 
de que solo se refiere al personal que 
en ía fecha del citado decreto se en-
contraba i bordo dé los buques na-
cionales por no estar de acuerdo la 
Junta. 
Se lee una carta de los señores 
Carlos J. TrujiMo, S. en C , del nue-
vo ingreso como socios de la Junta 
estando confcirme con los ariírcuilos 
21 y 22 del Reglamento. 
Y no teniendo otra cosa de que tra-
tar, se suspendió la sesión á las seis 
de la tarde. 
A d v e r t e n c i a p r o v e c h o s a 
Sepa el público y los obreros en par-
ticular, que el creador é inventor del 
^ Reloj Roskopf" ha sido el difunto 
Jorge F. Roskopf, hace 51 años, y quo 
se hijo, " F . E. Roskopf," es el con-
tinuador de las glorias de su padre 
fabricando el Reloj que lleva su nom-
bre; el reloj del obrero, el reloj del 
pobre, por su seguridad y por su ba-
ratura; pues es un 25 por ciento más 
barato que n ingún otro. Los que se 
venden al por mayor en el almacén 
de joyería en general, brillantes y re-
lojes Muralla 27, (altos.) llevan el 
nombre de "Marcelino Mar t í nez , " de-
pósito también de los famosos relojes 
suizos "Caballo de Batal la ." 
N E C R O L O G I A 
Con verdadero sentimiento nos he-
mos e»nteraxio del fa31e>cimiento de 
nuestro antiguo amigo D. Ramón Cas-
tillo, ocurrido días ha en Santiago de 
Cuba. 
Era el señor Castillo un hombre bon-
dadoso y de carácter afable; así como 
constante y hasta tenaz para el desa-
rrollo de las empresas que acometía. 
Dió gallardas pruebas de vastos co-
nocimientos mercantiles, dirigiendo ha-
ce muchos años una importante casa de 
banca en Cienfuegos, donde si la fortu-
na no le sonrió entonces, por causas 
completamente ajenas á él. supo de-
mostrar lo miKÜio que valía, como lo 
demostró más tarde cuando para reha-
cer sus intereses harto quebrantados, 
estableció una industria, en la que ob-
tuvo el merecido premio á su inteli-
gencia, á su bnnradez y á su trabajo. 
Años después establecióse en San-
tiago de Cuba, donde gozaba del res-
peto y del cariño de cuantos le trata-
ban. 
Descanse en paz y reciban su bue-
na espasa, señora Florentina Jiménez, 
y sus familiares todos, la expresión de 
nuestra pena. 
M O D E R N I S M O 
E l primer t í tulo que le puse á esta 
cuartilla que empiezo á borrajear fué 
el siguiente: L a zambra política ó%las 
cosas del tío Carpanta en sus relaciones 
con las trenadas del porvenir; pero 
me pareció muy large, y, además, que 
mis elucubraciones políticas habían de 
perderse en el viento, por lo cual borré 
ese título y la puse el que ahora lle-
va : Modernismo. Después de todo la 
materia es algo semejante. ¿Quién ha 
entendido jamás á n ingún poeta mo-
dernista ? Nadie, i Quién ha compren-
dido nunca la extraña política de algu-
nos estadistas eminentes de este paísf 
Nadie. Luego lo mismo da tratar del 
uno que del otro enigma. 
Lo primero que se me ocurrió la pr i -
mera vez que me hallé en presencia de 
un libro de versos modernistas fué es-
ta pregunta: — " Q u é es un vate mo-
dernista?" Después leí, leí, leí, y al 
cabo de media hora de lectura me di á 
mí mismo esta respuesta: — " E l poe-
ta modernista es, mirado á cierta luz, 
un traficante en chirimbolos viejos que 
han sido retocados, plateados y dora-
dos por él para vendérselos como nue-
vos á sus clientes. Una de las cosas 
que más enorgullecen al bardo moder-
nista es la preseunción que tiene de ha-
ber inventado una rima nueva. Pues 
esa novedad es un chirimbolo tan vie-
jo como el habla de Castiella. Vaya la 
prueba: 
"Las trompas é los cuernos allí fueron 
(tannldoa. 
Fueron los alambores de cada parto feridos; 
Tanto eran grandes é fieros los roídos, 
Semeiaban las tierras é los cielos movidos." 
Estos versos se escriberon hará unos 
siete siglos por un poeta castellano. 
"Trompas y caracoles y demás instrumen-
(tos 
con sus sones de plumas arrollaban los vlen-
(tos 
y en las salvajes crestas musitaban acentos 
los dorados pefiascos de líricos cimientos." 
. Estos versos se .escribieron hará unos 
siete días por un poeta modernista. Co-
mo se ve, en el mecanismo son idénti-
cos á los anteriores y en lo único que 
se diferencian es en la sustancia, es 
decir, en que los primeros dicen cosas 
y los segundos dicen desatinos. 
Pues con otras artes modernistas su-
cede algo parecido. Las decorativas 
que nos quieren endosar ahora como 
milagros de invención no son más que 
remedos de las mismas pinturas y es-
culturas conocidas en Asia desde hace 
mas de cuarenta siglos. Y si no que-
remos i r al Asia—¡por supuesto que 
no!—en busca de la comprobación de 
mi aserto, por ahí en cualquier museo 
se hallará. Las vírgenes ó doncellas, 
por ejemplo, del pintor modernista, 
tienen todas la misma cara de cera, los 
mismos suaves perfiles, las propias 
manos " m a r f i l e ñ a s " y casi las mismas 
aureola y ropajes que las creadas por 
los pintores del siglo X I I I . 
Pero el mal que padecen nuestros su-
blimes modernistas no está en la ropa, 
sino en la carne.. , en la carne de ellos 
y en la carne de la generación actual. 
E l modernismo es el remedio que algu-
nos especialistas traen á lu humanidad 
para curarla de una indigestión que 
padece á consecuencia de una gran har-
tura de goces y deleites. La humani-
dad ha echado á perder su estómago 
á fuerza de engullir man jares absurdos 
y fuertes. Para excitar sus apetitos 
no bastan ya los alimentos sencillos y 
suaves que á manos lionas le ofrecía 
la próbida naturaleza. Es necesario 
inventar el plato extravagante y el l i -
cor ardiente y en esas confecciones es 
en las que emplea todo su genio el ar-
tista moderno. 
Y en sus desesperados esfuerzos pa-
ra crear nuevas sensaciones á los em-
botados organismos del hombre lo pr i -
mero que hace este artista es enmedar-
C í o r s e t s 
b o s m á s e l e é o n t e s 
y 
\ c ó m o d o s . 
LAVABLES 
NO 11 OXIDAN 
C a d a G o r s e t 
g a r a n t i z a d o 
1C29S alt 
D E V E N T A 
en TODAS las TIENDAS 
52-2 j l 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las P E R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco IteVa pVi fo l le to que e x p l i c a c l a ro y de ta l l ada-
men te el p l a n que < ebe o servarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F á : m a c i i s de S a r r á 7 J o h n s o n • 
v e c t o ^ a s l a s "boticas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 3027 1S 
S i ^ l O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a e d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3021 ifl 
le la plana á Dios, Crpfl 
mundos y mejores M Juo & W 
dentes en que aparean * 
los sentidos; mundos en 
oyen los colores del iri» qUe W T ? 
que el olfato ve los am™ ^ ' Í O B * 
mundos de v e j e t a ^ r e ^ ^ 
res rojos de cielos verdes ^ £ 
nn, en donde el tísico v f'i ntlos^ 
son los prototipos de la t í ^ b i 
de k belleza humana P e r f ^ i C ! 
Y en este alejamiento cad» 
yor de las realidades del imf*/62 ^ 
podemos hallar la subUmid^ WVa-íi 
cía en la simplicidad de la n l l a ¿V 
smo en ciertas complicadas J 1 1 ^ 
ruosas creaciones. jQué si f * o í 
las églogas de Garcilaso v 
miel de la Alcarria para'mf ^ ^ 
quemados paladares y nuestr ^ ^ 
mados espíritus? Nada-alim 
sustanciales é infantiles. Sin l08 
estos incansables creadores de ̂  ^ 
nes nuevas no han contado ^ T ^ ^ 
peda, es decir, conque la natn T * 
humana es insaciable y qUp a] -^S 
les dirá lo que aquel estúpidíT? ^ 
tan le decía " á Jarifa en una o r g ^ 
" ¡S iempre igual! 
inventad otras caricias 
otro mundo, otras delicias 
ó maldito sea el placer," 
Pero el artista del placer no n 
abandonar así de pronto al sultá 
brutecido, y para contentarle atroné 
sin reparo las leyes que gobiemS 
mundo de la materia y del espírit 
acaba por declararse en abierta i y 
rrecci4n contra Dios y contra la n!?' 
raleza, pueáto que ya ni el uno ni i 
otra pueden satisfacer nuestros á 
titos ni ntiestraa ansias, Y por PSQ5*" 
mes ahora al infeliz modernista I!" 
gando el hombro á la tierra y em 
jando en todas direcokaes á fin ^ 
car al mundo de la ruta que le ha ^ 
zado el dedo de Dios. Y cmpujáS" 
empujando, grita al mismo 'tieniní 
— " ¡ A d e l a n t e ! ; porque el loco se haj 
gina que marcha en línea recta y b 
que hace es girar dentro de un cutmk 
donde volteará perpetuamente arras. 
Irado por el mismo planeta que le 
ten ta. 
En esta marcha le suceda al moder. 
nismo, y sobre todo al poeta modernij. 
ta, lances verdaderamente cómicos, que 
es lo peor que le puede suceder ¡ i él 
que es tan t rágico! Cuando se crejj 
encontrarse á muchos centenares dj 
años alejado de la Edad Media de 
pronto cae en la cuenta de que en vei 
de adelantar ha retrocedido seis ú ocho 
siglos, porque á lo mejor ve plantado 
en medio de su camino nada menos qm 
al venerable Arcipreste de Hita el cual 
le dice con entonación modernista 7 
gesto socarrón: 
"Quien bien te conosciere, de ti non flm 
El que tus obras viere, de ti se arredrar! 
Quanto mas te usare menos te preciará, 
Quanto mas te probare, menos te amari.* 
M . A L V A R E Z MARRON. 
P O R E S O S M U N D O S 
E l caucho 
En Indo China se ha descubier 
un nuevo anbeti proid'U'etor del cauci 
Es una especie de bleokrodea, i/Lami-
da B. Tonkinensis, y pertenece á lu 
urtieace'as, la leche de la cual contifr 
ne u m gran cantidad de eauciho di 
primera clase. E l B. Tonkinensis,« 
un árbol de 10 á 15 yardas de altara, 
con muchas ramas y hojas obloogai 
Las C'.oiT'es estambres están á meniwí 
agrupadas en tomo de una flor p* 
tilo que ocupa el centro del macizo, 
Este es el mejor árbol productor de 
caucho que se ha descubierto en Indo 
China. 
ESTABLECIDA 1327. 
FIRME HASTA HOY Y SIN ¿IVAL*, 
V PARA LA EXTIRPACION DE IAS 
"¿•LOMBRICES, EN LOS MÑOS Y 
ĵfe ADULTOS. M f 
If^ No «ene ningún Ingrediente dan»""-
j K No aceptéis substitutos, sino Í»O..I 
:nente el scnulno. '•W 
fm í reparado únioamente por , ̂ / _T 
^ B. A, FAHNESTOCK CO. « 
W PIttRburnh, Pa. E. D. <!« A. T 
SORPRESA INEVITABLE 
Sftgurameme que han de sorpr^m^ 
la primera vez que usen las í>er'aS,^ 
Esent ia de Trementina de Clertan loaj 
a(|!iellas personas que sufren d« n | Vu, 
gias ó de jaquecas. Tan rápido es el a P 
vio que diciias perlas procuran. ¿ 
lx Perlas de Esencia de Tremennna1'1^ 
tan bastan, en efecto, para dlslP* ¿j 
unos cuanto? minulos las jaq'le^a•, 
alarmantes y las neuralgias mas d0' . j , 
sas, cualquiera que sea su asicnio^ 
cabeza, los miembros, el cosl\<.0JiCjn» 
De aquí el que la Acadrmia de Mea v,,. 
de Paris se tiaya complacido en aFeste 
el procedimlento de preparación ' D, 
medicamento, lo cual es ya una reco 
dación k la confianza de los pn,er"KroD-
A'lvertenc.in. — Para evitar tocia 
fusión cuídese de e x i i f l r sobre r . 
voltura las s e ñ a » del Laboraioi ^ 
Casa L . h ' R E K E . 19. r v Jacoh, H a " - ^ 
D E m i l G Ü I L L t 
í m o o t e n c i a . - m ^ ^ x e ' 
d a s s e m i n a l e s . - " ^ g j , 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - ^ 
f i l i s v H e r n i a s o o u 
b r a t í u r a s . 
C. 3022 
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Las frutas en Marmecos 
as frutas son muy barajas en Ma-
E i candente sol de Africa, 
>teni»do allí por brisas del Atflán-
> que soplan durante todo el vera-
Ha v ríos que atraviesan el país 
.«eiendo en la grran cadena de mon-
-ias que forman una á manera de 
t:9lir(1 nue orote^e las comarcas con-
^ l oaiarde las arenas del Sahara, 
rfertiilizan los terrenos. E l suelo es 
an rico y fént^l. que sin otro cultu-o 
el que se hace con arados de ma-
3*ra que se han venido usando por 
^Hares de años, se producen tres co-
Íias de frutos anualmente. L a uva 
86 produce con sólo enterrar en el 
suelo los troneos de la vid. sin que se 
remiera cuidado alguno para edo y 
i ! producción principia al cabo de 
l e o tiempo y es ilimitada. En * auo 
nasado la mejor clase de esta fruta 
Í vendía á razón de un centavo por 
ííhr* v los hi?os á centavo la doce-
En cuanto á los melones se con-
genian sin costo •a.liguno. 
hay m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
¿ e r v e z a buena , c o m o l a de L A 
T K O P l ^ L 
Sociedad de MedicíDa Tropical 
de la Repúbl ica de Cuba 
La Sociedad de Medicina Tropical 
de la República de Cuba, celebrará 
sesión general ordinaria, el día 10 del 
corriente mes, á las 8 de la noche en 
los salones de la Junta Nacional de 
Sanidad, situadas en las Oficinas del 
ramo, en la Antigua Maestranza, en-
irada por las calles de Cuba y Cuar-
teles. 
Esa sesión promete ser en extremo 
interesante dada la calidad de los tra-
bajos que en lia misma han de tratar-
M y el alto nombre científico de los 
encargados de desarrollar las tesis. 
E l doctor Dámaso Lainé disertará 
acerca de la "'Valorización di al'guno?, 
gíntomas de la fiebre amarilla." "Con-
sideraciones acerca de un caso inte-
resante de esa infección." 
E l doctor Mario G. Lebredo dará 
lectura á un documentado trabajo 
ncerca de " L a fiebre amarilla y su 
diagnóstico, especialmente en los ea-
gos benignos." "Estudio sanitario," 
E l doctor García Rijo, dará á cono-
cer sus observaciones acerca de la 
"Myiasis." 
Terminada la parte científica, R<> 
procederá á la sesión de Gobierno, en 
la que se dará cuenta de las gestiones 
llevadas á cabo por la Junta Direetiva 
en bien de la Sociedad y se atenderán 
los asuntos propios del despacho ge-
neral de la misma. 
La sesión es pública, y existe gran 
íinhnación entre nuestros profesores 
Médicos, para concurrir á la misma. 
PorquP toRÍI» r-nando porlétn nllvllirws r-n 
•reruidaf B! Pcotorn! Auarahalta y »1 
Aceite de Hígado de Bnoolao, marca I^an-
man ¿L Kemp. os curarftn con seguridad en 
poco tiempo. Tomadlos de una vez. 31 
l a s m a m 
P A U A G I O 
Partida modificada 
El Gobernador Provisional ha dic-
tado un decreto modificando la Parti-
T i n t e i n i m i t a b l e 
^ O S É C R f S T A D O R O 
P A R A F L P E L O 
A C C I O * INSTANTANEAt C O L O R E S 
NATURALES, NEGRO O C A Í " AÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y ^ E A P L I C A 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda ¿e Jo^' Tarrá éhijo, Dr. 
Manue1 Johnson y botk..- acreditadas. 
I i é D d 
CURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
Î a primera aplicación del Ungüento 
«e Doan calma la irritación en casos de 
pKitzón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría d«> los casos una sola latica es lo sn-
nciente para curar radicalmente los peo, 
res casos de almorranas (salidas ó san-
guiüolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, espinillas etc. 
E L U N G Ü E N T O 
B E D O A N 
E L C 
A,NO debe faltar en el "Budoir" de las 
inoras Los hombre deben usarlo en la 
nocliy tlel dia de barbtí ó Hfejt(j rna 
wrena fricción al acostarse por la noche 
L H OT16 la biapeuca y suavidad del 
P I / .M-h slRaiente después del baño, 
nnn V R E S E en ,as botiew y tiendas 
lúe venden medicinas. 
FOSTER McCLELlAíí 0 0 , 
B u f l a l o , Ñ , Y . , 
E . U . d e A m é r i c a . 
da 127 del Arancel de Aduanas en la 
forma siguiente: 
"A.—í^acos para envasar azúcar, de 
tejidos de algodón, liso y blanco 6 
erudado cualesquiera que sea el nú-
mero de sus hilos y el peso en cien 
metros cuadrados, debiendo estar ro-
tulados con el nombre del ingenio á 
que se le destine y lugar en que el mis-
mo esté ubicado. 
P. N. K g $0-09. 
XOTA.—Dichos sacos estarán exen-
tos del recargo por confección y del 
recargo que señala A esta partida el 
decreto número 44 de 1 de Febrero 
de 1904. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
d<d cargo de Juez de primera instan-
cia é instrucción interino de Sagua la 
Grande presentó don Isaac Juara y 
Arondo. nombrándose para desempe-
ñar ese puesto con igual carácter á 
don Leopoldo Mernelos. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente José 
Ortiz y Gareía, condenado á diez días 
de arresto por el Juez Correccional 
del segundo distrito de esta capital. 
Invitación 
— E l Presidente del Centro Asturiano, 
señor Bances Conde, estuvo ayer tarde 
en Palacio, invitando al Gobernador 
Provisional para la inauguración de 
los nuevos pabellones que se han cons-
truido últimamente en la quinta de 
salud " L a Covadonga." 
Mr. Magoon prometió asistir. 
Entrevista 
E l general Loinaz del Castillo y el 
doctor Cantero Herrera. ex-Bncarga-
do de Negocios de Cuba en Madrid, 
visitaron ayer tarde al Gobernador 
Provisional. 
Se trató de la terminación de los 
servicios del señor Cantero Herrera, 
manifestando Mr. Magoon que había 
sido decretada á propuesta del Jefe 
del Departamento (íe Estado; pero 
que la forma empleada en nada lesio-
naba el honor y reputación del se-
ñor Cantero. 
Después el general Loinaz refirió al 
Gobernador algunos atropellos come-
tidos por la policía y que han sido 
denunciados por la prensa en estos 
días. 
Sobre nn decreto 
E l doctor Enrique Roig. en repre-
sentación del Comité Central Electo-
ral del Partido Liberal Histórico, se 
entrevistó ayer tarde con el Gober-
nador Provisional tratando de las mo-
dificación0? contenidas en reciente 
Decreto sobre las inscripciones de los 
españoles en el Registro Civil. 
Mr. Magoon le pidió al doctor Roig 
que le expusiera por escrito sus ma-
nifestaciones á fin de estudiarlas de-
tenidamente. 
Visitas 
Ayer visitaron al Gobernador Pro-
visional Mr. H. J . Reilly, contratista 
de las obras de alcanliarillado y pavi-
mentación de Cienfuegos, con su abo-
gado el doctor Orestes Ferrara, d 
Presidente del Banco Nacional, el Di-
rector de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, el general Ernesto As-
bert. el señor Morúa Delgado y el Al-
calde electo de Matanzas doctor Car-
not. 
De Correos 
Se ha autorizado al Director Gene-
ral de Comunicaciones para que pue-
da tomar de lo consignaío en el pre-
supuesto vigente para Transporte de 
Correspondencia, las cantidades nece-
sarias para cubrir las siguientes pla-
zas : 
Un mensajero en Caimito con $120 
de sueldo anual, otro para Colón con 
$140, otro para Trinidad con $180, 
otro para Francisco con $120. otro pa-
ra Victoria con $300. dos para Bañes 
con $240, y un cartero para Media 
Luna con $240. 
También se ha autorizado al Direc-
tor General de Comunicaciones para 
que con cargo á lo consignado para 
creación de nuevas oficinas en las 
provincias de la Habana y Santa Cla-
ra, aumente los sueldos d« los mensa-
jeros de San Antonio de las Vegas y 
San Felipe de $120 á $180 y el del 
Administrador de Correos de Casca-
jal de $180 á $420 que respectivamen-
te venían disfrutando. 
Se ha autorizado igualmente al Di-
rector General de Comunicaciones pa-
ra abonar con cargo á lo consignado 
para dos plazas de reparadores en la 
Oficina de Contramestre, hoy vacan-
tes, los sueldos de los dos reparadores 
de la de Francisco y aplicar á esta 
última oficina las consignaciones de 
$600 y $240 con que aparece dotada 
la de Columbia para las plazas de je-
fe local, auxiliar de correos y men-
sajero. 
S E C R E T A R I A D B 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Retrato al óleo 
E l Jefe del Departamento de Jus-
ticia, señor Manuel Lainda, remitió 
ayer al Supremo un retrato al óleo, 
adquirido por dicho Departamento, 
del doctor Rafael Cruz Pérez, que fué 
segundo Presidente de dicho triburbal 
durante cuatro años y que actual-
mente desempeña el cargo de magis-
trade d̂ el mismo. 
Junto con ed retrato remitió el se-
ñor I/auda una expresiva comunica-
ción al señor Presidente del Supre-
mo ; siend'o portadores de dicha: co-
municación los Jefes de Negociados 
señores Oliva v Degredo. 
G O B I B R I N O P R O V I I N C I A L * 
Incompetencia 
E l señor Gobernador Provincial se 
ha declarado incompetente para cono-
cer del recurso de queja presentado 
por el señor Enrique Pazos contra 
acuerdo del Ayuntamiento de esta ca-
pital, por el cual se le ordonaba re-
tirase los inodoros y una escalera exis-
tentes al fondo de las casas de la pro-
piedad del reclamante, sitas en la ca-
lle de la Marina números 4 y 6, en Ca-
sa Blanca. 
M U M I C I P I O 
Perros policías 
E n la sesión municipal de l̂ oy se da-
rá cuenta de un informe de un Negocia, 
do del Ayuntamiento, recomendando la 
adquisición de cuatro perros auxiliares 
de la policía, de los que ha propuesto 
en venta una casa de Londres. 
Probablemente el Cabildo acordará 
dicha adquisición. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & Co . O F I C I O S 19, H A B A N A . 
C. 3034 * i s 
;OEPOSITAO.H 
w m * . J / . -
C o s e c h e r o 
U E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Unico imprtaior en la Isla ie Cnla: NICOLAS MERINO - M m . 
A R S E N A L 2 y 4. 
c 3010 
Teléfono 10.S8. Se venden ca jas y barriles. 
1 Sp 
La "FoSFATINA pAUÉfiES e«el alimento más agradable y el más recomendado 
para Jos niños desde la edad d-- 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
FaclUta mticlio Jn dentición: asegura la hnena tormaclón de los huesos; prn-lene 
y néttlraftst \6báetechis d*- áfee)iuíentb é Impide la diarrea tan frecuente en los niños, 
coi'e iodo M ">« os'*"* MiMJil 
Pa.ris, 6. Avenue Victoria v en todas Droguftria?, Farmacias y AimacenesdR víveres. 
N o i i c i a s j u d í c j a l s s 
Incendio 
Ayer terminaron las pruebas tes-
tificales en el juicio oral de la causa 
seguida contra Arturo Díaz por el de-
lito de incendio. E l juicio se suspen-
dió para continuarlo el día 14 del co-
rriente. 
Suspendido 
E l juicio oral que dtbía celebrarse 
ayer, señalado por la Sala primera, 
contra José Redondo y Manuel Bu-
liues, por el delito de perjurio, se sus-
pendió para celebrarlo el día 19 del 
corriente. 
Falsificación 
E n la Sala segunda se celebró ayer 
el juicio oral de la causa instruida con-
tra Rodolfo Delgado, por el delito de 
robo. 
E l Fiscal pidió para el procesado 
la pena de dos años, 11 meses y once 
días de presidio. 
Sentencias 
Ayer dictó sentencia la Sala prime-
ra, en la causa seguida contra William 
Spencer, condenando á éste por el de-
lito de estafa, á seis meses de arresto 
mavor. 
L a Sala segunda dictó, también sen-
tencia absolviendo á Miguel Sánchez 
del delito de robo por el cual fué pro-
cesado. 
R E S F R I A DOS CAUSAN DOXiOK niS C A -
B K Z A , m L A X A T I V O BROMO-QUINTIN A. 
desv ía la cansa, ü e a d o en todo el mundo pa-
ra curar resfriado en tm día- L a Arma da 
K. W . O R O T E " en cada oajfta. 
m m k f o l i t i ü o s 
(Por telégrafo) 
Gktane, Seíptiembre 9, 1-30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Reina colosal entusiafimo para re-
cibir y feste jai- dignamente a los se-
f ores Menocal, Montoro y acompa-
ñantes distinguidos que llegarán el 
martes 15 á este pueblo. Grandes fies-
tas se preparan. 
£1 Corresponsal. 
Cruoes, Septiembre 9, 11-10 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Comisiones de las Asambleas Muni-
cipales de los partidos Liberal y Libe-
ral Histórico acordaron ayer aceptar 
las bases de la coalición electoral. Tié-
n ese la seguridad de que esas bases 
merecerán la entusiasta aprobación de 
ambas Asambleas. 
£1 Corresponsal. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Vives 
De orden del señor Presidente, ci-
to por eafte medio á todos los «filiados 
y simpatizadores de la candidatura 
del Mayor Oeneral José M. Gómez, 
para la sesión general ordinaria, que 
se celebrará el juéves próximo, día 10, 
á las 8 de la noebe. en la morada de 
este Comité, calle de San Nicolás nú-
mero 279. 
Se suplica la más putual asistencia. 
Habana. 8 de SeptienVbre de 1908. 
Lc-do. Ahdard-o P. Lima, 
Secretario. 
Comité del barrio de Peñalver 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este medio para la junta gene-
ral que se ha de celebrar en la noche 
del día 10 del raes en curso á las ocho 
en punto en la casa Calle de la Con-
desa número 1, donde se tratarán 
asuntos de mayor importancia para 
la buena marcha de este Comité. 
De usted atentamente, 
E l Secretario, 
Trinidad Estrada. 
PARTIDO L I B E R A L 
Gran "Meeting." 
De orden del Presidente señor Ale-
jo Piniilla cito por la presente á los 
señores doctor Vicente Ruiz de Luzu-
riaga general Juan Ducassi doctor Jo-
sé A. Meyra. general Evaristo Estenoz, 
Pedro Macliado, Eugenio Aspiazo, 
doctor Manuel Gómez de la Maza, Ju-
lián Martínez, Julián Blains Tosca-
no, Juan Ondina, Manuel Fernández 
Avales y Angel Rupiá. los cuales com-
ponen la Comisión organizadora del 
gran "meeting" que se celebrará en 
honor de la Candidaturan-vIJGCgun 
honor de los candidatos de la Coali-
ción Liberal, con motivo de la unión 
celebrada, para que concurran el jué-
ves, diez del corriente, á las 7 y me-
día p. m. á la calle de Indio número 
once, (altos.) para continuar los tra-
bados de organización de la referida 
fiesta política. 
Habana, 9 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario, 
, Ramón Bwpiá. 
clivazarla á otra nación por más gran-
de y poderosa que sea, 
Slc. Acosta 111. 
OQMPIiACTDO 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Con esta fecha he dirigido al eeñor 
Presidente de la Convención Munici-
pal y al primer Vicepresidente del 
Partido Conservador del 'Comité de 
San Isidro la adjunta comunicación, 
la que le ruego publique en el periódi-
co de su digna dirección. 
Le anticipa por ello las gracias que-
dando de usted con toda consideraoión 
su s. s., 
Dr. Jtmn B. Núñez y Pérez. 
Septiembre 9 de 1908. 
Señor Presidente: 
Convencido de que los directores del 
Partido Conservador se proponen po-
ner en práctica los procedimientos dic-
tatoriales de la antigua Junta Central 
del Partido Autonomista; y que su as-
piración es, que Cuiba no sea una na-
ción soberana, sino que esté bajo el 
protectorado d© la gran nación ameri-
cana, y no siendo ese mi propósito 
cuando ingresé en ese Partido, sino 
qiw por el contrario creía que su fina-
lidad no era otra sino cooperar á la 
consolidación de la personalidad cuba-
na como nación independiente y sobe-
rana y no someter á Cuba á una per-
petua tutela, y no deseando cooperar 
á tan nefanda obra me separo del mis-
mo, renunciando can carácter irrevo-
cable á los cargos de Vicepresidente de 
la mesa Provincial y Delegado á la nris-
raa; Presidente del Comité de San Isi-
dro y Delegado á la Convención Mu-
nicipal y de la Junta Provincial del 
Partido Conservador. 
Reservando mi libertad como cuba-
no para ingresar en otra agrupación 
política que tenga por única finalidad 
la Independencia de mi patria, yno es-
UNA A P U E S T A 
Acta notarial: 
En la Habana á nueve de Septiem-
bre de mil novecientos ocho: 
Ante mí el Ledo. Pelayo García y 
Santiago, abogado y Notario Público 
de los del Distrito y Colegio de esta 
Capital y con residencia en la raisma^ 
y en presencia de los testigos que se 
dirán, comparecen: 
De una parte el señor José Perpi-
ñán y Guerra, natural de la Habana, 
casado, mayor de edad, dedicado al 
comercio y vecino de esta ciudad. 
Y de la otra parte el doctor Ores-
tes Ferrara y Marino, natural de Ita-
lia, casado, mayor de edad, abogado 
y vecino de esta ciudad. 
Y dando fé yo el notario del cono-
cimiento, vecindad y ocupación de loa 
señores comparecientes que me asegu-
ran hallarse en el pleno uso de sus 
derechos civiles, teniendo, como tie-
nen, á mi juicio, la capacidad legal 
necesaria para formalizar el presente 
acto, dijeron: 
Que tienen concertado lo siguiente: 
Primero.—El señor Perpiñán apues-
ta "doscientos cincuenta pesos mone-
da americana" á que en las próximas 
elecciones presidenciales saldrá triun-
fante la candidatura Menocal-Monto-
ro. 
Segundo.—El señor doctor Orestes 
Ferrara á su vez apuesta "quinientos 
pesos moneda americana*1 á que en 
las referidas elecciones saldrá triun-
fante la candidatura del general José 
Miguel Gómez y del doctor Alfredo 
Zayas. 
Tercero.—Que al efecto reqniereij 
al presente Notario para qne reciba 
como en efecto recibe, del señor Per-
piñán la suma de "doscientos cin-
cuenta pesos moneda americana,^ y 
del señor Ferrara un ebeek núraeró 
104,478 á la orden del Notario autoíti-
zanrte contra The Royal Boncfc of Qa-
nadá, por la suma de ^quinientos p*-
soe oro americanorXc qne hará efecti-
va; y la ascendencia de 760 pesos la 
deposite en uno do los siguientes ban-
cos á su elección.! Bamco Español, Juan-
eo Habana, The Royai Bank of Cana-
dá, Banco Nacional, H . Hupmarm y; 
Co. y N. Gelats y Ca. 
Cuarto.—Y que dichos 750 pesos se 
le entregarán al compareciente que re-
sulte vencedor ó á sus causahabien-
tes, después que se pnbüquf la pro-
clamación oficial en la ^Gaceta" de 
la República haciéndolo^así saber á la 
representación legal del banco en que 
se haga el depósito para que entregue 
dichos 750 pesos oro americano al que 
gane la apuesta. 
E n su virtud yo el notario rae hice 
cargo del ebeck y suma mencionados, 
á los fines que se expresan de qne doy 
fé; y cumpliendo el requerimiento 
que rae ha sido heoho, extiendo la pre-
sente acta para incorporarla á mi pro-
tocolo corriente, la cual leí íntegra an-
te los comparecientes por su renun-
cia á leerla por sí, firmando los otor-
gantes y testigos señores doctor Ma-
nuel A. Jiménez, Lanier y José María 
Espinosa y Pont. 
Por todo lo qne doy fé.—José Per-
piñén.—José M, Espinosa.—Crestas 
Fcrraia.—M. A.- Jiménez Lanier. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
C o n motrvoKie haber aparec&k) Taiias^liri ítacíiMwaade 
las cajeti l las empleadas e n nnestros >afamados*<jigarrcw 
CORONITAS 7 CUBITAS, an^anrokmos á todos á ( ( j n i e n * o o n -
cierna, que somos los solos y ú n i c o s p r o p i e * a i á o s de*la 
patente de i n v e n c i ó n para esta clase de enrvoltnnuconce-
dida por el Gobierno de esta I s l a , y qne-procederemos v i -
gorosamente contra cua lqu iera qne atente e l uso de tlas 
mismas, como t a m b i é n contra ios imitadores ó falsifica-
dores de nuestra patente. 
H E N S T C U Y & BOOK & C 0 M P 1 N Y , L T D . 
c 3046 1-8 
¿ > s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e t i l t a s y n o c a d u c a n . 
§ . T a l e s q 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
D I A R I O DE L A MARINA—Edicíófl ríe la raañana—Septiembre 10 de 1901 
D E S D E C A T A L ü Ñ A 
Barcdovja 24 de Agosto de 1908. 
En todo pueblo existe por efecto na-
tnral del h'ábito ó por respeto á la tra-
dición cierta tendencia á la conserva-
ción de au carácter propio manifesta-
do principalmente en sus costnmbrea, 
lenguaje, creencias y afectos. 
Este apego al sello característico de 
un pueblo ó de una región determinada 
se nota generalmente más arraigado 
entre las personas de escala «'ultnra in-
telectual porctoe en ellas toda innova-
ción, al perturbar la monotonía de sus 
acciones ó de sus guTios. se produce 
una violencia d>?¿agradable y un can-
sancio molesto. La repetición continua 
de actos iguales bnce que disminuya ei 
esfuerzo intelectual necesario para su 
ejecución y así se explica como las per-
sonas de escasas energías en su inteli-
gencia se resistan casi instintivamente 
al cambio de los hábitos que constitu-
yen su sello popular característico. 
Las personas cultas, por lo contrario, 
más libres de prejuicios, más inclina-
das al análisis, se dedican con gusto al 
trabajo de las oomparaciones y por 
afectó de sus estudias «obre lo bueno y 
lo malo abandonan con relativa faci-
cüiclad sus IvÁbiíDs. ya sean estps pu-
ramente individuales ó ya de origen 
colectivo, cuando consideran que el 
cambio ha de implicar un verdadero 
progreso. 
Mas esta regla general dimanada de 
nuestra propia naturaleza deja de cum-
plirse ó por lo menoa se altera bastan-
te en Cataluña. Aquí no son las gentes 
ignaras las más adictas á la conserva-
ción de su sello característico popular; 
abundan muoho entre las personas 
ilustradafi las que alardean de espíri-
tu tradicionalista y trabajan con fer-
viente entusiasmo para que se perpe-
túe ol carácter típico de este pueblo. 
Estos hombres ilustrados y de gran-
des energías, si se resisten al cambio de 
costumbres, lenguaje y creencias, no es 
por apego inconsciente á los hábitos in-
veterados ó por no perturbar monoto-
nías de su inteligencia: mur al eonrra-
rio. eetfccs hombres trabajan con ahinco, 
tratan de probar sus convicciones con 
argumentos que juxgan de lógica irre-
sistible y consftjraen todas las fuerzas 
de su espíritu consagrándose con ar-
dor á una verdadera lucha titánica 
porgue indudablemente constituye en 
los actuales tiempos una empresa muy 
árdua la oposición k las tendencias 
unifieadoraR de la humanidad favore-
cidas especialmente por la facilidad en 
las oomimicaoiones y en general por 
todos los adelantos científicos, artísti-
cos é industriales. 
Estos haowT que los criterios y los 
gustos de las personas ilustradas de to-
das partes tiendan á identificarse por-
que las fórmulas de la verdad y de la 
bplleza tienen una fuerza de aplicación 
universal, crean en to-dos los individuos 
unas m i s á i s necesidades; el alma hu-
mana obedece á unas mismas leyes en 
todos los países y al imuonerse el pro-
greso como una expresión innegable de 
nuestro mejoramiento, no solo se van 
igualando las fisonomías morales, sino 
que también van desapareciendo los 
caracteres típicos en lo que se refiere á 
nuestros actos exteriores. 
Aquí en Cataluña los más acérrimos 
partidarios de la conservación del ca-
rácter histórico catalán no niegan la 
eficacia del progreso artístico y cientí-
fico; no pretenden aparecer como ru-
tinarios enemigos de la creciente cultu-
ra de su pueblo ni quieran que este se 
aüde de los demás como temeroso de 
contagiar.-? con los movimientos evolu-
tivos propios de la vida colectiva.; creen 
mí5s MQP que el amor á la patria chica 
¡levado hasta un extremo exclusivista 
puede y debe ser el incentivo más po-
deroso, la emulación mis viva para el 
progreso intelectual y moral y se afe-
rran á la conservación de los antiguos 
hábitos, gastos y lenguaje como si és-
tos fuesen la expresión le una bondad 
indiscutible, como si la región catalana 
en vez de aceptar las innovaciones de 
otros pueblos, tuviese pujanza bastante 
para imponer á los demás las manifes-
taciones de su carácter histórico.^ 
Aquí debemos hacer una pequeña di-
gresión . 
Es indudable que el patriotismo es 
fecundo manantial de méritos y .de vir-
tudes como lo cao en general todo afec-
to puro de nuestro espíritu. Pero hay 
que precisar un poco el significado de 
aquella palabra porque son muy di-
versas las opiniones que sobre ésto se 
tienen. 
La marcha de los tiempos indica que 
el sentimiento patrio tiende á expansio-
narse más bien que á concentrarse; el 
ideal de la expansión es el amor á to-
do el mundo que es la patria de todos; 
el ideal de la concentración es el amor 
exclusivo de cada individuo á sí mis-
mo. El primero de estos extremos, la 
idea de la patria universal no pasa de 
ser un principio de carácter religioso, 
casi irrealizable dadas nuestras natu-
rales imperfecciones; el segundo, esto 
es. el individualismo exagerado es un 
sentimiento execrable, contrario á la 
obra bienhechora de largos siglos de ci-
vilización. 
Así pues, es regular que aceptemos 
el amor patrio dentro de ciertos lími-
tes prudentes en consonancia con nues-
tro bien individual y con la actual ma-
nera de ser dé las grandes colectivida-
des. Ya que todavía hay luchas entre 
los pueblos, es regular que tratemos de 
ser fuertes si no queremos ser suicidas 
y evidente que este fin mas se ha 
de lograr favoreciendo las tendencias 
expansionistas de nuestro patriotismo, 
que trabajando para reducirlo á un 
círculo meziquino. % 
Se impene la patria grande y es te-
merario aferrarse á la patria chica. 
El amor á toda una nación también 
excita al alma para las grandes empre-
sas como lo prueban elocuentemente 
las páginas de la historia de España 
en nuestros buenos tiempos; no hay 
que apelar como único recurso al amor 
regional para que este nos guíe por el 
camino de nuestro perfeccionamiento. 
Los catalanistas ilustrados y de bue-
na intención, que son muchos, se empe-
ñan en el sostenimiento del carácter tí-
pico de su pueblo como si de ciertos 
actos secundarios dependiese el porve-
nir de la vida política del mismo; creen 
á ciegas en la eficacia del patriotismo 
puramente regional y así les vemos de-
fender contra la acción renovadora del 
tiempo ei lenguaje, las costumbres y 
las aficiones que van sdendo ya cadu-
cas. 
En el idioma sobre todo es en donde 
estas personas de innegable cultura ha-
cen el más fuerte hincapié para no de-
jarse arrastrar por las tendencias uni-
ficadoras. Como si efectivamente el al-
ma de un pueblo estuviese en su modo 
de hablar, defienden tenazmente la 
lengua catalana contra la abrumador? 
invasión de palabras y modismos de 
otras lenguas y principalmente de la 
de Castilla y á la fuerza de avance de 
los idiomas extraños, responden con un 
movimiento de retroceso hacia el pr i -
mitivo odioma catalán apenas conoci-
do en estos días mas que por los aficio-
nados á la literatura antigua. 
De aquí ha surgido una diferencia 
muy notable entre el lenguaje de los 
escritores y oradores y el del común de 
las gentes; en aquel por efecto de un 
pacienzudo rebuscamiento de frases 
arcaicas se emplean proflisamente á 
fuer de castizas locuciones de fuerte 
.sabor latino y francés; en el lenguaje 
de las personas iliteratas, abundan tan-
to las palabras y los giros castellanos, 
que con facilidad lo entienden los na^ 
turales de las otras regiones españolas. 
Pero es de notar que en esta pre-
tendida vuelta al antiguo idioma cata-
lán se ha originado una verdadera 
anarquía entre las mismos literatos; 
unas aceptan como clásico el lenguaje 
de una énoca determinada; otros pre-
fieren el lenguaje de otras épocas; mu-
chos, y creemos que son los nrás. mez-
clan y confunden á su antojo los mo-
dos de expresión de siglos muy dife-
rentes y, como no existe una Academia 
de la lengua, arbitra del idioma, ni se 
ha reconocido hasta ahora autoridad 
suficiente á ninguno de las autores de 
diccionarios y gramáticas catalanas, 
resultando tan diversas las maneras de 
hablar y de escribir de las literatos ca-
talanes que no existe en absoluto ver-
dadera pFppiedad de lenguaje. 
Y el vulsro en general se resiste tam-
bién á esta pretendida restauración 
porque no puede ni quiere entrar en 
estas disquisiciones lingüisticas que él 
toma como pueriles ó pretenciosos en-
tretenimientos de la gente de letras. 
Mucho más tenemos que decir sobre 
el empeño que personas muy doctas y 
de buena voluntad manifiestan en sos-
tener 'á todo trance el ca^aoter típico 
catalán para fines marcadamente polí-
ticos, pero esta carta va siendo ya muy 
extensa y ñas proponemos seguir tra-
tando este asunto en la siguiente. 
Ú. 
P i e n s e u s t e d , | o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L.A T R O P I -
C A L l l e u r a r á á v i e i o . 
El Dnqoe de Alba y su matríinciiío 
Si los informes que ha recibido 
el " X e w York Hera ld ," y que publi-
ca en una de sus últ imas edicione? 
son exactos, dice "Las Novedades" de 
Nueva York, ei Duque de Alba, uno 
de los más distinguidos vástagos L.e 
la nobleza española, está en vísperas 
de ganar la mano de la señorita Ma-
tilde Townsend, una de las grandes 
bellezas de Washington y heredera, 
para comeiemento, de $25.000,000 
por lo cual se considera como una de 
las jóvenes americanas que ^teupa 
más alto puesto en 1^ lista matrimo-
nial. 
El Duque de Alba es descendiente 
Directo del Bey Jacolio de Inglate-
r ra ; posée fortuna propia, pero esto 
n j obsta para que la aumente con 
una suma suficiente para abrir á su 
prometida los círculos más exclusi-
vos de la sociedad en el mundo. La 
señorita Townsend, es la heredera 
única de das fortifnas: una por parte 
de su difunto padre, Richard Town-
send, de Filadelfia, y la otra por par-
te de su madre, dama de Erie. y 
Washington y cuyo apellido paterno 
es Scott. La distinción social de la 
familia viene de los Tonwsend. anti-
gua y prominente familia de Filadel-
fia. 'Dos millones le vienen á la hija 
en parte más ó menos iguales por las 
dos fuentes. 
Eu cuanto al Duque de Alba —el 
" H e r a l d " dice—¡volúmenes enteros 
podrían escribirse acerca de su dis-
tinguido linaje y del puesto que éste 
ocupa en la historia de España, I n -
glaterra, Irlanda y Francia. Tiene 
30 años de edad. La señorita Town-
send tiene 24. El , es persona culta, 
de ilustración y ha viajado conside-
rablemente. Se dice qne es hombre 
de espíritu serio, distinto de la aris-
tocracia frivola de Europa, que re-
curre á esa frivolidad para matar el 
tiempo. 
El Duque y la señorita Townsend 
se conocen desde hace largo tiempo, 
y el mutúo interés que se han inspi-
rado, los ha mantenido por tres ó 
cuatro años pensando para sí, si de ¡ 
tal interés se iría á algo más serio. 
Se conocieron en Europa; el Duque 
no ha venido nunca á los Estados 
Unidos; pero se sabe de fuente segu-
ra que vendrá este año, y su llegad? 
se estima, naturalmente, como señal 
de anuncio de su compromiso matri-
monial. Se espera que visi tará la 
residencia de la familia TownsenJ 
en Bar Harbor y en t r a r á á figurar en 
la colonia de diplomáticos y estadis-
tas que agrupa tantos millonarios en 
la comunidad de Lenox. 
La señori ta Townsend es una be-
lleza en toda la acepción de la pala-
bra. Como tal, puede figurar en pr i -
mera línea en cualquier concurso de 
hermosuras. Con sus atractivos fí-
sicos, su cultura social y otras dotes 
más, sería una favorita de la socie 
dad aunque no tuviese fortuna mo-
netaria de ninguna clase. Pero ella 
es la hija y única autoridad en la re-
sidencia más espléndida de Washing-
ton. Este palacio está situado en la 
Avenida Massachusetts y es el más 
grande de la dudad, á la vez que el 
más completo y más artístico. Las 
mansiones de las familias Leiter y 
WTalsh le siguen en magnificencia, 
porque es imposible duplicar en c-ste 
país muchos de los tesoros de arte 
que contiene el de la Avenida Mas-
sacihusetts. 
La señori ta Townsend y su madre 
han permanecido la mitad del tiempo 
en Washington desde la muerte de 
Mr. Richard Townsend, hace cinco 
años. El, era millonario antes do 
casarse. Su esposa era la hija de 
Wiíliam L . Scott, natural de Was-
hington, pero c iud^ íano del Estado 
de Pensylvania durante toda su vida. 
Allí amasó su fortuna figurando co-
mo uno de los más activos en cons-
trucciones navales, ferrocarriles, &. ; 
fué miembro del Congreso y gozó de 
toda suerte de consideraciones sociales. 
La señorita Townsend ha sido edu-
cada por su madre con el más solíci-
to y exclusivo esmero. Después de 
permanecer por algunos años en gd 
Convento, se la llevó á viajar por Eu-
ropa, en donde hubo de relacionarse 
con familias de alta distinción. 
Véas^ aaora como describe el 
"New York Hera ld" el comenzado 
id i l i o : 
En uno de sus primeros viajes .4 
Europa inmediatamente después ch 
haber salido del colegio, la señori ta 
Townsed conoció al Duque de A l -
)ba. Se estableció una mútua simpa-
t ía entre los dos jóvenes desde el pr i -
mer momento en que se conocieron. 
No t a rdó en circular en Washing-
ton el rumor de que el noble español 
estaba cortejando á la hermosa ame-
ricana, y el general interés que des-
pertó este rumor fué acentuándose 
cada día. Cuando la señorita Town-
send y su madre regresaron de Eu-
ropa, se negó que existiera compro-
miso alguno y la sociedad washing-
toniana al f in acabó por creer que la 
madre se •oponía al enlace por causo, 
de la poca edad de su hija. Pero en 
la estación próxima sucedió lo mis-
mo; idéntico rumor é idéntica nega-
tiva. , En la tercera vez, las cosas 
variaron en parte. E l Duque dedicó 
todas sus atenciones á la señori ta 
Townsend; madre é hi ja permanecie-
ron la mayor parte del tiempo eu 
España y entraron á girar en la alta 
sociedad nobilVaria. Sin embargo, 
se negaba que hulbiera compromiso, á 
-lo que muCh'os.hizo suponer que por 
/vez primera un Duque había aspira-
do en vano á la mano de una herede-
ra americana. 
Pero no parece ser así. En este ve-
rano, la señora Townsend y su hija 
no hicieron su acostumbrado viaje 
á Europa. En lugar de ello, alquila-
ron la magnífica residencia "Elsino-
re , " en Bar Harbor: y ahora s$ anun-
cia que el Duque vendrá á visitarlos 
al principo del otoño, yendo más tar-
de á Washington en donío 
parte en las diversiones ¿ 
cion. La sociedad de AV - esíí-
e^tá segura que antes de r W i ^ 
non concluya el compromic, *a esta-
ra arreglado. S:) 
Por el momento, va se on^-
halblar de los arreglos queT" '23 ^ 
hacer para el suntuoso m i v 0 5 ^ 
y esto con tanta más r Z n ^ l 
que las bodas del Dnou^ d* \ ^ 
zos y la señorita Elkins s- . . - .V Jr:i-
en Italia, y ansiosa como L.stñ 
ciedad en Washington de asinir — 
matrimonio cuasi-real. r,- ra 
por el asunto de un modo *4",!.f-C¡3.I)* 
mo; y como la señora Townsend 
hija son americanas "por san?"3 58 
seguro que se sent irán más qué ^ 
placidas en que la gran cerornoni?^ 
verifique en su propia, suntuosa r J ? 
dencia, rodeadas de su^ a n t ^ 1 ' 
amigos. " lfSVat 
Añade el "New York Herald",ot>, 
curiosa circunstancia en el asunU 
En caso de hacerse el matriniooi^ 
la que pasa á llamarse Duques i 
Alba, entra en relaciones de i 
| tesco Cfon la Duquesa de Malb' 
rough. Siguiendo el árbol gínoal í 
gico del Duque, quien según el alma, 
naque Gotha y otras autoridades e 
la materia tiene los siguientes título-. 
Jacob) María del Pilar-iCárlos 
nuel .Stuart Fitz James Falco Porto, 
carrero y Osorio, décimo duque da 
Berwick, décimo séptimo Duque de 
Allba, de Tormes, de Lira y Junco, do 
Arjona, de Montoro y Huesear, CQ .̂ 
de-Duque de varios otros lugares-
Marqués de otros tantas; vigisim(¡ 
cuarto Conde de Lemos y de Leria. 
condestaible de catorce lugares y <>Z 
torce veces grande de España, * hiio 
del novaa\> Duque Carlos y de María 
del Rosario, su esposa, resulta que oi 
susodicho duque es en realidad un 
Duque inglés. Y esto en virtud de 
que la familia fué fundada por James 
Stuart, Duque de York, más tarde 
Rey James ÍI de Inglaterra, y Ara. 
bella Qhurchill. Ahora bien, aunque 
los glosarios, los almanaques y otras 
autori4|j^es omiten decir si Arabella 
Churchill estaba relacionada con l^j 
Oiu rch i l l de Marlborough, la tradi-
ción dice que sí lo estaíba, y si tal e3 
caso, el Duque de Alba es una espe-
cie de primo político de la Duquesa 
de MarlbJrough. 
De acuerdo con el almanaque. Ara-
bella Churchill fué luego la señora 
Godfrey. Su hijo, el Rey James I I 
fué creado Duque de Berwick en 1683 
y grande de España de primera clasd, 
con el título de Duque de Liria y 
Junco, en 1707. Un matrimonio poo. 
terior en la nobleza española le di6 
el título de Duque de Alba, cuyo 
nombre remonta muchos años antei 
del desculbrimiento de América. 
La residencia del Duque de 
en Madrid es el antiguo palacio 
Li r ia , sólida y elegante construcción 
de sillería, y esa será lambién. la da 
la proyectada Duquesa de Alba 




Vapores de t r a v e s í a . V A P O R E S C O R E E O S 
CoupaEiiifi Gráéralf Trasatlaatlps 
BAJO CONTRATO POSTAIJ 
CON EL GOBIERNO FEAKOSS 
L A C H A M P A G N F 
( anitán DUCAU. 
Este vapor Saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día lo #c Septiembre, á las i de 
la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
EQ 1" clase desde $141.00 oro amerno. 
Ensuciase ,, 120.60 ,, 
En 3* Preferente 80.40 ,, 
En 3? Ordinaria 32.90 
Incluso los derechos reRpectivos) 
Admite carga y vasijeros para dirhoB puer-
tos y carga solainentp vara el reato de Eu-
ropn y la América del ijur. 
La carga se recibirá ímicamente los dlac 
13 y 14 en r l Muelle- de Cabañería. 
Los bultos de tai-ai os y ioadura deberán 
enviarse precisamente amairados y sellados. 
De más pormenores informará, su consig-
natario: 
E R X E S T G A Y E 
NTiTA.—Pe venden en esta oficina billetes 
'fle pasaje para los renombrado" y rápidos 
tra«átlant!co8 de la mi¿.ma Compañía (New 
York al Havre) — La Provenee. La Savoie, 
La Lorralne, etc. — Salida do New York 
todos los Jueves. 
A U T S e C E 
A U T O n O L O P E S y c 
A L F O N S O X I I I 
cap i tán Oliver 
saldrá, para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertoá. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlfo Gljírn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del dfa de salida. 
Las .pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se reoibe hasta el día 19. 
La correspondencia s61o se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Ed la. clase M e $141-00 Cy. en aáelante 
,2a . , „ 120-68 i l 
.. 3a. Preferente ,. 80-40 iíi 
a. (Minaría 32-90 \ í 




V A P O S E S C O R R E O S 
de la C ompañía 
M A L A E E A l M L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá fijamente el 13 de SEPriEMBKE 6 
las 10 de la maüana el vapdr 
" S E V E R N " 
Cocinad la ospafiola, <ainare!f»* rs-
pafiol^s. servicio esmerado. Precios 
redu<-Ulos. 
Para billetes da pasajes de lí, "J.* jr J' 
Para VERACRUZ: H 27.5?5-2.' 17.2> r3! i t l l . 
Para TAMPU O.... I ! 33.15-2.' 17.¿J —í' l i l ) . 
Acudir á sai consignatarios: 
3JUSSAQ Y C O M P . 
fincesores: 
D U S S A Q Y G O H i E R 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 448 . 
i L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án Castellá 
Píltírfi rara VER/CRUZ sobre el 17 de Sep-
tiembre llevándola correspondencia pública. 
Adtttfte carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del dfa de la salida. 
Las ptMizas de caiga se firmarán por el 
Coimlgrnaíarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe ca.-Ra á bordo hasta el dia víspera 
de la salida. 
Para cumplir el Tí. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Conslgnataria. 
Para Informes dirigirse á. su consignatario 
MA>:UB¡J OTADl:!' 
OFICIOS 28. HABAKA 
C 2420 7S-l.n. 
C O M P A Ñ I A 
fl 
(HainlTO American Line) 
El vapor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá d!r«ctaznont« 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
el d i a 19 de Sep t i embre 
PHinciO.I J9K PASAJE) 
S.a 
Para Veracrua. . . . $ 36.00 % li.O* 
Para Tampico. . » . 46.00 18.00 
• (Kn ore eapaRol) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Cí-rdova. Irolo, Nogales, Ometusco, 
ürizaba, Pachaca. P"«hia y Marcos, 
c 30|| 13-5 
El vapor correo aWufin 
B A V A R I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
sobro e l 15 de Sep t i embre . 
PKECIOS de P A S A J E 
i? 3; 
Para TAMPICO |36 t U 
„ VERACRUZ f45 flS 
(en oro español) 
l<a Compañía tendrá un vopor remolcador 
k disposición de loa señores oasajaros. para 
conducirlos junto c->n au ecu:; aje. libre 4t« 
gastos, doi muoll* de la MACÜINA al vapor 
trasatlántico. 
De maa pormenor»» Informaran iom con-
Klgnatanoa 
HLíLBüT & RASCA 
Todos los bultos de equipaje llevar/ln oti-
r.ueta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serftn rsclhldos \ 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
queta. 
c 3033 
A P A R T A D O 72B, 
9-5 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglanvnto 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de lo» vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
FundAndose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equ.paje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
EMPRESA DE I A P 0 R E S 
C3074 tl-4 m8-5 
NOTA.—Se advierte á los Sres. pasajeros 
qne los día^ de salida crcontrarán en el mue-
lle de la M «ch na los remolcadores y lanchas 
del Sr. GON/.ALEZ para llevar el pasaje y su 
equipaio á bordo, medfctllM el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. 
El equipaje de mano será conducido gratisj 
Kl señor Gour loz dará recibo del equipaje 
I que se le entregue, 
lf*UL^ Sata Compañía iieuv .olerta una 
póliza nctunto. asi para esta linea como p«-
ra todas las Qwmae, bajo la cual pueaea au«-
guraree todos lo« eftetos au* emoarquon 
»a tua VMorea, 
D E 
SOBROÍOS PE ESRBiRl 
£. en C 
SALIDAS DC LA 3A8AÍU 
dorante el mes de Stbre. de 190S. 
V a p o r CANTIASO DE CDBA. 
Sábado 12 á las 5 de la tarde 
l*ar;» Nuevitas Purrco Fartre, G i -
bara, Mayan, BaracD», Gruan^namo 
(solo a la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L U . 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, F.anto 
Domingo. San Pedro de Macor ís , 
Ponce, M a y a ^ ü e z (sólo al retomo) 
y Sau Juau de Puerto JKico. 
V a p o r H A B A N i 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayari , Baracoa, Gruaotánarao 
(sólo á Ja ida; y Santiago de Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 26 í las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Mayari , Baracoa, G u a u t á u a m o 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r NUEVITAS. 
Miércoles 30 á las 5 de la tarda. 
Para Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Saírua 
de de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á u a -
nio y Santiasro de Cuba, retornan-
do por Baracoa, Sa^ua de TH^atuo, 
Gibara, Bañes , V i t a , G i b a i » aOÉeva-
mente y Habana. 
Vapor COSME DE HERRERA 
toaos los uuuctt» a La* 6 de la tarde 
Pan» Isabela ae ¡sogua y Caibarióa. 
recibiendo carga su combinación ooQ el 
"Cuban Central l l i i lway", para Paimira, 
Caguaguas. Cruces, itfijas. üfcperaoza, 
Santa Clara y Roda*. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y víc jvorsi. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera „ 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: -ñO 
iORO AMERICANO.; 
De Habana 4 Oaibarien y viceversa. 
PiEaje en primera.. |10-00 
en tercera , | 5-30 
Víveres, ferretería y loza f 1-30 
Mercaderías. | o_50 
lORO AMISRICANOJ 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua á Habana, 25 centavoi 
tercio (oro americano; 
(El carburo pava como marainsi») 
^'arpa general á flete corrido 
Para Palroira | o-53 
„ Capraagae 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ tta. Clara, y Rodas o-Jo 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARMÁ C ABOT AJWL 
Se recibe «aaia tai tr^e te la tanto Oet tíu 
nallda. 
C A R G A DB TBLATKSCJu 
Solamente ss reaibirl bastóla? 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida, 
•tradvea QUANTAHAMO. 
Loe vapores de los di»} 5, Vi y 25, atraca-
rán al muelle de Boquerón y IOÍ ae IOI días 
9, 19 y 30 ai de Caiinaaer*. 
AVISOS 
Se suplica 4 loa señores car^aaorea pca-
Kan especial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con tooa claridad, y 
con «l punto de residencia d«l receptor, io 
<iue harán también wüüstar i" los conoci-
mientos; puesto que, bablenúo ea -arias lo-
«.«indades del interior de los puertos donde 
•« iiace la descarga uistintaa entidades y 
colectividades con la nusma razón pocial, la 
Empresa declina en los remitentes toda rea-
ponsabilidad de i.<e perjuiules que puedan 
sobrevenir u«r 1» taita do cumplimiento d« 
«atoa xaaaialua, —i ^ 
Igualmente hará a constar en 'os respecti-
vos conocimientos ei contenido de loa bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento i 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 1S 
de la Secretaría do Hacienda da techa 3 de 
Junio último. 
Hacemos pObitco, pa/a genera; conoci-
miento, que no será, admitido nlr.^un bulto 
que & Juicio de los Sedores Soorecarao». DO 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demAs carsa. 
Habana, 1 de Septiembre de 1908. 
C. 2422 
Sobiiaoa de Herrera. S. 1\ 
78-1J1. 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
El V^^or 
V E C U E R O 
Capitán Montes de Ocxn 
saldrá de BatabanG 
X a T J 3 W ^ E 3 S 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C- 2*" T8-1J1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán ü r t u b a 
saldrá de este puerto los miércolea á 
las cinco de la tarde, par í 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADÜKI2S 
Hermanos Znlneta y ü m i , m m 21 
C- 2941 26-22Ag. 
G I R O S B E L E T R A S 
8. O ' K J á l L L Y , 8. 
ESQUINA A M K U C A D E R E S 
de^rédlt?**0" POr 81 Cable- " ^ " " a n carta. 
Giran letras sobre Londres Near York 
New Orleans, MlUn, Turln Roma^enPCl. 
t a r ' R r ^ ^«boa. ^ r t o . ofbnft 
\Á' vZSSSl «fnburgo, París: Havre Kan-
tea, Burdeos. Marsella, Cidiz, Lyon. M6jlca 
\efacrua San Juan de Puerto Kico. et¿ ' 
eonre tortas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca. Ibiaa. Mahon y Santo Crux de Tenerife. ' 
«obre Matanzas, C&rdenas, Remedios Sanr* Clara. Calbarién. Sagua la OrandeT Trial-ilad. Clenzuagoa, Sancti Spfritas SatuiaR-o do Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo Pl uav del Hlo, Gibara. Puerto Prlncip» y Nua-vitas. 
l C. 241» fl.uj 
H í J O S D E E , á R f f f i t o j 
BAXQüKitOS 
KEHCÁDEREi Ji Hi jOi 
Teléfono núm. 70. Cablea: "Ramonargae* 
Depósitos y Cuentas Uorrientes.— Depfc. 
sitos de valores, hacdéndoae cargo del C» 
bro y Kemisión de d.ride^ío- ó Interesea-l 
Préstamos y Pignoraoiói. valores y frir» 
tos.— Compra y t-enta de "aloras púilicoi 
industriaieíi — Coinora y venta de lefaí 
do cambios. — Cobro de letras, cupones, etc-
por cuenta agena. — Girus sobro laa princi-
píales plaza» y también sobro ios pucb'oa d* 
Lspaña. Islas Baleares y Canarif.s — Pagel 
por Cablea y Cartas de CréditOk 
C 121S lB«-lAb. 
6 . i i l S I U ! í 1 1 ? , 
BAMatJEUOS.—MERCA DE RES 22 
Csxa orieinaimentc establecía* en 1S44 
Giran letras & la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los instados Unidoa 
y dan especial atención. 
T M N S F B B E M á ) POR EL PABIB 
C. 2416 78-1J1. 
J . A . B A N C E S Y C 3 I P . 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas di 
crédito y gira letras & corta y larga vista 
soure las principales plazas de esta Isla f 
las de Francia, Inglaterra. Alemania P.usia, 
Estados Unidos. Méjico. Argentina. Pu^rl» 
Hico. Cl^na. Japón, y sobre todas las ciudâ  
des 7 pueblos de Espa&a. Islau Baleare*» 
Canarias é /talla i 
C. 2Í17 78-1JL 
(S. eu C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ' 1 
fiaoen p&gos por el cable y giran lefrafl 
á corta y larga vista sobre New Yor.̂  
Londres. Parla y sobre todas las caoltaiel 
y pueblos de España 6 Islas Baiearei J 
Calcinas. 
Agentes de la Cí>nipaflla de Seguros coa* 
tra incendios. -' 
C. 2418 __J!íílH-—• 
N . C E L A T S Y C o m p . 
i ü b , A U U I A K 108, estilan.* 
A AxUAKGUKA 
¡lacen pag-os por el cable, faolllrit* 
carta »de crédi to y giran iecra* 
& corta y lilt-ga VISÓ* 
sobre Nueva Toril. Nueva Oneans Vera* 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto - lc0'.r°" 
dres, París. Burdeos. Lyon. Ba.voi.w. •Uf'" 
burgo, Roma NApoles. Milán, Génova. 
sella. Havre, Leila, Nantea, Saint Q"'",^ 
j^ieppe. Tolouae, Venecia, i'lnrencl*, - i " _ 
Masimo, etc. cutí como sobre todas ia. 
pítales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS C. 2835 1B2-14AS. 
Z A L D 0 Y C O M F . 
Hacen pagos por el cabio giran le*I¿'ilt 
COJUI y lai'toa vista y uan cartas do 
sobre New íoric. i;iiadeilia. New v n ^ j 
San Francisco, Londres. Parm. rr.¿ade( 
Barceiona y demás capitales X íi^.jo j 
, ..M.rtantes de los Lstau .̂s ünldoa. aw» ^ 
Europa, asi como sobre todos Pue" 
España y capital y puortos Je Méjico. ^ 
iún ccmbinación con IOP "ordSiKÍn 
Hollín etc. Co., de Nueva York. reclD,"ea t 
dtjne>) para ¡a compra y venta de cIIJ. 
acciones cotizables en !a Bolpa d" J"-'J' Cli{xi( 
dad, cuyaa cotizaciones ve reciben poi 
Alariamente me iiu 
DIARIO D E L A MARINA^ÍJdicióii de la mañana—Septiembre 10 de 1908 
l a rompaina de B o r r a s 
T^n Uetrando excelentes noticias del 
éxito alcanzado en Puerto Rico 
S i » Compañía del primer actor E n -
ímie Borras. , , 
qFl próximo mes de Octubre estara 
la Habana y podremos juzgar con 
D E P R O U I N C I A S 
en 
J L o eminente, la beUa primera 
JSr Enriqueta Palma, que goza de 
v lisongero renombre entre las ac-
p i f N A R D E L - R i O 
íFor TeiéeraCo) 
P. del Río, Septiembre 9, 11-30 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Acaba de fallecer el procurador pú-
blico de esta ciudad, Ezcmo. Sr. D. 
n un cuaaro " " J Sever0 Nieto queridísima y 
de la figura eulmnante | ^ ^ ^ y g y ^ £ g u o vecin0- Su mlTer. 
te ha sido muy sentida por todos los 
elementos ds esta sociedad, que veían 
en el señor Nieto un correcto caballe-
I O . Llegue mi pésame, tan sentido co-
mo sincero, á la familia Nieto. 
Doval. 
o propio al gran artist^ español 
Jns compañeros, que según nuestras 
^otioias forma   d  muy com-
pleto y digno 
*,np ios preside. / i 
Ita en primer lugar después del 
ac-
niu.v 
•-íres modernas. . . _ 
Enriqueta Palma al lado de Borras 
crecido en buena fama artística y 
Zt&a los que la han visto representar, j 
!r(li*na del mayor elogio y esté llama-
da á'ocupar, por derecho propio, uno 
la escena ¿e los primeros puestos en 
española moderna 
Figuran también en la Compañía 
Toncepción Llórente, Amalia Sánchez, 
rarnien Bové, .imparo Plasencia, Car-
Inta Plá Dominica Martínez, Carmita 
fiarrigó y Juanita Gi l ; entre los artis-
tas varones, Fernando Aguirre, J . 
fiarcía Leonardo, Miguel Tutan, J . Ló-
nez Alonso, Miguel Ibáñez, Adrián 
ífartí Luis M. Tovar, Bernardo Jam-
¿rina'Joaquín'Huarte, Rafael Gomila 
Luig Blanca y otros que iremos cono-
ciendo. . 
La compañía posee un lujoso atrez-
-o y vestuario, y magníficas decoracio-
nes de Vilomara, Moragas, Urgellés, 
Amorós y otros afamados escenógrafos. 
E l repertorio que traen es lo más no-
table del teatro moderno. Obras de 
Echegaray, de Benavente, de Pérez 
^alclós, Tamayo, los Quintero, Dicen-
ta Selles, Guimerá, Rusiñol Iglesias y 
algunas del teatro francés y el italia-
no moderno y del teatro clásico espa-
ñol. 
No es cierto, pues, lo que se ha pro-
palado, haciéndose eco de lo que dijo 
con mala intención, sin duda, un pe-
riódico de Barcelona, de que el reperto-
rio de Borrás se componía casi exclu-
sivamente de obras de autores catala-
nes. 
En la lista publicada en los prospec-
tos, y que damos á continuación, hay 
sólo nueve de estas últimas, contra 23 
de las otras, como se verá: 
Buena gente. —•• L a loca de la casa. 
—Mar y Cielo. — E l gran galeoto. — 
E l místico. — L a ráfaga.—María Rosa. 
—Tierra laja. —r E l genio alegre. — 
La madre eterna. — Otelo. — E l abue-
lo — Un drama nuevo. — L a divina 
palabra. — L a esposa del vengador. — 
Baffles. — Los intereses creados. — 
En el senaide la muerte. — Don Juan 
Tenorio. - \ L a huelga de los herreros. 
—La esconkida senda. — L a madre. — 
Señora ama. — Los plebeyos. — E l ni-
do ageno. — Los viejos. — Pietro Ca-
ruso. — E l adversario. — Lo sublime, 
en lo vxdga. — E l alcalde de Zalamea. 
— Miquette y su mamá. — E l nudo 
gordiano. — E l pródigo, y el más selec-
to del teatro clásico y moderno. 
Tendremos, pues, una excelente y 
amena temporada en el gran teatro 
Nacional. E l artista proclamado el co-
loso de la escena española, que hoy 
triunfa al lado de las eminencias ex-
tranjeras; llevará toda la Habana á 
presenciar los sublimes arranques dra-
máticos que le han hecho famoso y le 
han colocado en primera línea entre 
los actores del mundo. 
Se acerca el día de ese gran aconte-
cimiento teatral que hará época en la 
Habana 
D E R O D A S 
RESTAURADOR VITAL DE RICORO. 
Bestanra la vitalidad de los hombres. 
Garantizado. Precio $1 .40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. H a curado á 
otros, lo curará á V. Ha^a la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
NOTAS. 
Septiem'bre 7 de 1908.-
Una obra incompleta 
Dentro de contados días estará en-
tregado y puesto al servicio público, 
el puente "José Miguel Gómez" que | 
sobre el río Damují comunica á los 
barrios con esta pobhición. 
También será recibida por el Depar-
tamento de la provincia la carretera 
construida recientemente entre Rodas 
y Cienfuegos. , 
i Espléndida vía que ha de hacer de 
este pueblo un centro de expansión 
para las familias de Cienfuegos que 
haciendo uso del automóvil vendrán 
á gozar de las brisas del Damují y 
Tabacoa! 
Centro indiscutible de transacciones 
comerciales que (han 'de traer auge y 
riqueza para cuantos aquí vivimos, y 
más pará aquellos que tienen la afor-
tunada propiedad urbana. 
Todo este bien recibiría esta loca-
lidad si á las obras terminadas se le 
adjuntara la composición del tramo— 
unos 600 metros—que media entre el 
final del aproche del puente y la últi-
ma calle de la población, que dado su 
estado de inservible callejuela se hace 
difícil que transiten por ella, inclu-
sive ni las carretas de bueyes. 
Los vecinos acuden al Alcalde y és-
te recurrirá al Secretario de Obras 
Púlblicas., porque en el Ayuntamiento 
no existen fondos para este objeto. 
¿Querrá el señor Lombillo Clark 
atender la petición de los vecinos de 
Rodas? Tenemos confianza en que el 
distinguido Secretario no ha de dejar 
incompleta este obra que tanto bien 
reportará á esta población. 
Sensible desgracia 
E n el vecino pueblo de Limones, co-
mo dije por telégrafo, llora amarga-
mente una desconsoladísima madre la 
pérdida de una niña de seis meses que 
un fatal accidente le arrebató de su 
amantísimo hogar. 
Ocupada la señora Caridad Hernán-
dez en los quehaceres del interior de 
su casa, dejó en la cama á su hijita 
Benigna Molina Hernández; parece 
que -al despertar la niñita pretendió 
salirse de entre las almohadas con tan 
negra suerte que quedó entre los hie-
rros ahorcándose instantáneamente. 
E n el lugar del hecho se personaron 
el Juez don Esteban Alujas, el Secre-
tario don Pedro García Calzadilla y 
el doctor Fidel Crespo Díaz. 
Que el Dios Misericordioso dé con-
formidad en este tristísimo trance á 
los desconsolados padres. 
Enfermos 
Hace días que guarda cama el dis-
tinguido caballero Ledo. Tomás Aroix 
Etchandy. jefe de los liberales-^e es-
te término y futuro representante. 
También se encuentra en La Quinta 
de Salud de la Colonia Española de 
Cienfuegos, practicándose una delica-
da operación, él hijo de mi particular 
amigo don Eleuterio Alvarez, don Elío 
Alvarez Ramírez. 
Hago votos por el pronto restableci-
miento de tan estimados caballeros. 
Una cubanita vino á aumentar la 
alegría de los apreciables esposos Ani-
fca García-Manuel García, y sellando 
más los lazos de amor entre dos al-
mas que se entienden y se aman. 
Bodas 
Está anunciadrf para esta noche el 
enlace del rico comerciante don Pe-
dro Quiniela con la espiritual y dis-
tinguida señorita Antoñica Latas. 
Para esta boda se han cruzado in-
vitaciones entre las más respetables 
¡amilias de esta localidad. 
También se anuncia para el mes de 
Diciembre próximo la de un conocido 
farmacéutico y una encantadora da-
mita de la calle de Bouyón. 
Felicidades. 
Bienvenidas 
He tenido el honor de saludar á las 
muy simpáticas y distinguidísimas 
profesoras señoritas Amelia Hernán-
dez y Hortensia Pérez, que en uso de 
las vacantes de verano vienen á esta 
vpeho para el propietario. Los pedidos 
al extranjero son tan limitados que es-
ta plaza carece hasta de lo má^ indis-
pensable y lo poco que hay está por las 
nubes. E l trabajo escasea y la pobre-
za general va en aumento. Todos vaci-
lan antes de emprender una obra y los 
que la tienen comenzada paralizan es-
perando un cambio favorable en los 
meses próximos. « 
Las noticias que se reciben de la ca-
pital lejos de tranquilizar los ánimas, 
aumentan las dudas y los temores. 
Nuestro puerto se ve poco frecuenta-
do y el movimiento que antes se veía 
ha sido sustituido por una calma de-
sesperante. Los depósitos ó tinglados 
de los muelles que veíamos constante-
mente abarrotados, al extremo de per-
manecer á la interperie parte de los 
cargamentos que traían los buques es-
tán hoy vacíos. 
Por lo demás reina la mayor tran-
quilidad y la gente se divierte en los 
teatros con el único espectáculo que le 
ofrecen por poco dinero, pues cuando 
localidad á pasar una temporadita al suben las empresas el precio de entra-
lado de sus familiares y amigas. 
Que la estancia en esta población 
en donde son tan estimadas las ilus-
tradas profesoras, les sea eterna tem-
porada de dichas y felicidades. 
L a fusión de los liberales 
Las ramas del liberalismo, migue-
lista y zayista. han recibido con jú-
bilo la aceptación de la candidatura 
histórica por parte de los dos jefes. 
Unidos, y después de reorganizarse 
eficazmente, piensan luchar denodada-
mente en la próxima contienda. 
Ambas agrupaciones verían con gus-
to que fuesen postulados para repre-
sentantes el doctor José Güell Lashe-
ras y el Ledo. Tomás Aroix Etchandy; 
el primero del campo zayista y el se-
gundo del miguelista. 
L a compañía dramática del Sr. Alonso 
Día tras día va de triunfo en triun-
fo esta simpática compañía; los com-
promisos adquiridos con los teatros 
de Santa Clara y Cáibarién hacen que 
pronto nos abandone, con sentimiento 
del público rodense que ya se había 
acostumbrado á asistir todas las no-
ches á este espectáculo. 
Antes nos dará ^ma despedida con 
''Los siete dolores." 
A última hora me informan que 
atendiendo á recomendaciones de im-
portantes personas de esta sociedad, 
tal vez continúen esta semana dándo-
nos á conocer dos obras de Ecb.egaray. 
E l Corresponsal. 
da y luneta, se abstienen de asistir. 
Anoche ha tenido lugar un banque-
te en el hotel Granda, para despedir al 
Jefe Especial del Departamento de Sa-
nidad Mr. Thomason que marcha 
á la capital. L a banda de la Guardia 
Rural amenizó el acto, que estuvo 
muy concurrido. 
Dícese que existe otro caso de fiebre 
amarilla en las minas de Firmeza, por 
más que algunos médicos opinan que el 
caso es dudoso. 
Tan luego como queden terminadas 
las reparaciones de la Draga, comenza-
rán los trabajos del dragado de la ba-
hía, tan necesario para el movimiento 
marítimo y para ponerla en condicio-
nes á fin de estar preparada para 
cuando terminen las obras del Canal 
de Panamá, haciendo de éste un puer-
to de escala forzosa, que es á lo que as-
pira el comercio y á lo que debe aspi-
rar el Gobierno de la República por 
los beneficios que puede reportarle, 
antes de que otros nos tomen la delan-
tera. 
Y nada máe por hoy. 
E l Corresponsal. 
Dr. Martínez Castrillón 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 é 3 de la tarde. 
Aguiar uiim. 101. 
13620 26-6S 
Dr. F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Uospl-
PI^L^— SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9564 156-20Jn 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MKDICO'CIKUJANO 
Especialista en las enfermedades 'leí «s* 
tómagro, hígado imzo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3. en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C. 2966 1S 
B U . HERNANDO S E B U I 
CATKDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SAR SANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De IS * * 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes., miércoles y 
visrnes ft las 8 de la mañana. 
C. 2956 is 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina geneial. Cousultas de 12 á 3 
C. 2974 is" 
II 
ScGancio Bello v A rango 
AiíGCrAUD. H A B A N A 5o 
C. 2977 1S 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. t—Consultas de 1 á 3. 
GALLANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 2964 1S 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Septiembre 3 de 1908. 
Se ha iniciado el mes con fuertes y 
torrenciales aguaceros que desde el día 
primero están convirtiendo las calles 
en verdaderos Niágaras. 
A pesar de eso el calor no se mitiga' 
y si los efectos de estos aguaceros son 
altamente beneficiosos para los cam-
pos en cambio ponen las vías públicas 
intransitables y las deterioran de tal 
manera que las reparaciones serán muy 
costosas. 
Pocas ciudades hay en la República 
que exijan como esta de Oriente una 
atención especial obligada por la con-
figuración del terreno. Las sumas in-
vertidas en todo tiempo para la pavi-
mentación han sido enormes sin que se 
haya logrado hasta el presente cambiar 
el aspecto general de las vías públicas 
aun adoptando diferentes sistemas 
pues todas han dado el mismo resulta-
do y sucede que aún no se ha termina-
do la de una calle cuando ya por el 
otro extremo hay necesidad de repa-
rarla. 
L a situación económica so agrava 
más cada día. E l comercio puede de-
cirse, que está paralizado. Los almace-
nes no venden y los que venden algo 
pasan las de Caín para cobrar lo ven-
dido. Los ganaderos se lamentan por 
el precio tan bajo que tiene el ganado 
y los potreros se van llenando sin pro-
A las l a ñ a s y a l 
en 
UN D E S C U B R I M I E N T O 
I M P O R T A N T E 
Creemos sinceramente que nuestros lec-
ipres oonsiderar&n interesante la noticia 
Ue que el Profesor Munyon, el célebre 
âbio, millonario y filántropo, esíáponien-
pai_ 
canción de todas las enfermedades do los 
•Ví̂ ncs' Afirma, ademfis, que el Rp]-
«rí1 ° ^ Mu:sTY0N PARA LOS 
RIÑONES sido preparado especial-
•ftcuie para los casos graves y rebeldes, 
lo ^ (̂ ue 0̂<̂a persona que padezca de 
os ríñones, sean cuales fueren ios reme-
mos que ya haya tomado 6 el número y 
si i U!?ci<in ê ôs m,-dicos que haya con-
«ultado, y apesar de la gravedad del caso, 
prueba Bin DEMORA EL RÉMEDÍO DE 
:^lxYONPARA LOS RIÑONESSe 
ln«P-ei erá ê ̂  ^Pidez con quo alivia 
^ores de espaldas, lomos <5 ingle 
^usados por el mal estado de los rifiones. 
oe inaravillaríi al ver cuan rápidamente 
^sminoye la hinchazón de los pii'-s y de 
--s niernas. asr como el entumecimiento 
tom 1 Piados, etc,, después de haber 
solamente Tinas cuantas de 
E C O N O M I A M O B R A S D E C O N C E E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase cataloffo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 3035 
L a conocida casa " L a Habanera," 
de Obispo 89, entre Compostela y 
Aguacate, teléfono, 436, predilecta del 
público habanero, tiene el honor de in-
formar á sus favorecedores que ya está 
preparando para el día de las Marías, 
un selecto y variado surtido de dul-
ces, frutas, galleticas, etc. 
E n bombones tenemos el surtido 
más completo, tanto en clases como en 
estuches, propios para regalos. 
Tenemos también cestitos de mim-
bre, para las frutas frescas de Califor-
nia, que recibe la casa directamente de-
Nueva York, dos veces por semanas y 
en las neveras propias de la casa. 
Los que deseen favorecernos con sus 
pedidos, sírvanse hacerlos con la debi-
da anticipación, pues son innumera-
bles las sarvillas y cestos que tenemos 
encargados, asegurando á todos que 
quedarán satisfechos, pues ' ^«tamos 
con maestros dulceros de M<u. A y Pa-
rís. 
Los propietarios, 
Mantecón y Compañía. 
C. 3123 4-10 
ráp ida , radica l y garant izada de 
las enfermedades del e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
V V! W W Jk ¿* 9 • <> 
Eniermedadés del cerebro y de ios nervAos 
Consultas en Beiascoaín 105Ji próximo 
á rteiiia de 12 6 2.—Teléfono 1839. 
C. 2968 • is 
Pelayo Sarcia y i a i f i ap flotan!) « 3 . 
Peiaío Gama y Oresfe Ferrar.! m m \ 
Habana 72. 
De 8 á 11 a. 
C. 2973 
Teléfono 
m. y de l á 6 p. m. ai: 
18 
P o í i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
A rular 81, B̂ SUCÜ £'¿Kpaüol, prlncipnl. 
Telefono 3314. 
C- '̂35 i AK. 
DR. FRANCISCO i . LE VE-LÁSOO 
t̂ iiüermedudes del Coruzún, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-.siüUUcaai.-Consul-
tns de 12 a 2.—Días festivos, de 12 a 1.—. 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C 2950 is 
i>r . J S i a n u e í D e i í i n . 
Médico de Siño» 
Consultas de 12 fi. 3. — Chacen 31. 
& Aguacace. — Teléfono 910. esquina 
A. 
AGÜIAR 126, de 1 á 4. 
c 3085 5 St 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
12243 52-llAg 
DR; H. A L V á R E Z ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
C. 2975 1S 
D r . e J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRDJANO-DKJNTIST A 
/ güila (b, esquina á jan liatail, •4l:>;. 
1LLEFONO 183i 
C. 2963 IS 
CURACION de- TODAS ias ENFERMEDADES 
fin medicinas n. oper&üiona> 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase "L.a Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviara ¡gra-
tis & quienes la pidan de palabra 6 por es-
crito á «u administrador. MANRIQUE 'í'ió. 
C. 2979 13 
DR. GÜSTAVO G. DUPLESSIS 
C1KUJIA QĴ SÜRJU^ 
Consult&d dianas de 1 á. S. 
San Nicolás nüin. & Teléfono 2182 
C. 2955 1S 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. & una 
cuadra c!e íran Rafael. 
C. 3017 1S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¿ucuicu oirujan» d(> la Facuitau uo i'aris. 
Es^eciailsia in enXermedades dei esto-
mago e imestinos, según el procedimiento 
ÜB ios profesores docures üxyem y Wlntor 
de París por ti anfiJisl» doi ûgo gástrico. 
CONtUI-TAS DE 1 a í. JHRADO 64 
C. 2972 1S 
ta 
Se alquilan á cualquier punto de la I»la. Pidan catálogo. Más de dos mil pelicn-
IRP en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Prado 107. Telégrafo: Películas. Teléfono 




P E P S I N A D E C A S T E L L S 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará ea pocos días, recobrará 
BU buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Le Pepsina y Ruibarbo de Roscue. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-
BO, el enfermo r&pidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila m&s el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Ijos mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
.DR. ADOLFO R E Y E S 
Eníermedades del Estómag-o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico poi' el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro 
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.— Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 2962 1S 
Especialista en SIFlDlfa Y VE.NEÜEO 
Cura t-Aftldá y radical. El eníermo puede 
continuar en tus oouyaciones durante el 
trabamiento. 
La blenorragia se ',ura »u 15 dfas. por 
procedimientos propios y e^p^ales. 
De 12 a 2. Enfermedades prcpiaF <1e la 
mujer, de 2 & 4. AÜTJ1AR 12(5 
C. 3018 is 
Dr. N I O O L Á Í - ^ T E O S A S 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sefioras, 
clrujía en general y partos. Consultas de 1J 
á 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 2947 13 
T R . J U A N P A B L O ' G A R C Í A ' ' 
Kspecialista en las vi as urinarias 
C. 2958 
Consultas Euz 15 de 12 a 3. 
18 
DR. E N R I Q U E PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, bidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 8. Jesús María número 88. 
C. 2951 1S 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y tta'Gar 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) fl la Ins-
cripción al mes,—Particulares de 2 & 4. 
Manrique 73. Teléfono 1334. 
C. 2961 1S 
DR. GALVEZ 6ÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten 
cía y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3023 1S 
*C 2982 13 
M A M L A L M E Z G i E C l i 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Abogado de la impresa Diario de 
la Atarina* y Abobado y Notario del 
Centro AsturiautK 
CUBA 29, altos. 
A. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A J j 
del Dr. Miret 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul y 
Somnoforma," método del Dr. Rolland de 
París. Hora flja para cada cliente. Consultas 
de 7 á 8 de la noche. Consulta de 8 á 5 
Gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Amis-
tad. 12939 26-25Ag 
E 
ABOGADOS 
Ean Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á t. 
C. 2978 1S 
Precioso remedio en las eníermedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte año?. 
Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
la recomiendan. • 
C. 3585 ig 
a. sus orines están espesos 6 
nosos, blanqueemos ó espumosos; ó si 
co ni ietlvv mento9 6 arenillas; si el 
binó ^^"coos orines es demasiado su-
exoesiva6Uf 0lor e8-íétLdV; 8i orina tomar oct eCUeî iaL debe V ^ ^ I \ T en ca t î , reme(il0 hasta ^ue desapares-
• loaos los síntomas. 
esto'reni0H^1(iíiament6 ̂ "^^cidos deque 
de enferirip1? 5ac"ra"0 casos graves 
0̂s derntâ m û ríñones que todos 
Kl Prnf^ Vfainentos c9nocia08-
riblo • i • i •'jlun?'on 0l?ina Q"0 la ter-
niedaH ^ 1 ocasionaua por la Enfer-
rajCm i Bright y la Diabetes no tiene 
hieit^v Ŝ ,̂ Puesto "̂e puede ser suma-
«bsohit 1 VOT este remedio el cual es 
«oiiínrm 0̂11!16 ino/e"sivo y se prepara de 
le la adeC<íu todas las disposiciones 
W o s i7 ?obrtí Alimentos y Droras 
«iones" nnt farmacéut¡^os tienen insíruc-
fenw,-p ^^ocer al pfihlico de este 
, cobrúnde 
"'0 'a botella. 
1S 
MARCA CONCEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r / n S á n c h e z j / C o m p . O f i c i o s 6 4 . 
• isa 312-Bj 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3105 8S 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
balos. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C. 3104 - 8S 
D r . J . R a f a e l Kneno 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24, altos.—Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Cgnsultas de 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
13600 26-6S 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antimor-
fínico (cura la morfinomanía). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bactcrológlco de 
la'Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 
C. 3030 1S 
E l D r ? J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consulta* 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Hc-as de Consultas de 8 á 4. 
C. 3031 is 
D r . «I. ¡Sanios F e r o á o d e z 
OCULISTA 
CoBsaltns en Prfido lOu. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesús Marta 91. De 12 fi 2 
C. 2952 13 
C Ü ^ c T D e M f A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura ae yus svmímres que 
existen en los pai»eá mas adelantados y tra-
bajos garantizados con los mateírial^s da 
los reputados íabricantbs S. S. While Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios ae it>a TrabMj»* 
Aplicación ue cauterios 5 O . S I 
Una extracción ,. . • 0.50 
üua id. sin dolor » 0.76 
Una limpieza. . . •, ,4 ,. 1.50 
lina enipustadura -... , „ 1.00 
Una id. porcelana ^ m 1.50 
Un diente espiga , 3,i>q 
Orificaciones d««de $1.50 á. . . . - 8.0 
Una corona de Oro 22 kls. . . . „ 4. 24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . ñ 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . . . „ 5.00 
Una Id. de 7 6 10 id .8.00 
Una id. do 11 & 14 i i 12.00 
Los puentes en Oro a razón de $4.24 poc 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á. los forasteros que ae ter.mir.ar&n sus 
trabajes en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
d e l 2 á 3 y d e 6 y media á 8 y media. 
C. 2981 1S 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 13 
á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Grati» fi los pobres. 
C. 2965 13 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital n. 1 
Especialista» en Enfermedades de Mujerea, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas do 
1 á 3, Empedrado 69. Teléfono 295. 
C. 2983 1S 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
DENTISTA 
Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Dentaduras de varias calidades, al-
gunas muy baratas para los que las pidan. 
12663 26-18Ag 
D r . K . C h o m a í . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
evltas de 13 4 3. — Teléfono 854. 
BGIDO ML'M. * (ultos). 
C. 2953 1S 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fondado en 1S88) 
Un análisis completo, microscópico 
;r químico, DOS PESOS. 
Compostela 97, entre Mnrsíla 7 Teniente Key 
C. 2971 is 
R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4. Rnina 85, altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 52-15J1. 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
12435 78-13Ag 
C. 
k\ lado del DIARIO DBS LA MAK XA 
2969 is 
DR. F. JÜSTINIANÍ CHACON 
Médlco-Cirujano-Dontlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 2970 is 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGAUU y. MOTADO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 629. — DomiciUo: Ancha del .Norte 221, 
Teléfono 1.874 
C. 2980 13 
A r t u r o Mcos. B e a u j a r d i n 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinte de Barcelona 
número 20, á San José 7, entre Aguila y 
Galiano. Horas de consutas de 7 á 6 los días 
laborables, y de 11 á 3 los festivos. Honora-
rios al acance de todas las fortunas. 
13602 g.e 
DE GOUZALO AR0STE3 
Médico de U Caca de 
Beneficencia y Maternlilnd 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
AGUIAR 108 .̂ TELEFONO 824. 
C. 2959 is 
¿ T . 1 3 . 3 3 O I D 
CIRUJANO DENTISTA 
C. 2940 13 
D r . C . E . F i n l a y 
especialista eu « nfermedades de los ojos 
y de los oídos. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2954 is 
Dr. Francisco 31. Fernández 
De la Universidad de Columbla. New York. 
Jefe de la CHnlca del Dr. J. Santos Fernán-
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. PRADO 105. De 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 
P- JP-J^Cibe los pobres de 1 á 4 de la tarde. 
13226 iS6-30Ag 
DR. JOSE ARTURO FíGUERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Prime? 
dentista de las Asocianciones de Repórters 
y de la Preasa. Consultas de 8 a 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 2949 is 
S O L O Y S A L A Y A " 
Mercaderes 4. - Teléfono 3093 
¡960 1S 
S. B A K U O F T A S C H K I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia a Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebres. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 143. 12938 • 26-''¿Ag 
Dr. Pantaleón J . Valdés. 
ilEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
^ad,o1-3„eníermedr-des neiviosus. Consultas 
de 12 ft 2; martes, jueves y sábados, Reina l i a 
Teléfono 1613. 
C. 2976 1S 
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LOS VETERANOS 
En el salón de sesiones del Ayunta-
miento se reunieron anoche los Vete-
ranos de la Independencia convocados 
por la Junta Patriótica para formar le 
nu«vo el Centro de Veteranos. 
Presidió el marqués de Santa Lucía 
y asistieron Mendoza Guerra, Roviro-
sa, Aranda, Collazo, Valdés Domín-
guez, Ferrara y Ducasi. 
El señor Cisneros Betancourt. al de-
clarar abierta la sesión, manifestó que 
ésta debía suspenderse en vista de no 
haber concurrido á la junta mis que 
das veteranos: los señores Ferrara y 
Ducassi, pues los demás que estaban 
presentes eran los que la habían convo-
cado. 
Dijo, además, que haciendo uso del 
voto de confianza que se le concedió 
había designado al general Menocal 
para la presidencia del Centro que .iba 
á constituirse y que lo había invitada 
para que concurriese 'á la reunión, pe-
ro que éste no aceptaba dicha presi-
dencia y excusaba su asistencia á la 
junta, por impedírselo sus muchas ocu-
paciones políticas y por motivos de de-
licadeza. 
El señor Aranda manifestó que el 
general Menocal, en una entrevista, lo 
había autorizado para declarar que él 
no iba á la junta porque no podía con-
currir á ningún lugar dónde se atacara 
á un correligionario suyo, como es el 
señor Montero, y por no estar confor-
me con el manifiesto publicado recien-
temente por algunos veteranos. 
El señor Rovirosa acmisejó que se 
prescindiera del general Menocal; pe-
ro el señor Ferrara se opuso á esa de-
terminación, por estimar que ya los 
veteranos estaban bastante divididos 
por cuestiones políticas que no debie-
ran llevarse á esa reunión, y propaso 
que se diera un voto de confianza á la 
mesa para que practicaje gestiones á 
fin de disuadir al general Menocal pa-
ra que fuera á presidir una reunión de 
los veteranos. 
La proposición del señor Ferrara fué 
aprobada, designándose para formar 
didha comisión á los señores Cisneros 
Betancourt, Collazo y Val des Domín-
guez. 
LA JUVENTUD LIBERAL 
Anoche se reunid la Juventud Libe-
ral en el hotel "Telégrafo". Desde allí 
se dirigieron en manifestación á la ca-
lle de San Lázaro esquina á Crespo y 
al Círculo Liberal, con objeto de salu-
dar al general José Miguel Gómez y 
al Ledo. Alfredo Zayas, candidatos de 
la coalición liberal á las dos más altas 
magistraturas de la nación. 
Con ese motivo se pronunciaron dis-
cursos entusiastas y patrióticos por los 
señores Alfredo Arango, Cecilio Acos-
ta, Enrique Roig, general Gómez y Za-
yas. 
El acto resultó muy lucido. 
La manifestación la componían más 
de 300 jóvenes conocidos. 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
UN LIBRO NOTABLE 
' Miguel de Carrión, el autor aplaudi-
dísimo de la exquisita novela " E l Mi-
lagro," la mejor de cuantas en Cuba 
se han escrito, y una de las mejores 
producidas en legua española, acaba 
de dar á la luz pública, admirablemen-
te editado por "La Moderna Poesía," 
un bello libro sobre "Estudios de la 
Naturaleza" dedicado á la enseñanza 
en la escuela primaria. 
Era ya una necesidad en la biblio-
teca didáctica cubana un libro como és-
te que Carrión ha ascrito con exquisito 
tacto y profundo conocimiento de la 
materia que trata. 
Los estudios de la Naturaleza tienen 
un sólo libro donde puede el hombrft 
estudiar sin errores ni dificultades: el 
que la Naturaleza misma ofrece en su 
vasta y compleja enseñanza, y en el 
que cada una de sus páginas ofrece un 
nuevo encanto y brinda un nuevo estí-
mulo á la investigación. 
Pero no quiere esto decir, como ha 
afirmado alguien recientemente, que 
sea estéril el estudio de la Naturaleza 
sin la observación direpta de los seres 
que la integran, y que si no se puede 
hacer ese estudio, como es casi siem-
pre imposible que se haga, sobre el te-
freno, debe desecharse todo intento de 
desentrañar las enseñanzas que la Na-
turaleza encierra. 
Casi imposible de realizar sería la 
pretensión de que los niños todos de laa 
escuelas de un país hicieran siempre 
esos estudios por observación directa. 
Tendrían para ello que estar todas las 
escuelas en el campo, en plena selva, ó 
en la extensa llanura, ó en 1̂ lago leja-
no, si lo hubiera, ó en la orilla del mar; 
porque con una ó dos excursiones esco-
lares que durante el año puede em-
prender cada escuela á costa de vencer 
innumerables, dificultades y de realizar 
penosos sacrificios, no es posible que se 
adelante mucho en estudio tan vasto y 
complicado. 
Y los museos escolares, que se pro-
ponen por algunos para substituir la 
observación directa, á más de ser suma-
mente costosos y de adquisición casi 
imposible para todas las escuelas, y 
hasta para una sola de ellas, resultan, 
después de todo, tan deficientes como 
el libro mismo, sino mucho más que 
él; porque, como dice muy acertada-
mente en el prólogo de su obra el ilus-
trado autor de que vengo hablando, 
"un museo de historia natural, donde 
las figuras muertas están sistemática-
mente alineadas y clasificadas, puede 
llenar de satisfacción á un sabio sin 
despertar la menor idea provechosa en 
el cerebro de un niño de diez años." 
Quedan, pues, como único recurso 
para iniciar al niño en estos estudios, la 
suficiente competencia del profesor 
que lo instruya y los medios auxiliares 
de que se valga aquél para realizar 
provechosamente su labor. 
Y descartadas ya, por la imposibili-
dad de aprovecharlos siempre, los me-
dios más naturales—el estudio sobre el 
propio terreno ó la posesión de museos 
de seres vivos—no queda ya otro me-
dio utilizablo que el libro, un libro ade-
cuado y sencillo, que á la vez de servir 
de guía y ie auxiliar al maestro, ten-
ga la condición de despertar en los ni-
ños el amor al estudio. 
Y no podía haberse escrito para este 
fin obra más conceptuosa y adecuada 
"que los "Estudios de la Naturaleza" 
del señor Carrión. 
Su método racional y claro, su estilo 
sencillo al par que refinado y elegante, 
propio de la habilísima pluma que lo 
trazo; la sabia elección de los asuntos 
y el desarrollo de los temas, magistral-
mente presentados; la impresión esme-
rada del libro, lleno de ilustraciones 
oportunas y artísticas, lo hacen en ver-
dad insuperable entre las obras dé su 
índole, pudiendo afirmarse que sobre 
esta materia no existe en nuestro idio-
ma otro que pueda aventajarlo ni 
igualarlo siquiera. 
Siguiendo el método de este libro, un 
método admirable ideado por el profe-
sor Junge, de Kiel, que consiste en di-
vidir los seres naturales "en grandes 
comunidades de vida, caracterizachis 
por el medio geográfico que las con-
tiene," puede el maestro menos hábil 
dirigir sus clases en un orden progre-
sivo y racional, despertando, con lo 
ameno de la relación y con lo intere-
sante del detalle, la curiosidad de los 
educandos, que concluyen al fin por 
buscar por sí mismos nuevas enseñan-
zas y por adquirir el hábito de obser-
vación. 
Con este fin primordial trae la obra 
al final de cada lección una serie de 
eejrcicios perfectamente ordenados, y 
ajustados á los más altos cánones pe-
dagógicos. 
En estos ejercicios se recomienda 
siempre, como es natural, la presenta-
ción de modelos vivos ó disecados de 
los seres que se estudian siempre que 
ello sea posible, pero advierte el autor, 
dándose exacta cuenta de la imposibi-
lidad que en la mayoría de los casos 
existe para proporcionarse esos mode-
los, que se empleen en su defecto lá-
minas apropiadas ó dibujos represen-
tativos hechos por el mismo maestro en 
el pizarrón. 
/, Qué no puede ser así completa ni 
suficientemente provechosa la ei^e-
ñanza de los estudios naturales? 
Menos completa y menos provecho-
sa habría de ser como se han venido 
realizando hasta ahora en nuestras es-
cuelas: sin la observación directa, sin 
láminas, ó por lo menos con muchas me-
nos de las que oontiene el libro de que 
hablamos; con datos en extremo insufi-
cientes aún sobre los ejemplares más 
vulgares de la flora y la fauna cuba-
nas; sin plan ni método alguno en la 
mayoría de los casos. 
Aunque sólo fuera por esto último, 
porque ofrece un método sencillo y de 
fácil aplicación, sería provechosa la 
obra de que hablamos. 
Pero hay más. El libro de Carrión 
puede tener otro oficio importantísi-
mo en la escuela. Puede empleársele 
con provecho como texto de lectura, y 
si no llena en ese caso todos los requi-
sitos que un libro de esa índole requie-
re, pues carece de diversidad de esti-
los y de variedad de tendencias, pue-
de utilizárseles en alternabilidad con 
otros que reúnan esas condiciones. 
Yo, que he sido maestro, sé perfecta-
mente el vacío que en la biblioteca de 
la escuela pública existe entre los l i -
bros primeros de lectura y el admira-
ble libro del doctor Borrero, tan admi-
rable y exquisito como impropio para 
los grados inferiores é intermedios. 
Y los "Estudios de la Naturaleza" 
de Miguel de Carrión, por su lectura 
amena, por su estilo fácil y elegante y 
por su interés delicioso, puede, mien-
tras^no se escriba un libro especial de 
lectura para esos grados, llenar per-
fectamente ese vacío. 
He de terminar estas líneas, qu,e qui-
sieron ser tan solo un aplauso al autor 
de libro tan excelente y que se han he-
cho extensas al correr de la pluma y á 
impulsos de la gran admiración que 
profeso á su autor. 
Reciba el señor Carrión mi felicita-
ción más cordial y sincera. 
Así, escribiendo buenos libros de 
educación, es como se hará surgir de es-
tas ruinas de patria en que vivimos la 
patria futura, con hombres más dig-
nos, más serios, más generosos, más 
felices. 
F E L I X CALLEJAS. 
LA ^PAUIENCIA W& EDAD 
Es uu obstáculo para el (Jue Busca 
Empleo. 
No godé i i volveros viejos. E n estos días de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanlo tiempo con;o posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible consosfnir «ssto sin profusón-
de cabello que esté crecendo. 
L a presencia de la caspa d e n u n c í a l a presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del cabello basta que sobreviene 
Ja calvic e completa. 
B) Herpicide Newbro ea el único destructor 
de esta plaga, de c^'.acia conocido y de ap.'i-
caoión muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loción elegante 
del ccbello y un remedio contra la caspa. No 
acepté is ningún ustituto que se os ofrezca 
porque no ío hay. Cura la c o m e z ó n del eneró 
cabelludo. Véndese en laa principales farma-
cias. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarra ^ Hijo». 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Asente* 
cepc'clales. 
A L Q T J I L E E E S 
SE ALQUILAN 
Dos accesorias juntas 6 separadamente. 
Inipondrin en Obispo 5(5, altot-. 
13839 8-10 
Se alquila la hermosa casa de alto 
y bajo de San Miguel 183 B. y los al-
tos del 183 C, esquina á Salud, con pi-
sos de mármol y mosaico, con entrada 
independiente y compuestos de sala, 
i saleta, cuatro habitaciojies, baños é 
\ inodoros. L a llave en el café de la es-
, quina. Demás infonnes. BelascoaÍ7i 2 A 
| 13^87 4-10 
UNA J O V E N P E N Í ^ Ü L A Í r i D É S E A r CO-
¡ locarse para limpieza de habitaciones: está, 
\ aclimatada y tiene referencias. Someruelos 
i número 30. 13848 4-10 
L U Y A N O 111 frente á la fábrica Henry 
Clay, se alquila esta casa propia para esta-
blecimiento. L a llave é informes en Amar-
gura 34. 13819 6-10 
G E R V A S I O 47 altos y bajos, se alquila es-
ta hermosa casa de reciente construcción 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
con servicios sanitarios modernos. L a llave 
é informes en Amargura 34. 
__13818 « - 1 0 _ 
E N CASA D E M O R A L I D A D : Se alquilan 
cuatro habitaciones altas con vista á la calle 
junta 6 separada á hombres solos 6 ma-
trimonio sin niños, con cocina y todo servi-
cio. Cifnsulado 81 á nombre de Gonzalo Ba-
rrera. 13823 4-10 _ 
"GUAÑABACOA: Se alqulia la casa Fernan-
do Fuero número 13, con sala, saleta, cua-
tro cuartos agua de Vento y ducha: infor-
man en Santo Domingo número 4. 
13845 4-10 
OÜÍNTA DE R E C R E O 
18 número 6, Vedado, en esta preciosa ca-
sa con sala, comedor de mosaicos ocho her-
mosas habitaciones á la brisa, gran cocina, 
baño, con instalación de luz e léctr ica nueva; 
preciosos jardines y frutales propia por sus 
comodidades para personas de gusto. E n los 
cuartos del fondo por la calle 13 está, la 
llave. Informan Progreso número 3. 
13784 1S-10S 
l 
Se alquila una habi tac ión alta muy amplia 
hombre solos 6 matrimonios sin niños. 
13779 8-10 
C Í O 
Se alquila fresca y amplia casa. Cuarta es-
quina Quinta, Llave en Calzada y Cuarta. 
Informes Aguiar 38. 13778 16-10S 
MALOJA 32. Se alquila esta casa, con sala 
comedor, cocina, tres cuartos, dos bajos y 
uno alto pisos de mosaico, baño, inodoro, 
agua, gas y acometimiento & la cloaca; la 
llave en la bodega de la esquina de Angeles 
é informan en Corrales número 54 (altos). 
13770 4-10 
La esieniidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
¡iiei de una operación quirúrfica • p*ro 
en la gran mayoría de los casos de-
be á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rino llamado ''Grantillas". 
Se recomienda á las señoras solicitar 
ias " Crrantillas" en farmacia y pedir 
el libro número 12 á la casa' doctor 
Grant 's Laboratores, 557 Worth Street 
Xew York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantillas". Pí-
dase. 
T E A T R O • P A Y R E T 
S A B A D O 1 9 D B S B P T I B M B R B 
Debut de l a C o m p a ñ í a de Ade la ide Hern iann . 
E M P R E S A R I O : H A R R Y C L A R K 
J 0 H A I Ó Í 1 CHRIST0FPT, LA YIÜDA A L E G R E 
T H E MERRT V I D O F . 
C 8123 alt 
S E A L Q U I L A un espacioso local propio 
para cualquier clase de establecimiento, es 
de esquina acabado de fabricar en la misma 
se vende una vidriera de puerta calle y un 
armatoste y una nevera nueva. Informan en 
G l o r i a j l . ^ J I 2 8-10 
S E A L Q U I L A en 8 centenes, el piso prin-
cipal de la casa Dragones número 48, entre 
Galiano y .Rayo, compuesto de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina ducha y demás 
servicio, para condiciones y la llave en los 
bajos. 13840 4-10 
SE ALQUILAN 
Los espaciosos y modernos altos de Nep-
tuno 74. L a llave en la bodega esquina á 
Manrique. Informes Obispo número 28. Te lé -
fono 510 1 13793 8-10 
VEDADO 
Se alquila la casa V i l l a Hortensia acabada 
de construir, sita calle 12 entre 7 y 9 pro-
pia para una extensa familia. Informes al 
lado Vi l la Dominica. 13794 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos Independientes de 
Cuba 25 entre Empedrado y O'Reilly. Tienen 
sala, antesala, comed'jr cuatro cuartos, ba-
ñu y demás servicí ' más arriba cocina y 
y dos cuartos de ci ados. L a llave en loa 
bajos. Infornan Rein;. íéi, altos 
13797 8-10 
S E A L Q U I L A en 10 centenes ia hermosa 
casa Desamparados número 28 con sala, sa-
leta, siete cuartos. L a llave en Cuba 170. 
Informan Café L a Rosita, en San Juan de 
Dios, de 4 á 6, >í. Santana. 
18796 <-10 
¡ O T O ! 
Se alquila en la Calzada de J e s ú s del 
Monte, la casa marcada con el número 278 
contigua & la esquina Toyt) es propia para 
cualquier comercio é industria, pues reúne 
capac id íd para ello y para una familia nu-
meros ís ima. In£oman do sus condiclonsa en 
la misma y en Consulado 92, bajos. 
13807 4-10_ 
SÜPALQUILAN en Consulado 111 altos, 
esquina ft San Rafael, dos habitaciones jun-
tas íi separadas, con Balcón & la calle, & ma-
trimonio sin niftos ú hombres solos, de mora-
lidad. i s 8 i i 8̂'10 
E G I D O 77 frente al gran paradero Haba-
na Centraí se alqulia para establecimiento 
ó depósi to . Informan Someruelos 15 altos. 
13843 4-10 
S E A L Q U I L A , Rayo 77, en 13 centenes la 
hermosa é higrlénlca casa, con sala come-
dor y 7 cuartos, servicio n'odefno, cen árbo-
les frutales en el patai, pjede verse de s & 
•0 v de i á 5 tarde 13812 4-lü 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor ia es HH substituto InotoBsiro de l E l i x i r P a r e t ó r i c o , 
Cordlalos y J a r a b e s Calmantes. De r n s t o agradable. No contiene ' 
Opio, Morf ina , n i n inguna o t r a substancia narcótica. Destruyo 
l a s Lombrices y q u i t a l a F i e b r e . C u r a i a D i a r r e a y el Cólico Ventoso. 
A l i r i a ios Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a Constipación. Regula-
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produce u n sueño natural y salu-
dable. Es l a Panacea de los M ñ o s y e l Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoría como remedio para dolencias de IOJ 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER. Chicago(Ills.) 
«Durante muchos aftos he recetado «u 
Ctstoría en mi práctica, con gran 3atisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOV/N, Filadeltia Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE caÉTASa COSFIXT, SI MUWUT STRKET, CKTA TOBK, B. tt. 1. 
H A B I T A C I O N E S : E n la casa más elegante 
de Galiano entre Concordia y Virtudes es-
pléndidas habitaciones y un entresuellto con 
§ departamentos, á personas de todo respeto 
sin niños. Le. Francesita, Galiano 45. 
1S834 4-10 
A L C O M E R C I O : P R O P I O P A R A J U G U E -
terla fotografía , venta de pianos 6 cosa 
análoga, se alquila barato un hermoso local 
en la mejor cuadra de Galiano. Informes L a 
Francesita, Galiano 45. 
13 836 4-10 
SE ALQUILA 
Un hermoso alto de esquina para oficinas 
6 escritorios. Impondrán en Obispo 56, altos 
de S de la mañana á las 4 de la tarde. 
13838 . 8-10 
— E N MARIANAO Pluma 3, se alquila la 
hermosa quinta compuesta de once cuartos, 
baño con agua corriente, cochera, caballeri-
zas para R caballos y cuartos dé criados. 
L a llave en la cochera de la misma. Impon-
drán Cerro 793, 6 Ceiba 178. 
13831 8-10 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la casa 
Habana 116, con grande salón, dos habitacio-
nes y cuarto de azotea. Informan Teniente 
Rey 44. á todas horas. 
13B49 lDm-5-10t-4 
Se alquila la casa'calle E , (Baños ) esqui-
na á 21. Informan er. L inea número 54 y 56 
13762 4-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de Industria 75 
acabados de fabricar con 4 cuartos, sala, 
saleta, la llave en la bodega. Informarán 
Neptuno 96. _13753 i~i • 
S E A L Q U I L A N los magníf icos bajos de la 
casp. Prado 77 esquina á Animas. L a llave 
en el principal é In formarán en San Pedro 6. 
__i3759 ; M 
S E A L Q U I L A N los baips de la casa L a m -
parilla 43 acabados de construir con saia, 
comedor. 3 habitaciones, un cuartito. baño 
etc. pisos de mosaicos, su dueño Jesús del 
Monte 418 y en Empedrado 79 de 3 á 4. Te-
léfono 6022 13761 4-9 
SE ALQUILAN 
Los hermosos altos Compostela 141, fren-
te al colegio de Belén, precio 17 centenes. 
Llave en la vidriera. 13745 5-9 
LOS A L T O S M O D E R N O S de la casa Com-
postela 117, con sala, saleta, comedor, 7 
cuartos, baño y 2 inodoros, en 18 centenes. 
L a llave é informes en Cuba 65. Te lé fono 62 
_ j 3 7 u ; 4-9 . 
E N L A V I B O R A : Delicias 43 entre Pocito 
y Dolores so alquilan casas á 4 centenes, de 
mamposter ía con sala y tres grandes cuar-
tos, todos de mosaicos, patio, inodoro y du-
cha en la bodega de la misma informan. 
13713 4-> ' 
S E A L Q U I L A : la casa calle Quinta nú-
mero 67A con portal, sala, saleta de comer y 
4 cuartos, dos patios, cocina, inodoro, ducha 
ette. precio 7 centenes al mes. Fiador 6 do» 
etc. precio 7 centenes al mes. Fiador 6 dos 
en Aguila 27 altos ú Obispo 113, Camisería. 
137JL7 l*-» 
V E D A D O : Se alquila la hermosa y venti-
lada casa situada en la calle 17 esquina á 
B L a llave al lado é informará Manuel 
Pastora, en San Pedro 6, altos, de 12 á 1 
y de 4 á 5 p. m. 13728 
A P E R S O N A S D E C E N T E S Q U E Q U I E R A N 
vivir como debe vivir la gente en caaa asea-
da, h ig iénica , buenos baños y demás como-
didades, se alquilan en mfldico precio, dos 
habitaciones juntas 6 separadas. Lealtad 120 
13736 4-9 
A L Q U I L E R B A R A T O 
Por 12 centenes los magníf icos bajos de 
la casa Jesús María número 17, acabados do 
arreglar, con sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, ducha y dos inodoros toda con piso 
de mosaicos. L a llave en los altos. Para in-
formes San Pedro número 6 (altos) 
18776 8-9 
S E A L Q U I L A N los altos independientes de 
la casa Zanja númro 99 con tres cuartos, 
sala, comedor, la llave en la bodega. Infor-
marán San Rafael número 145, letra L l . 
13707 8-9 
SE ALQUILAN 
E n Jesús del Monte á dos cuadras de los 
carritos, loe ventilados altos de Rodríguez 
número 17A compuestos de recibidor, sa-
la, gabinete, 4 cuartos, comedor, cocina, du-
cha y ¿ p s inodoros, balcón corrido á dos ca-
lles; y i a casa Ensenada 6A. compuesta de 
sala, saleta, tres grandes ouartos y un sa-
lón, alto, cocina, baño é Inodoro, á la brisa. 
Informan Romay 65. 
13653 10-88 
E n la casa mejor situada calle 11 número 
SI, esquina á la calle B, se alquilan hermo-
sas habitaciones independientes, con entra-
da por ambas calles. Informan en la misma, 
136fc3 8-8 
V E D A D O : E n casa respetable, de una se-
ñora sola, ee alquila una habi tac ión con 
comida ó sin ella, á señoras ó matrimonios 
sin niños: se cambian referencias. Quinta de 
Lourdes, casa número 17. 
1ZC.42 ^ * 4-8 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de alto y 
bajos, fabricación moderna calle de Neptu-
no número 223. entre Marqués González y 
Oquendo, acabada de pintar. Informarán 
Aguila número 102. 
13643 4-8 
S E A L Q U I L A la hermosa casa sita en Za-
ragoza 13 Cerro con altos y bajos, baños, 
duchas. Inodoros, aguas, fría y callente, 
para personas de gusto y que deseen como-
didades: 13627 8-8 
S E Alquila una bonita habitación con pisos 
de mosaico á personas de moralidad, sin ni-
ftos, buen baño y llavln, precio dos lulses. 
San Rafael 61. 13684 4-8 
S E A R R I E N D A un hermoso local con su 
taller de carpintería , motor eléctrico, sin-
fln y circular, cepillo y muñeca, dirigirse 
Vedado y Calzada esquina á J , café. 
13632 6-8 
S E A L Q U I L A N unos hermosos entresue-
los con pisos de mosaico. Son propios para 
corta familia y sin niños. Precio: 6 centenes. 
O'Reilly 64, en la misma informarán. 
18670 4-8 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de San Francisco 20 casi esquina Neptu-
no. Llave en la misma. Su dueño en Agua-
cate 68 13648 6-8 
C A R N E A D O 
Alquila dos casas con todo el servicio, una 
en $15.90 y la otra $17 al mes. Calle H y 
Calzada, Vedado. 
C . 3107 10-8S 
SE ALQUILA 
L a hermosa esquina Salud y San Nicolás 
acabada de construir, para establecimiento. 
Informan Concordia 28 
.••.814 S-:0 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Aguila 295 
casi esquina á Misión de altos y bajos con 
pisos de mosaico, acabada de fabricar con 
sala, comedor y 3 cuartos; la llave en la bo-
dega. Informarán Cienfuegos y Gloria, Bo-
dega. 1S820 8-10 
E X S A L U D 49 (altos) se alquila un depar-
tamento de dos habitaciones muy ventiladas. 
E s casa de pocos inquilinos. Entrada por 
Campanario. 13846 .8-10 
V E D A D O Se alquilan 2 casas en p r e c i o ü e 
6 y 11 centenes. L a primera sala 3 cuartos, 
cocina y bafíc. L a segunda sala, comedor 6 
cuartos, cocina, baño y 2 inodoros. Quinta 
Lourdes 13 y G porter ía 
13&47 4-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos compuestos de dos habitaciones con 
i balcón á la calle y comedor, en Estre l la 
¡ 85 esquina á Manrique, en el medico precio 
de cuatro centenes. 136S1 4-8 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86, Francisco Reyes Guzman. 
13633 - 8-8 •— r 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
Do Galiano 75, te lé fono 1461.se sirven en 
tableros, condimentada con art ícu los de pri-
mera clase, puntualidad en las horas que la 
pldam 18682 4-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Angeles-?!*", 
tiene 6 habitaciones, sala, saleta y d e m á s 
servicios á la moderna, baratos, acabados do 
construir. Informarán en el 71 de la misma. 
_ J 8 6 9 1 _ 
S E A L Q U I L A N dos espaciosas y modernas 
habitaciones, juntas 6 separadas propias 
para bufet,* ó negocios comerciales. Obispo 
75 altos, tn íormarán Sr. Recio. 
13698 «.g 
S E A L Q U I L A , Vedado, la fresca y cómo-
da casa calle 8 número 34 en la loma, á 
cuadra y media de la l ínea, sala, comedor, 7 
cuartos, á dos lados, baño, inodoros, fruta 
y toda comodidad para persona de gusto. E n 
la misma y en Paula 59 informarán. 
13660 » 8-8 
V E D A D O . Se alquila una casa con sala, 
comedor y seis habitaciones, dos Inodoros 
y demás servicios en sleto centenes, Calle 
4 número 4. 13525 - 4-4 
B A Ñ O S 
C A L L E PASEO. V E n ! ^ ^ 
Septiembre, mitad í". Ar>0. \r 
centavos; Reservados de V^0/ Púbi, 
de 6 á 11 $6.00; de 1 ? V ^ 6 mañ,*1^ 
tarde J3.00* do 7 V i o 3 *l á ? l 
Teléfono 9286. Pueden ir h**1* Ü $ 
por hora. lr «asta Jé*' 
C. 2552 Per 
S E A L Q U I L A en do™ „ 
Concepc>ón de la Valfa 13 " n t e i -
la, cuatro hermosos c u a r L n Sala. ^ 
toda de azotea. L a llavt i ? ' , "n 
1351 n Relna 85 a l t o ¿ fea « 
M ^ f ° £ : B o n ? ^ ~ c ó í r ^ r v ^ r ~ ^ 
Monte 62, esquina á Indio L t 
ció 9 centenes. L a l lav" *1(luilaí 
dueño Obispo 72. 1353^ •Sí 
E N KCOKdÜÍjr^ú^T0-s~-^~ 3 
se alquila una espaciosa eaí sa ̂ Ti 
y comedor y una habltaciCn iC^n s i 
ventilada, agua abundante esPa< 
para matrimonio sin n 'ñosy Uclla, T 
sobremodo se recomienda m o r a u ^ ' 
S E A L Q U I L A en PÜeritis"7^r~^----
ciosa casa San Tadeo n á S ^ ^ 
al Ferrocarril , sala, 3 pose-of,0. 8- 1 
tio con árboles frutales y a~ ,es' ^ 
L a llave en el número "4 de 
Campanario 215. Habana lcromiaj 
13528 
SE, ALQUILA la h e r m o s ^ í H 
nea de 23 esquina á Baños v f f í 
la, comedor, cuatro cuartos 
a20tea• al lad0 iní0'r¿ari 
8-4 
V E D A D O E n la L I n e r i r i T ^ 7 T i r ~ ~ - ? l 
iciosos y ventilados bajos comiV1 
S E A L Q U I L A N barat í s imas una ó dos ha-
bitaciones con todas las comodidades apete-
cibles. Egido ."ÍB, entresuelos. Junto á E l Sol 
de Madrid. 13610 4-6 
S E A L Q U I L A y se vende la casa Remedios 
número 2 J . de Monto de mamposter ía , con 
sala, saleta, 3 cuartos, agua, gas y demás 
servicies, de nueva cons trucc ión; 3o dá en 
proporción, alquiler 6 centenes. L a llave en 
la bodega; su dueño en Factor ía número 14. 
13599 ' 8-6 
S E A L Q U I L A en nueve centenes la casa 
Estevez 12A, con sala, saleta, seis cuartos, 
patio grande, baño de estanque' ducha é 
inodoro. Informa su dueño en San Lázaro 
270 altos. 13607 4-6 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Calzaba del 
Cerro número 757. L a ¡ lave en la botica 
de al lado. Para informes Tejadillo número 
5 (altos) Bufete del Ldo. Colón. 
18698 4-6 
S E A L Q U I L A ó se vende un gran solar 
cercado que da á tres calles en Carlos I I I 
esquina á Marqués González y so alquila 
una cómoda casa Virtudes 82, informarán 
Galiano 64, altoa^ 13606 4-6 
S E A L Q U I L A N en Prado 98 hermosas y 
frescas habitaciones propias para familia sin 
niños 6 para oficina. Informará en la misma 
en el primer piso el Dr. Rhome. 
13603 8-6 
"~SE A L Q U I L A el espacioso bajo Acosta 29 
propio para dos familias con sala, recibi-
dor, comedor, ocho habitaciones, baño y 
dos inodoros. Informan San Nicolás 136 
altos. 13586 8-6 
E N CASA P A R T I C U L A R , D E C O R T A F A -
milla. se alquila una hermos í s ima sala, con 
«u gabinete; toda de mármol, con 5 balcones 
á la calle competamente independiente á 
precio módico, propia para oficina ó perso-
nas de moralidad. Aguiar 27 altos por Cha-
cón. 13611 4-6_ 
S E ALQUILÁTen Jesús María 71 un depar-
tamento bajo, entrada Independiente, con 
gas. sala, dormitorio y cocina muy fresca; 
y Damas 43 un alto muy fresco, 3 departa-
mentos, vista á la calle. Informan en la 
primera. 13583 8-6 
HJKT S S O 
Se alquila una casa nueva en la calle de 
Luco entre Santa Ana y Santa Fel ic ia (Jesús 
de Monte). Tiene sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina y sanidad. L a llave en la bodega 
informes Luyanó 104. 13588 8-8 
S E A L Q U I L A en diez centenes mensuales 
la amplia y fresca casa Calzada del Cerro 
número 612, con seis cuartos, servicio sani-
tario moderno, etc. Informan San Ignacio 
número 64. 13589 4-6 
pac^uou» y veniaaoos bajos rñr̂ "̂ 11 'O 
independientes de la casa Líne^PLeUlt.ati 
entre G y H. Informarán en lo, Tf 
13497 n 108 altos. ^ 
SOL 63 y 65 Se a l q u i u T ^ T ^ u í r - ^ . 
co departamento compuesto de tr y 
tos y sus servicios modernos r,̂ 8 *1»0̂  
uno ó dos caballeros sin familia- ca«0! P*» 
cha moralidad. Se toman referen,^ 
mes Prado 29, altos. Teléfono r's i - l£1fot 
13501 ,5-sl- r 
P E A L Q U I L A la casa b a j ^ M ^ r ^ 4 ^ 
á Cárdenas, propia para familia ñl 8<Juli¡4 
dos familias, casa de huéspedes * ?U3t() í 
cimiento. Pueda verse de diez A A ^ b l s 
dos á cinco. Informes en la miq^» ^ k 
13495 "usma. 
S E A L Q U I L A la e legant i~V^;— 
Virtudes 144 y medio, toda de HM'1 
compuesta de sala, saleta cinco PM0í,H 
uno para criados: la llave al lado 01 T 
vecindad. Informes Monte 116 3a 4i 
18480 
V E D A D O , calle 17 y A a ü ^ T ^ T ^ 
tes, con cuatro cuartos, sala comerá dlei1-
na, baño, etc. á familia corta de <r,;'.ĉ " 
18507 e SXi*to. 
S E A L Q U I L A N á p e r s o ^ í ^ d T ^ T ^ . 
bajos de la nueva casa Cárcel núm 0 1,, 
esquina á San Lázaro próximos fl, tort " 
principales paseos con sala, comedor '0, 
tro cuartos, cocina, baño, inodoro nir"1*' 
traspatio y demás servicios todos'41, 0 r 
derna, la llave é informes en la hort»»* 
enfrenta. 13484 gj* 
E N R E I N A 14 so alquiTaíT h a b l t l ^ 
con ó sin muebles y con toda asistan 81 
con todas las comodidades. Las hay d*? 
pesos en adelante. E n las mismas condi 
nes en Reina 49 todas á la calle lo 
en Galiano 136 frente á la plaza'del VaJ?* 
'1- deseamos alquilar á personas de mott Hdad. 13444 2«-33 
SE ALQUILAN 
Los bajos de Cristo número 14 comniiaj. 
de sala, comedor, cuatro habitaciones J , 
de marmol y mosaicos, buena cocina'bai? 
patio 6 inodoro, en los altos está la 
y su dueño. Informará de su precio y cmM 
clones. 13442 . 
de gusto. L a llave en Salad y Eelajaai 
Taller de materiales é informarán en pni 
cipe Alfonso 503 (altos). 
13469 > j. 
: r : 
Se alquila la espaciosa casa Calzada «ntrí 
C y D; tiene cochera y cabalerizas. En'.» 
misma informan. 1347!3 S-j 
V E D A D O : E n casa de moralidad callt i 
nQmero 29 esquina á 6 á una cuadra de ¡i 
doble l ínea de tranvías , en la loma, se al' 
quilan habitaciones con ó sin muebles ilui 
y bajas: es tán á la brisa y son lo mi 
fresco del Vedado, pisos finos y Hiquila 
muy módico. 13469 8-} 
E N L A C A L L E Galiano número 22 e;q£ 
¡ na á Anmas se alquila en $10.60 oro un 
accesoria con agua é inodoro, la llave a 
la Carpintería del lado. Informan en Aguii 
número 100. 13366 8-í 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle B, nú-
mero 7, Vedado compuesta de sala, salet^ 
tres cuartos, cuarto de baño,, ducha, pisos 
de mosaico, ins ta lac ión sanitaria y azotea 
corrida; en la misma informan. Su dueño 
Habana 171. 13592 4-6 
E N 12 C E N T E N E S los bonitos altos L e a l -
tad 121A, sala, antesala, 6 cuartos, saleta, 
baño etc. E n 10 centenes los bajos de L e a l -
tad 121. Las llaves en la bodega de la es-
quina. Informan San Lázaro 30. 
13613 4-6 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos di 
Riela número 68 con 6 habitaciones, sala 
leta y con todos los servicios sanitarios 
dernos. Informan en los bajos. Almacé 
Sombreros. 13403 I 
R i e l a I O S 
Se alquila esta casa, propia para estable-
cimiento. Tiene altos para vivienda. L a l la-
ve en #1 86. Informes: Aguila 65 
13614 4-6 _ 
E N T R E A R A M B U R O y Lealtad en Zanja 
128B se alquilan habitaciones muy cómodas 
para familias y tres accesorias por separado 
con todo el servicio necesario. 
13615 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de San Rafael 99, con 
zaguán, sala, saleta, galer ía , sala, comedor 
siete hermosos cuartos, baño de tanque, 
baño de criados, todos los pisos de mosaicos 
y un gran patio. Precio ú l t imo: 16 centenes. 
L a llave en los altos. Informarán (Víbora) 
620. Teléfono 6882. 18618 4-8 
M A L Q U I L A 
L a fresca y ventilada casa de Luz, 43, to-
da de mamposter ía , media cuadra del Colegio 
de Belén, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos bajos y un salón alto, comedor, pa-
tio y traspatio, dos inodoros, baño y pisos 
de mosaico, L a llave é Informes en la misma 
de 11 á 4. 
13586-18559 10-5 
S E A L Q U I L A : para a lmacén 6 depósito^ 
«1 piso bajo de Inquisidor 35, que mide 16 
metros de frente por 24 de fondo. 
13560 15-5S 
S E A L Q U I L A N habitaciones en la casa 
más hermosa de la Habana, hay para hom-
bres solos y matrimonios sin niños ni ani-
males; han do ser personas de toda morali-
dad: hay toda la comodidad en casa. Agua-
cate número 136. 18562 8-5 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja con altos al fondo de I n -
quisidor 32, bastante local, comodidad para 
comercio, servicios sanitarios, gas, buenos 
pisos, e s tá Independiente del resto de la 
casa, 6 se a lqüi la toda junta, barata, en sus 
departamentos caben más de 32 habitacio-
nes, escalera de marmol. Todo nuevo. 
1>6S5 13-6S 
E N L A V I B O R A , MUY CERCATdel parad"el 
ro de los carros, número 636, se alquila en 
tres luises una Accesoria con todo su servi-
cio: la llave al lado. Informan en Reina 6 
13664 8.5 
S E A L Q U I L A la casa Lagunas 9 con sala 
y cuatro cuartos y todos los suelos de mo-
saico y la ins ta lac ión sanitaria nueva, en 
9 centenes. L a llave é informarán en Cárcel 
21A, altos. 18638 8-5 
P A L A C I O C Í M E A D O 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuarto» á $5.30 al mes 
amueblados y con su servJcio á $8.50, $10.60 
y $16.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C. 8042 13 
S E ALQUILAJN los magníf icos y elegantes 
altos de la casa Paseo Tacón número 4, I n -
formarán en Oficios 23, Teléfono número 
894, de 1 á 3 y en el entresuelo de la misma. 
13550 6-5 
Cnnipunario n. 74 
Altos independientes, modernos, se alqui-
lan. Llave en la bodega, esquina á Neptuno. 
Informan Escobar 166. Te lé fono 6371. 
13674 8.5 
S E A L Q U I L A . N las casas terminadas de 
fabricar calle de la Zanja 67A y G7B. esquina 
Paseo, compuestas de sala, saleta. 4 cuartos, 
cocina, baño, 2 Inodoros, agua, patio, tras-
patio, á la moderna. Todas de mosaicos. A l -
quler 12 centenes. Informarán Gervasio lo9A 
13661 g.jj 
E N T R O C A D E R O e^.CAS.A de una faraill 
de mucha moralidad se alquilan frescii 1 
aseadas habitaciones con toda asisteudk 
Tamblín SG admiten abonados á comer. 
C. 3039 13 
S a u M i g u e l n . 119 
E n $90 oro americano se alquilan U 
altos de esta casa y en $80 oro americano la 
bajos. L a llave en el número 154. Informa 
en Cuba números 76 y 78. Pedro H. Bu-
tiony. 13345 
Virtudes n. 67 
E n $50 oro americano s» aquilan los alta 
do esta casa. L a llave en los bajos. Inter 
ma en Cuba número 76 y 78. Pedro M. Bw 
tiony. 18848 j 
M U R A L L A 8^ A L T O ? 
Se alquilan hermosas habitaciones vlrt 
á la calle. Informan en la misma y ««1 
esquina L a Comercial. 
13395 
d o 
Se alquila una ventilada casa en la <*J 
15 entre A y Paseo. Informan en frentey 
Cristina 7A frente á la Quinta del R*^ 
A L T O S ESPAC1ÓSÓÍ 
Se alquilan los espléndidos altos <*« ''¿J 
«a Monte 72, entre Indio y S^n N'c' ,.,(• 
ne muy buenas habitaciones y todas i " ^ 
modidadea propias para una ,i,:!ctenf,iJ| 
milla y z a g u á n y entradla indepeua»^ 
de los bajos. E n la misma Informaran 
C. 3044 
m A L Q U I L A 
L A H E R M O S A CASA D B ^ CONCOBj 
170, propia para una famúia ae 
compuesta de gran sala y saleta, o ^ 
sos cuartos, 2 Inodoros, cuarto 
suelos de mosaicos, buen patio > ^ 
sanitarios. Informan en L a Centra., 
U r l a Aramburu 8 y 10. s-j 
1S4('1 —' 
E N A M I S T A D " 9 8 
Se alqui lan,os hermosos altos acá . 
de fabricar y sin estrenar, ĉ ^omoiM 
sala, saleta, cocina, baño, y demás ^ bjtiCii 
des h ig i én i cas y cinco hermosas pUll( 
nes, entrada independiente y amp'j^idfjL 
lo mejor de la Habana por su Pr°x"á toü 
los teatros y parques. Pueden verse 
horas. Informan en los bajos. 
13320 . -
SE ALQUILA 1 tere* 
L a casa Monte 15, de tres Pi30f' onra** 
en 26 centenes, los otros dos J"nt°4 en P1* 
tablecimiento en 48 centenes. Kazu 
do 34 altos, de 12 á 2 y de 6 á s. •̂m 
13315 
SE ALQUILAN 
Habitaciones en Egido 16 > matri 
6 sin muebles á caballeros solos c 




Los hermosos y ventilados alt 6i 
independientes de la casa ^uy* ^ 
Jesús del .Monte, de construecu ^ 
y servicios sanitarios de PrllMog 
formarán en la misma. 
S E A L 
L a casa número 3 de la 
acabada de reparar. Los ba-1>', 
a lmacén y los altos para v l \ l te l 
quilan conjunta 0 scuaradamei ^ 
de los altos. Las llaves cfta.:1..'i K 
número 1. Informan en Aniií»ia 
13149 
— SE~ÁLQUILAN los bonitos baJosl6 
lentes de la casa Líucena d 
ve en \a Bodega. Infnrm 
Antón - María do Cárd 
1313* 
irán 
tuen Korviclo sanitario, patio 
Precio dos luises. Informan 
vt «a Reina fL ttiti 
en 
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L A N O T A D E L D I A 
Va están los conservadores 
deseos de fajarse 
familia, pues se dice 
las personas notables 
!Li partido, y otras muchas 
*¡Ue podrán serlo, no aplauden 
la tan traída y llevada 
T ta de representantes, 
r* n tal motivo, se dice 
mUY alto que esta de 
el papel M en ocal, y oigan 
ue lo dicen les de casa. 
Gente política es siempre 
trente de tambor y gaita, 
con vivas y chupinazos, 
discursos y cabalgatas; 
r0 por cualquier motivo 
vuelve el acero á ¡a vaina 
y allá van las decepciones 
' ¡os pesimismos. Basta, 
para convencerse de esto, 
¡nirar todo lo que pasa 
en nuestro mundo político, 
nue es el mundo de la pata K 
v de los patos, un mundo 
nue pretende y no hace nada 
por cubrir las apariencias 
v no mostrar las agallas 
l e caimán, grandes y abiertas 
al olor de las tajadas. 
I P u l m o i i e s d é b i l e s 
Los médicos afirman que nunca han 
^eiado de obtener los mejores resulta-
Sos por el uso de la Emuknon de An-
tier Reduce la irritación é inflajna-
ción cura la tos, sana las llagas, y ha-
ce que los pulmones se pongan sanos 
fuertes. Abre el apetito, fortalece el 
estómago, y hace perfecta la alimen-
tación. 
Al señor Alcalde—. 
Se nos suplica llamemos la atención 
del señor Alcalde Municipal acerca 
de un desgraciado individuo epiléctico, 
que permanece en los bancos de los 
parques de Colón é Isabel la Católica 
día y noche. 
Resulta que los vigilantes de policía 
considerándole como uno de tantos har-
litantes de la luna que por allí pernoc-
tan, le propinan igual trato. 
Por humanidad debe disponerse el 
reconocimiento de ese infeliz y si no 
tiene hogar, recluirlo en un asilo cual-
quiera'. 
En la carta se nos dice que los vigi-
lantes de la Cuarta Estación le cono-
cen. 
Desearíamos ser oidos por el doctor 
Cárdenas. 
¿Cuándo?— 
Va extendiendo la noche lentamente 
Bus sombras, de mi llanto tutelares; 
Que ya en el ancho espejo de los marea 
E l moribundo sol hundió su frente. 
Así, después que claro y sonrlento 
Vertió en mi alma dichas á. millares. 
Se sepultó en el mar de mis pesares 
El sol de mis delicias esplendente. 
¡Rey de los astros! dulce precursora, 
A anunciarte vendrá la aurora fría. 
Que, ostentando rubíes, perlas llora. 
Pronto abrirá, las puertas á otro día; 
¡Ay! pero ¿cuándo lucirá la aurora 
Que anuncie el muerto sol de mi a l egr ía? 
FraBCtaco Rodrlgruez Marín 
Inmensa bandeja de plata.— 
Una casa de joyeros de Londres, 
acaba de fabricar para un potentado 
del Oriente, una inmensa bandeja de 
piala maciza que pesa diez mil onzas. 
Tiene siete pies de diámetro, y se 
dice ser la más grande que se haya 
manufacturado hasta hoy. 
Estuvo en manos de los joyeros por 
m-ás de un año. 
La bandeja reposa sobre un pedes-
tal del mismo tamaño, también de pla-
ta maciza y pesa una tonelada más ó 
menos, » 
Limosna.— 
Un lector, nos remite desde Santia-
go de Cuba un peso moneda america-
na para la pobre Luisa Soto, vecina de 
Paula número 2, 
Reciba-el generoso donante las gra-
cias en nuestro nombre y en el de la 
socorrida, la cual puede pasar por esta 
Administración á recoger el donativo. 
Las primeras postales ilustradas.— 
Cuando todos creíamos que la tarje-
ta postal ilustrada era cosa moderna,' 
inulta que á principios del sig'..) 
XVII I existía ya en Augsburgo, en el 
interior de una comunidad protestante 
7 como medio de propaganda. Los ha-
bitantes de aquella ciudad que observa-
ban las prácticas luteranas, protegidos 
jm tiempo por Gustavo Adolfo, fueron 
juego, en su mayor parte, obligados á 
Ja abjuración ó al destierro, y dichas 
tarjetas servían para que se comunica-
sen entre sí los que habían adoptado el 
segundo partido. Eran pequeñas hojas 
conteniendo versos ó algunas líneas, 
muchas veces satíricas, y dibujos en 
^e se glorificaba á Gustavo Adolfo; | 
Jp circulaban como hoy, á cara des?u-
°}"rta, sino bajo sobre.; pero su uso se 
mzo tan general, que se vendían por 
rodas partes, hasta en las ferias de las 
Pueblos. 
No hay que decir que las tales tarje-
* SOn boy una rareza que alcanza ele-
vado precio, porque los coleccionistas 
46 las disputan como cosa curiosísima. 
Las uñas.— 
La ciencia anédiea moderna declara 
MUe las -uñas de dos dedos de las ma-
cs ofrecen mejor evi-denciia- respecto 
lo €St.ado (l€ sahid ele ima persea a que 
pil]0J0S' ei color y la ^isposiek»! de la 
distinto lustre y un rápido cre-
cento de las uñas son sieimpre BÍn-
•̂ las de buena circuí ación, buena di-
n y sailud en general. 
nvny conocido médico japonés 
wr K;.it.zura, admite lo que se dice ; 
las uñas, pero ¿ice que es preiferi- ¡ 
âh i in ir !?u'na o t r a Ja f^RTTOción ^ I 
(,( ' "• el que aumenta ¡menos en vo-
a i„l ^U P'^PO'reión al Jo clin amiento 
* ^ saiud. 
Brillantes esáraenes.— 
En los exámenes de Kindergarten, 
celebrados últimamente, ha obtenido 
la bella é ilustrada señorita Carmen 
Ah arez y Vega la honrosa nota de so-
bresaliente. 
Felicitamos á la señorita Alvarez 
por tan merecida nota. 
L a n o t a f i n a l . — 
En una tertulia: 
Ahí tienes un facultativo que no 
ha tenido nunca un feliente que se ha-
ya quejado de él. 
¡Caramba! ¡Ese hombre es un t i-
po excepcional! 
Xo; es un veterinario, 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — 
No hay función, 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela, — Función 
por tandas. — A las ocho: Yo, gallardo 
y calavera. . . — A las nueve: L a vida 
alegre, — A las diez: Alma de Dios. 
MARTÍ,— 
Cinematógrafo y Variedades, — 
Fi^nción por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Cuatro, tandas, — El duetto 
Iris-Andreacce y el Caballero Felip. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Cuatro tandas, — Bailes por 
Pastora Imperio, — Debut de la pareja 
de baile Iberia, 
A L H A M B E A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas, — A las ocho: L a Brujería. 
—A las nueve: CÍ7iematógrafo Cubano. 
de L . U B I N 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitajia 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta Sec-
clión y por acuerdo de la Junta, Directiva, se 
avisa á los s e ñ o i e s socios da este Centro 
que el próximo domingo día 13 del nie.s 
actual, &. las 9 en punto de la luaúana, se 
celebrara en la Quinta Covadonga una gran 
fíesta religiosa para bendecir é inaugurar 
los tres pabellones recientemente construi-
dos. 
Como el solemne acto expresado será de 
alta significación, por el esfuerzo que supo-
ne para el Centro la fabricación s imul tá -
nea de tres grandes y hermosos edificios se 
ruega & todos los señores asociados no de-
jen de concurrir. 
Habana 10 de Septiembre de 1908 
E l Secretario 
A . M A C H I N 
C. 3021 8t-10-4d-10 
CRONICA R E L I 5 I Q S A 
DIA 10 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á Satn Mi-
guel Arcángel, 
El CiiPcular está en Santa Cata-
lina. 
Santos Hi'liM-io, papa, Nicolás de 
Tolcntino, y Salvarlo, confesores; 
Teodardo, Apello y Nemesiaao, márti-
res, Santa Ninfodora, virgen y már-
tir, 
San Hikaio, papa y confesor. Na-
ció en la isla de Gendeñua, y siguió en 
su juventud' la asrrera eclesiástica. 
Prestó grandes servicios á la religión 
y por muerte de San León ed Grande, 
fué elegido sumo poptiftae y consagra-
do el día 12 de Noviemlbre del año 
461. 
Sus eminentes virtudes y su profun-
da sabiduría fueron ias que le eleva-
ron á ia alta dignidíad de sucesor de 
San Pedro, Desplegó un celo asom-
broso en favor de la religión y duran-
te su vida fué un mKxLeio comipleto 
de humiMad y modestia, de oaridad y 
resignación evangélica. 
Cuidó con un celo kioanssiMe todas 
las iglesias de la cristianiclad. 
Confirmó los coiccilioa generales de 
Nicea, Efeso y Calcedo-nja, y el año 
465 celeibró otro e<n Roma San Hilario, 
después de haber vivid«o siempre en la 
santidiad, descansó en el Señor, el día 
21 de Febreax> ded año 468. 
La Iglesia edeíbra su memoria en el 
día de hoy. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes. — En la CatedraJ 
y d-í̂ más iglesias las de costumíbre. 
Corte ée María, — Día 10. — Co-
rresponde visitar á Nuestmi Señora de 
Loreto en la Santa Iglesia Catedral. 
Parropa del Espirita Santo 
E l dfa 13 de los corrientes, á, las ocho de 
la mañana, se ce lebrerá la-fiesta de Nuestra 
Señora de la Caridad, en la que predicará el 
R, P. F r . B . Lopátegu i O. S. 
Habana 9 de Septiembre de 1908. 
13804 
Y. 0. Tercera de San Francisco 
E l Jueves, día 10 de Septiembre, como se-
gundo de mes, á las ocho de la mañana, se 
celebrara la misa cantada con comunión & 
Ntra. Sra. del Sagrado Corarón de Jesús . 




P R O G R A M A de la fiesta de las L l a -
gas de Ñ« P. San Francisco en la 
iglesia de la V. O. T. 
Día 12—Se dará principio al devoto ejer-
cicio del Quinario con Misa cantada á las 
8 a . m. , rozo y grozos cantados al final. 
Dfa 18. — Segundo Domingo, se dedica á 
S. S. P ío X en obs^Uuio al Jubileo Sacerdo-
tal con ml.ja cantada y sermón que predica-
rá el R . P . Antonio Recondo. 
Día 16— A las 8 y media p. m. Rezo de la 
Corona Seráfica y Salve Solemne. 
Día 17.— Fiesta de la milasrosa IinprrnlAn 
é e la« llnfirns. A las 7 y media a. m. Misa 
con comunión general para los Hermanos 
Terceros y demás fieles A la í 9 Misa BOlemaa 
con orquesta en la que predicará el M. R. 
P. F r . Jacinto Figueira. V . P , O, P . 
Día 18 — A las S y media a . m. Misa so-
lemne con sermón á cargo del R , P . Comi-
sario, 
Día 19 — A las 8 y media. Misa solemne 
dedicada al Ssmo. Sacramento en la que pre-
¿Moarft el R. P . F r . Nico lás V icuña . E n los 
tres días e s tará expuesto el Ssmo. Sacramen. 
tr>, y en este día por la tarde á las 6 y media 
se hará la proces ión por las nave» del tt-mplo 
Hay indulgem ^ plenaria en el triduo con-
cedida por P ío V I . 
Día 20—Domingo terrero. L a Orden Terce-
ra de los Scrvitas celebra la- fiesta solemne 
á Nuestra Señora de los Dolores con misa 
y sermón. 
Invitan á estos cultos H P. Comisario, la 
Camarera y el Hr<- > • 
Habana Sei>tt '.JOS. 
iai2'2 9-lAa 
S I E R Y A S DE M A R Í A 
E l dta 13 del corriente se celebrara, en la 
capilla de las s ierras de Marta, Cuarteles 
número 1, la solemne festividad de la J a-
tr-.na de aqueli»- piadosa iDb:it;.i.j.'r. Nui-s-
tra ScfiOra de i.« Salud. 
Se celebrarán dos misas, una rezada á las 
6 de la mañana y otra Solemne á las ocho 
y media predicando el Rdo. P. Comisario 
General d€ los Bdos. P P - Franc l ; canos. 
E l día 14 se dará principio el Jubileo C i r -
cular. 
UNA S R T A . A M E R I C A N A G R A D U A D A 
se ofrece para dar clases particulares de in-
g l é s y también en un colegio. Dirigirse á 
Prado número 71 18792 8-10 
J O V E N I N S T R U I D O 
con nueve años de estudios, entre és tos la 
Teneduría de libros; colaborador de varios 
importantes periódicos , se encarga de la 
educación de niños de familia distinguida: 
así como también de la preparación para el 
bachillerato. No tiene inconveniente alguno 
en salir de la Habana, bien para alguna 
otra población, bien para el campo. E n la 
redacción del DIARIO D E LA MARINA, in-
formarán. Honorarios módicos . 
A. S- 8 
" L A R Í 9 N E R V A " 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
SAN N I C O L A S 106. 
Carrera Mercantil, Mecanograf ía , Taqui-
graf ía , Ing lés , Contabilidad, primera Ense-
ñanza para n iños é ins trucc ión general para 
Obreros. Se admiten internos desde 4 cente-
nes. Pidan Reglamentos al Director, Señor 
A. RELAÑO. 
1SJ708 10-93 
" " j T p i C H A R D O , S E O F R E C E A LÓS 'PÁ^ 
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; ing lés , repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi-
cilio ó en Estrada Palma (¡5 
1S649 26-83 
F r a n j á i s : par tm P A E I S I E N . 
Prix trés modérés.— M é t h o d e infailiible 
a domicilio o d irecc ión siguiente: 
G. Lenolr. Habana 5 5 . 
(Escríbase 6 diríjanse de 11', á 1U 6 8 48 )¿ ) 
J3425 8-S 
M K . C. ( i R K C O 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Eapafcol al 
l"»•«'•< y del Ingtlés al Kapafiol, así como de 
Italiano y Francéa; y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfecc ión en muy 
corto tiempo en eu casa, este magnifico 
método, bien traducido y explicado, se 11a-
vla por correo por $3 moneda americana, 
ma ÜJL I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
OB1SPO 86. Habana. 
13679 26-88 
D E S E A UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de 
Londres) que da clases á domicilio, un cuar-
to en una azotea en un punto céntrico, 6 da-
rá lecciones en cambio de casa y comida, en-
seña á precios módicos , mús ica (piano y 
mandolina) dibujo, ins trucc ión y á hablar 
idiomas en pocos meses. Dejar las señas 
Escobar 47. 13608 4-6 
UNA S R T A . A M E R I C A N A Q U E HA S i -
da durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desearía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss. H. 
Animas 3 13551 26-5S 
J U A N AC1EG0 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de la Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. 13508 27-4S 
UN P R O F E S O R D E A L E M A N , R E C I E N 
llegado, ofrece clases particulares, E l Ale-
mán es más fáci l que el I n g l é s : Mande us-
ted su dirección por escrito á Sol 13, 
13472 8-3 
COLEGIO P A R A S E Ñ O R I T A S 
N t r a . Sra. de l Carmen 
Dlrectora-propietarla 
Srita. J O S E F A V E S A Y SANSARICQ 
A G U I L A 2 25, altos, esqiiina á Monte: con-
tiguo á los tranvías del Cerro y Palatino y 
cercano el del Príncipe. 
E n este espacioso Colegio se da sól ida y 
esmerada Instrucción científica y moral á las 
educandaa. Be enseñan todas las asignaturas 
propias de la E n s e ñ a n z a elemental y supe-
rior; así como labores. También se dan cla-
ses de Inglés y de plano por reputados pro-
fesores. 
L a s alumnas obtienen rápido y positivo 
adelanto, 
13827 10-1S 
UNA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
primaria y francés, se ofrece para dar cla-
ses á domicilio 6 en su casa. Merced 12. 
13407 8-3 
Colegio "El Angel de la Goarda" 
D I R h C T O R A 
Srta, Mariana Lola Alvarez 
C U B A 121 y 123 
Se admiten alumnas púpi las , medio inter-
na»;, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
13293 26-S 
T H B D C R U I T ^ S G M O O L , 
H A B A N A , 89, altos 
Ensefianza práctica de 
I K Q L J S 8 y ESPAÑOL. 
c?945 l^St 
D Q L E 6 I 0 " E 8 T H E R " 
Para n iñas y señori tas . Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
á 11 a- rn. y de ) 2 á 3 p m. 
Se admiten alumnas Internas, medio in-
ternas y externas. Hay además una clase 
especial para niños menores de 10 años. 
Se facilitan prospectos en Obispo 39, altos 
del Colegio. — Nota. Clase diarla de inglés . 
13119 26-27Ag 
F l l O F K S O K A F K A N C F S A 
I N S T R U I D A T D I S T I N G U I D A 
Da clases á domicilio á señor i tas y niños 
Precios módicos . Melle. Jane B, lista de Co-
rreo, 13498 8-4 
INSTITUCION FRANCESA 
^ M A I i G Ü R A No. 33 
Directoras: Melles. Martinnn. 
Reanudarán las clases el dia 11 de fceptiembre 
1304í< 15-23A2 
" C O L E G I O A G Ü A B E L L á " 
Acosta número 20, entre Cuba y San Igna-
cio. E n s e ñ a n z a Primarla, Elemental y Su-
perior. 
E l día primero de Septiembre reanudará 
sus clames este Colegio. 
Clases nocturnas para adultos de 7 á 9 
de la noche. 
1S138 13-28Ag 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E SAMPEDRO, 
profesor con t í tuo y largos años de práctica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
& domicilio. Emplea excelentes métodos, 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella 18. 1S197 lB-2aAg 
í i i M n o rifii 
D K 
G U A N A B A C O A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabcoa, 
deseosos de continuar ejerciendo su misión 
elviliaadora. de la que tan ópimos frutos 
ha reportado hasta la fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada instrucción y sól ida eau-
caciún que dan á los n iños ; ponen en conoci-
miento del público, que el día 25 de Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases pura 
a/iumnes de Primera y Segunda Enseñanza y 
carrera Comercial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos In-
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mlamas condiciones de Reglamento. 
C. 2X63 36-21Ag 
C O L Í 6 I 0 " C E R V A N T E S " 
1; y Stenseiiauza-CoinerHo é Idioma^ 
C X N S U L A ^ O Y TROCADEKÜ, 
Frente á Prado, 
13148 26-28 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novísimo, para 
aprender Inglés, da elásftfi - • fu academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bieu el idioma 
ing l é s? Compre UAt id 1 ! Método Novís imo, 
13258 13-30AC 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E lí y 25 E N S E Ñ A NBA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g - t i s t l n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L G R B S T O . 
A P i v E T A D O 1056. T E L E F O N O 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se clrcunacribe'á Ilustrar la inteligencia de 
los alumnos con sólidos conocimientos científloos v dominio completo del idioma ing.és , 
sino que se extiende á formar sa corarón. sos costumbres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del conTeniente desarrollo del organismo. Por lo qu» se refiera á la 
educación cientifloa la Corporación está resuelta á que cont inúe siendo elevada y sól ida 
y conforme en todo con ¡as exigencias de la pedagogía moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo sa lón ae gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 afios. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura do curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre, E l idioma oficial del Coiegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores espafioies. 
L a enseñan-^ que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y e' urso preparntorio para la Escuela de Ingeniería , y ae pone especial 
esmero en la ex ic alón de las Matemáticas , base fnndamenral de las carreras de Inge-
niería y Comercit. 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso aun para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen que dedicarle al trabajo 6 no se hallen en condiciones de poder asistir á las 
aulas á Jas horas de retriamento, desda el 1? de Octubre se eátablocerá también una E S -
C U E L A N O C T U R N A en la cual s« expl icarán Inglés y Castellano; estenograf ía y y o -
mercio en ambo3 idiomas. 
Pídase el prospecto, 13163 15-27 Ag 
Escuelas Fias de la Habana 
San Kafae) n. oO 
E l día 7 de Septiembre empezará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera enseñan-
za, clase preparatoria y comercio. 
12994 26-25Ag 
C O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Te lé fono 1410. 
So admiten pupilos y medio pupilos. 
^3192 26-29Ag 
u m m & m n m m 
E l tratado de Ajedrez, en dos tomos pu-
blicado por Andrés Clemente Vázquez, <iue 
vale $4.50 oro, se dá en 2 pesos plata, en 
Obispo 86 librería. 13800 « 4-10 
QUEMAZON DE LIBROS 
para desocupar el local ao realizan todoi los 
libros á precios barat í s imos de la l ibrería 
Salud número 23. 13814 4-10 
B A U T I Z O S 
Gran surtido, de tarjetas de bautizo, boni-
tas y baratas. Acaban de recibirse en Obis-
po 86, l ibrería. 18786 4-9 
A R T E S ¥ 0 F l ( m 
Maestro al bañil y apare ¿ador 
De gran práct ica se ofrece á los señores 
Arquitectos y maestros de obras. También 
se ofrece á los señores propietarios f a c i é n -
dose cargo de toda clase de obras por ajus-
te ó contrata, sean pequeños 6 de gran im-
portancia. O'flellly 36 altos. Rodríguez. 
13817 16-10S 
A los Maestros de Obras 
Se ofrece pavimentador de mosaicos en ge-
neral y que conoce la fabricación de los mis-
mos, así como de mármol artificial, de ce-
mento. No tiene Inconveniente en salir al 
campo. Inquisidor 25, informa á todas horas. 
13789 lt-9-3d-10 . 
Fabricante de tabacos exclusivamente pa-
ra particulares, avisa á los fumadores do 
buen gusto, que al simple aviso por medio 
de carta postal, l levará muestras y precios 
á donde las pidan, como también se hacen 
encargos para regalos; prometiendo llenar 
el gusto más delicado y exigente; no servi-
remos n i n g ú n pedido menor de 25 tabacos. 
Marqués de la Torre número 48. Habana. 
13769 4-9 
AVISO: EN LA CALLE DE TENERIFE 
número 55 se hacen cargo de lavado de ropa 
se responde á no mandar al vapor y además 
se hacen cargo de todas las costuras que 
deseen mandar, tanto de modas como de len-
cería y en la misma si hay dos 6 tres fami-
lias que deseen mandar á cocinar pueden 
mandar que serán bien servidas. Se dan re-
ferencias y se piden también. 
13709 4-9 
Constructor de obras 
Toda clase de construcciones y reparacio-
nes por adminlstraclrtn 6 contrato á precio 
económico: planos y firma facultativa gra-
tis. Monte 16 altos, S. Simón. 
13723 15-9S 
P E I N A D O R A Madrileña, E S P E C I A L I D A D 
en peinados para novias y de fantasía , cali» 
Obispo 113, altos entre liernaza y Villegas. 
13656 1 6-8 
E Ñ ~ S O L ^ T _ ^ ^ R V E r ^ D Ó m c f L I O E N 
cantinas y tableros, comida bien condimen-
tada á al española y criolla; también se ad-
miten abonados á mesa redonda. Pagos 
adelantados. 13681 8-8 
SE H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de Inglés á castellano y vice versa y 
escritura á máquina. Precios moderados 
Cuba 32, Cuarto número 4. 
13532 26-4S 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los miamos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e f ó n i c a s por toda la Isla 
Hcparaciones de toda cluse de aps^atos del 
rarno eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2936 13 
Dolores Gsorío. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí nb se 
conocen, de n i propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Keiily S7, Te lé fono número 3121. 
1S44G 26-3S 
T A L L E R D E PELUQUERÍK D E P.—AL-
cántara, San Nico lás 41 al cfistsc'.^ de la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería , precios módi-
cos, y se compran caoei io», 
__1S33Ó__ 2I-1S 
PAULINO NARANJO FEERER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente, 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-5J1. 
S E COMPRAN CASAS E N L A H A B A N A 
que estén en buen estado y que su precio no 
exceda de $10.000. Directamente á sus due-
ños. Compostela 145 esquina á Acosta altas, 
Sr. Márquez de 12 y media á 2 y media de la 
tarde. 13766 4-9 
SÉ~DESEA C O M P R A R UN L O T É ^ E T E ~ 
rrtno que haga esquina, en la Víbora, cerca 
de la Calzada y antes de llegar al Paradero. 
Trato directo Mercaderes 11, Cuarto número 
10, de 1 á 4 13714 4-9 
UN J O V E N D E 14 años, SIN P R E T E N 
siones, que habla y escribe Ing lés y E s p a -
ñol correctamente y sabe algo de Teneduría, 
desea colocarse en una oficina 6 casa de co-
mercio. Informarán de 7 á 9 de la noche & 
N . Santana en Monte 63. 
__13£10 il10_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 para maneja-
dora: tiene quien la recomiende Carmen 46. 
13841 4-JO 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un pt-ninsular en casa particular ó por 
t 10: sabe cumplir con su obl igac ión: tiene 
buena recomendación. Informarán Campa-
nario 28, tren do ¡avado. 
1ÍI90 é - i» 
T 0 D 4 PERSONA 
DK AMBOS SEXOS 
ricos, pob-r-̂ s y de pequeño capital, 
ó que tengvn medios de vida pue-
den casarse .""ígalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 13786 8-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de manos 6 manejadora: 
tiene butnas recomendaciones. Monte nú-
mero 94. 1884» 4-10 
P A R A CRIADO-DE MANOS 6 PORTERO 
desea colocarse, en la Habana 6 fuera de 
ella, un peninsular de mediana edad, con re-
ferencias. Refugio número 2A bodega. 
_13816 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N LLE-" 
gada. desea colocarse para criada de manos ó 
manejadora: tiene quien la garantice. Vives. 
fonda L a Madama. 13771 4-10 
D E S E A ^ C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular en casa particular ó en estable-
cimiento, en la ciudad 6 en el campo. Infor-
marán en Oficios 54 altos 
13791 4.10 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de color que sepa cumplir con su obl igación. 
Calzada Jesús del Monte 312. 
__137í>» 4-10 _ 
S E S O L I C I T A UNA SRA. ó SRÍTATQUB 
pueda cocinar para un matrimonio solo y vi -
v ir en familia, conformándose con ganar 12 
pesos y no ir á la plaza. Carlos I I I 255 fren-
te á la Quinta de los Molinos, 
__13798 4.! o 
UN B U E N C O C I N E R O DE COL6R~DESEA 
colocarse en casa particular: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien lo reco-
miende. Informes Crespo 19. 
_ 13801 | 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular de corta 
familia. Sabe cumplir con "Su obl igac ión y 
tiene recomendaciones. Informes Aguila 68 
altos. 13803 4.10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora; 
Informarán Compostela número 66 bajos. 
1S.?ÍL 4-10 
ÉÑ H A B A N A 145, altos] S E S O L I C I T A 
una mujer peninsular que sepa cocinar y sea 
formal y trabajadora para el servicio de un 
matrimonio. 18774 5-10 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O E N G E N E R A L , 
desea colocarse en casa de familia ó en es-
tablecimiento. Zanja número 15. 
137''7 4-10 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E ~ C O L O R 
de catorce á diez y ocho afios, nara ayudar 
en el servicio de manos: sueldo do diez posos 
á dos cetenes. Informan Rayo 35, bajos á 
todas horas. 13776 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A S 
mediana edad en casa de orden para criada 
6 manejadora: tiene (/uien responda por ella 
en Monte 354 darán razón. 
13782 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S SEJ^CO-
locan para criadas de manos ó manejadoras: 
tienen buenas referencias. Egido núm»™ 9 
l378g 4-10 
C O C I N E R A Q U E D U B R Í ^ Á ^ Ñ ~ L A CASA 
y ayude en la limpieza se solicita en San 
Rafael ^43 y medio. 13788 4-10 
P A R A C R I A D A l D D B MLAÑOS 6 M A N E J A ^ 
dora desea colocarse una joven peninsular 
muy respetuosa y que tiene quien la garan-
tice. Revillagigedo número 1. 
4-10 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse á media ó leche entera de 8 
meses: tiene buenas referencias v acostum-
brada A criar en esta ciudad: no'tiene aquí 
familia. Prado número 8, altos, cuarto n ú -
mero 28 13S24 4.10 
UNA J O V E N P^INSULAlTcOír^ÜENA 
y abundante leche de cuatro meses, desea 
colocarpe á leche entera. Informan en San 
Lázaro _410 13825 4-10 
S B SOLÍCITA 17NA SRA! B L A NCA D E 
mediana edad para una corta familia en 
Guinea. Empedrado 9 dan razón. Habana. 
_13828 r7 rH 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CÓLO^ 
carse, una de criada de manos ó manejadora: 
la primera sabe servir mesa y repasar ropa. 
Tienen quien las recomiende. Inquisidor nú-
mero 29. 13827 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E " UNA M U C H A C H A 
peninsular de criarla de manos: tiene quien 
responda por ella. Suárez número 1 informa-
rán. 13837 4-10 
Con 1,000 pesos 
Se solicita un socio para una cana do com-
pra y venta que tiene en negocios $4.500: 
se le da la mitad de utilidades, siempre que 
presente buenas garant ían: Informan en 
la barbería del Café E l Niágara , frente ai 
paradero del e léctr ico. Vedado. 
13832 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea limpia y sin pretensiones. Sueldo 12 
pesos Bernaza 42 altos 
13880 4-10 
S E - S O L I C I T A UN C O C I N E R O ó COCTÑE^ 
ra peninsular, para una familia: sueldo 4 
centenes. Informan en L a Granada, Pelete-
ría. Obispo esquina á Cuba. 
C . 3117 9S 
E L E C T R I C I S T A : R E O F R E C E UNO D E 
primera clase teniendo mucha experiencia en 
todos trabajos de construcción, ins ta lac ión 
y composic ión. Desearla una s i tuac ión en 
Planta Eléctr ica, ó en empresa de fabrica-
ción ó instalación. BUPU trabajador. Direc-
ción Chas J . Slmmond, 119 HUI Street, Atlan-
ta (Goorgla' r . S. A . 13747 4-9 
P A R A C R I A DA' D E í lXBÍTTciOÑES._MÁ~ 
nejadora ó acempafiar á una señora solicita 
colocarse una joven peninsular que sabe co-
ser á mano y máquina y tiene referencias in-
mejorables. Ancha del Norte número 25. 
13744 4-9 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Justo Vi lar García, de oficio panadero y que 
estuvo trabajando en un ingenio en las dos 
ú l t imas zafras, on Rodas. Dirigirse á la P a -
nadería E l Brazo Fuerte, á José Vi lar Gar-
cía^ en Caibarién. 13754 15-9S 
UNA E X C E L E i c T E C O C I N E R A V I Z C A I N A 
que sabe su oficio á la española, criolla y 
algunos platos A la francesa, desea colo-
carse: hace algunos dulces. Monserrate n ú -
mero 149 
13751 4-9 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse en casa particu-
lar ó de comercio: tiene quien la garantice. 
Lampari l la número 62. ' 
13768 4-9 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora, carifíosa con los niños, desea colocar-
se una joven peninsular que tiene muy bue-
nas referencias. Consulado número 126. 
13765 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E á LBCHETEÑTERA 
6 media eche una criandera peninsular, pri-
meriza, con buena y abundante leche de dos 
meses: tiene su niño que se puede ver. Agui-
la número 128. 13763 4-9 
UNA JOVEÑ~PENTNSULAR D E S E A CC£ 
locarse, de manejadora: es cariñosa con los 
n iños; sabe cumplir con su obl igación y lle-
va cuatro añct-- en el país : tiene recomenda-
ciones, en la misma casa Villegas 87. 
13756 4.9 
" S E S O L I C I T A U N A ~ C R I A D A Q U E S E A 
trabajadora y sepa su obl igac ión y que ten-
ga buenos informes, si no que no se pre-
sente: Oficios 23 altos. 
13765 4.J) 
~ D E S E A CÓLOCARSB UNA C R I A N D E R A 
de dos meses con buena y abundante loche, á 
lecho entera: tienf su niño que se puede ver 
Informarán Corrales 156. 
13764 4.9 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS, 
peninsular, en Habana 103 altos del taller: 
sueldo J12 y ropa limpia. 
13743 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DETCOI 
lor de criada de mano, gananau tro» r e -
tenes. Informan Bernaza número 70, 
13760 4-9 
( D E P O R V E N I R ) S E S O L I C I T A UN A C T I -
VO Agente, para suscripciones y anuncios, 
de una Importante Revista. Sr. Recio, Obis-
po 75 altos, informará. 
13758 4-* 
UNA P E N I N S U L A R DBS 1? A COI 
se de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento; en la misma una criada de manos 
Informarán en Factor ía 15 Panadería. 
18767 4-9 
P A R A L A L I M P I E Z A G E N E R A L D E UNA 
casa de corta familia, se solicita en la calle 
12, número 2, entre 9 y 11, Vedado, una s ir -
vienta trabajadora y aseada, que sepa y 
quiera cumplir con su ob l igac ión y que ten-
ga referencias que la recomienden. Sueldo 
tres luises y ropa impla. 
13742 8-9 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S H 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien responda por ella. San José número 20 
13741 4-y 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A DE 
mediana edad, para manejar dos niños; suel-
do tres centenes y ropa limpia. Manrique 84, 
A todas horas. 13750 4Í-9 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N MA-
drileña de criada de manos para limpiar ha-
bitaciones: sabe coser algo, desea ganar i 
centenes. Informes Flor ida número 63. 
13749 4-9 
UNA C R I A D A D E MANOS DEL PAIS15E£ 
sea decorase para servir en casa de corta 
familia. Teniente Rey número 94. 
13748 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la "contabilidad general" de 
cualquier casa ó Sociedad mercantil se ofre-
ce, por todo ó parte de día, un joven espa-
ñol, trabajador, muy versado en la Partida 
doble, con conocimiento del Ing l é s y refe-
rencias. Escr ib ir á F , P. Apartado 82 
1S738 , 8-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E COLOR 
que sepa bien su oficio y sea muy aseada de 
lo contrario que no se presente. Amargura 
número 70, altos. 13739 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cocinera; no tiene inconvenien-
te en ayudar á los quehaceres de la casa: 
en la misma se coloca otra de criada de ma-
nos: sabe coser á máquina y á mano. I n -
formarán Factor ía 38. 
13740 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de un toes, buena 
y abundante: va al campo. Calle I número 2, 
sedería. Vedado. 13726 4-9 
UNA JOVÉÑ P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice. Neptuno número 
189. 18727 4-9 
UN P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE! 
de criado de manos ó portero: tiene quien 
lo garantftce. Consulado número 89. 
13729 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. Madri leña 
de mediana edad en casa de familia decen-
te: sabe cumplir con su deber; tiene quien 
la recomiende y prefiero sea en el Vedado. 
Dirigirse á Animas 148 y pregunten por la 
encardada. 13780 • 4-9 
E N C O R T A F A M I L I A D D E S E A COLO^ 
carse de criada de manos una joven peninsu-
lar que tiene quien la recomiende. Santa 
Clara número 31. 13731 4-9 
UNA P E R S O N A D E V A S T O S CONOCI-
mlentos y larga práct ica comercial, que po-
see el Ing lés , desear ía emplear algunas ho-
ras que tiene libres, bien sea de día ó de no-
che. Dirigirse á A . P . Apartado 1201. 
13732 i5!93 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
dlana edad para criada de manos ó para ma-
nejar un niño chiquito: tiene buenas refe-
rencias y quien responda por ella. Informa-
rán Aramburo 46. 13716 4-9 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
criada de manos ó manejadora: tiene reco-
mendación. Informarán Estre l la 24. 
13715 4-9 
C R I A N D E R A : UNA SRA. P E N I N S U L A R 
recién llegada desea colocarse á leche entera 
ó para criar urt niño en su casa. Informarán 
en Aguila 116A, Sastrería . 
13718 ^_4'9 ' 
UNA' C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C U Y O 
robusto n iño puede verse con buena y abun-
dante leche de dos meses, desea colocarse 
á leche entera: tiene quien responda por 
ella. Morro número 44. 
13719 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R A S E A D A , 
y cumplida, desea colocarse en casa parti-
cular. Muralla número 113, cuarto n ú m e -
ro l<y. 13720 4-9 ^ 
UNA J O V B N ~ P E Ñ l N S U L A R R E C I E N L L E -
gada desea colocarse de criada de manos d 
maneladora. Informaran Indio 23, 
13724 , 4-9 
D E S E A S A B E R S E K L P A R A D D E RO D E 
D. Juan Castro, natural de Sar.ta Comba, 
provincia de la Coruña. Lo solicita su ahi -
jado, Juan Negreira, en Teniente Rey 77. 
13725 , 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, él de portero 6 sereno y ella de 
cocinera; t:s limpia y cocina á la criolla y 
española, tienen quien responda por ellos. 
Informan PradoJIO. l iL0^ ^ l9 
UÑ—BUBÑ^CRIADO Español CON M U C H A 
práct ica en el servicio y satisfactorias refe-
rencias de distinguidas familias, desea co-
locarse. Informan Compostela 171, Carnice-
ría ó en 10 número 9, Vedado. 
13704 ^-9 _ 
.UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E -
sea colocarse en casa docente: tiene quien la 
recomiende. Dirigirse á Hotel L a Casa Blan-
ca, calle de Baños número 15, Vedado 
13706 
^ L A V A N D E R A A C O S T U M B R A D A E N C U -
ba y en New York desea encontrar ropa fina 
de caballero y de casa particular. E n la mis-
ma se ofrece una cocinera catalana, cocina 
á la criolla y española y un poco á la ame-
ricana. Informan J e s ú s del Monte 258. 
12710 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E H A B L A 
inglés desea colocarse de camarero en hotel 
ó casa de huéspedes 6 cosa análoga . Tiene 
buenas recomendaciones. Informan en el ca-
fé de Industria y Neptuno, de 8 á 10 a. ra. 
y de 1 á 8 p. m. 13712 4-9 
M I I E Y O B I B E R 0 1 I 
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N 0 V E L A S j : 0 R T A S . 
m s m o b e s u m u R M . 
En aquel tiempo en que la rivali-
dad entre la familia de los Taira y 
la de- los Minamoto ensangrentaba las 
Islas Blancas, el más valiente de los 
Minamoto fué Nasuno, el hermoso y 
frallardo samurai, cuya flecha era fa-
ma que jamás erró el blanco. 
ÜB día que Nasuno cabalgaba á 
través de la campiña, los acordes de 
un koto, unidos á la voz melodiosa 
de una mujer, llegaron á su oído. En-
tre un bosquecillo de rosas y crisante-
mos, más hermosa que la luna, una 
musmé cantaba. Fascinado Nasuno, 
permaneció inmóvil, sin poder apartar 
sus miradas de la preciosa joven. 
De pronto volvió ella la cabeza 
y descubrió al indiscreto guerrero, ü n 
relámpago de cólera brilló en sus som-
bríos ojos, más negros que la noche. 
Levantóse y envolviéndose en su in-
maculado y ancho kimono, hizo ade-
mán de retirarse. 
-^Oh, belleza celestial! — exclamó 
Nasuno.—^Por qué huyes? 
—¿Quién eres tú?—preguntó ella 
con altanero desprecio.—¿Quién eres 
tú para atreverte á hablar á la Prince-
sa Sotorishima? 
—¡ Me llamo Nasuno!—respondió 
fieramente el samurai 
La princesa lanzó un grito de in-
dignación, 
—í Nasuno! ¡El enemigo de mi ra-
za! ¡Y te atreves tú, Minamoto mal-
dito, á envenenar con tu aliento impu-
ro el aire que respira una Taira? 
—¡Una Taira.. . ! respondió el gue-
rrero palideciendo.—¿Una Taira? 
Pero inmediatamente repuso: 
— i Y qué me importa el odio de 
nuestros padres, si al verte ha floreci-
do el amor en mi corazón? ¡Sotorishi-
ma. yo te amo! 
—¡ Y yo te odio! respondió ella. 
—¡ Te amo!—repitió el samurai con 
acento apasionado, ¡aunque tuviera 
que exterminar al monstruo Yatema, 
serás mía! 
Una sonrisa extraña entreabrió los 
labios de coral de la princesa. 
—Tu insolencia merece castigo— 
dijo. , 
—.Si eres tan valiente, busca a Taí-
ranomasa, que hace las veces de mi 
padre muerto. Búscale y él te dirá el 
precio de mi amor. 
Iré—contestó sencillamente Nesu-
no; y se alejó entre la espesura. 
HATO HIRAGAWA. 
í (Condwirá.) 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la recomien-
de Informaran en Apodaca número 69. 
13721 
" " C R I A D A D E MANOS. D E S E A C O L O C A R -
«e una muchacha pen ínsu la^ con buenas re-
comendaciones, tiene quien responda por 
ella. Informarán en Concordia y Marqués 
González, café, á todas horas. 
13733 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C J R I A N D E R A 
peninsular, tiene cuatro meses de parida, 
con buena y abundante leche; se piíede ver 
su niña. Morro 5A, cuarto número 22. 
13734 *-* 
ISA B l ' E N A C O C I N E R A y R E P O S T E R A 
peninsular que cocina á la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular. Tiene re-
comendaclones. Informes calle Espada 30. 
13737 <-9 
T E N E D O R I > F L I B R O S 
Pe hace cargo de ll*var la contabilidad 
c#alquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Así mismo se ofrec* 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
N E C E S I T A M O S 
Bn la Habana , pueblos 
y c iudades del in ter ior 
de la i s la . G r a n oportu-
nidad de un buen nego-
cio. B s c r i b i r á G. I. & Go. 
A p a r t a d o 1,032, H a b a n a , 
Guba. 13671 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que duerma en la colocaoión. Vedado 17 
y K. Vi l la Luisa, , Cipriano Echavarr i . 
13624 7-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V ^ N ' ' P E -
« insular de criandera: tiene buena y abun-
dante leche y muy buenas recomendaciones, 
para más informes Diaria número 44. 
18657 4-» 
UÑA J O V E N D E COLOR S E O F R E C E PA-
ra criada de habitaciones: sabe coser á mano 
y á máquina: no tiene inconveniente en salir 
de la Habana. Informarán en Alambique 46. 
13654 4-8 
S E - S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M B D I A -
na edad para una familia. Monte número 882 
altos. 18672 4-8 
D E S E A' C O I C A R f í É UNA SRA. PBN1N-
•ular de criandera á leche entera, de 8 me-
ses: tiene quien la recomiende. Informarán 
Vives número 119 18629 4-8 
D E S E A COLOCA R S E UNA C R I A D A D E 
manos peninsular en casa de corta familia 
E n la misma una cocinera: la;» 2 tienen re-
ferencias, calle Lagunas número 2C. 
13675 4-S 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
aclimatada, desea colocación de cocinera 
para hombros solos ó matrimonio sin hijos 
y ayudar á algo de los quehaceres de la ca-
sa: no tiene inconveniente en dormir en la 
casa y tiene garant ías . Informarán en Malo-
ja 4. a todas horas del día. 13646 4-8 
t ñ í JO V E N P É Ñ I Ñ S I r L A R ~ D E S E A COLO -
carse de ayudante adelantado de cocina. E n 
la misma hay un criado de manos también 
Íeninsular y no tiene inconveniente en ir cualquier punto d»l campo. Informan 
Aguila 12«. 1SS39 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse una de cocinera y la otra de criada 
de manos 6 manejadora, bien para esta ciu-
dad 6 fuera de ella: tienen referencias. I n -
quisidor número 29. 
13841 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una criada. San Francisco 




D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera: sabe cocina española, criolla y ame-
ricana, prefiere en el Vedado, calle 4 Carni-
cería número 20 esquina á 11. Vedado. 
1S886 4-1 
UNA M U C A H C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpiar habitaciones, es prác-
tica en el país, entiende algo de costura. 
Egido 22. 13690 ; 4 -8 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de manos: tiene muy 
buenas recomendaciones de las casas en 
donde ha servido. Misión número 33. 
1369 4 4 - 8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene su 
niño que se puede ver. No tiene Inconvenien-
te en ir al campo. Informes Soledad 2, cuar-
to número 9. 13666 ^ l ? , . 
S E ^ S O L I C I T A U N A ^ R Í A D A Q U E SBPÁ" 
de cocina y ayude á los quehaceres de la ca-
sa: se le da buen sueldo y ropa limpia. 
Suárez 117. 138:?»'. 4-8 
PE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad par limpiar una casa chica de un 
diana edad para impiar una caj?a chica de un 
de brazos. 
Se exigen referencias de la casa donde 
haya servido y tiene que dormir eñ la co-
ocaclón. Sueldo 3 lulses y ropa limpia. 
« filio 23 número 40 entre F y G. No se 
quieren Jovencitas. 
13687 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
Fular de mediana edad, rasada, de criada 
de manos ó manejadora, es car iñosa ron los 
n iños: sabe cumplir con su ob l igac ión; tie-
ne quien la garantice. Informes Concordia 
número 190. 18665 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A 
presencia desea colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora, bien para esta ciudad ó 
fuera de ella: es cumplida y tiene quien res-
ponda por ella. Figuras 64. 
13637 _r 4-8 
PE S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A P A R A UÑ 
matrimonio aln niños, en Pradb número 5, 
sueldo dos centenes. 
1363S 4-8 
UN P E N I N S U L A R A C L I M A T A D O E N E L 
país se ofrece para criado de manos: tiene 
quien lo recomiende. Informarán Malecón 
4̂ . t e l é fono 1908. 12640 4-8 
UN r o r i N E R O ~ D E _ COLOR. Q U E S A B E 
bien su oficio desea colocarse en casa par-
ticular. Noptuno número 2f>. puesto de fru-
tas, informaran 13656 4-8 
C R I A D O D E MANOS, P O R T E R C T D H S E A 
holocarse en casa respetable. Sabe su obli-
gación y tiene excelentes recomendaciones 
Informarán en la Antigua de Mendl C K e l l l v 
nOn«ro 22. Teléfono 396. 
4-8 
R I A N D E R A R E C O N O C I D A T R R r 
eomendada wor el Dr. Varona, se coloca á le-




D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
Ja costura y limpieza de una ó dos habita-
ciones, sin pretensiones. Jesús María nú-
maro 96 13647 4-8 
¡ ¡ B U E N N E G O C I O ! ! 
S« solicita HO socio con $4000 para am-
pliar uu establecimiento de Ropa, Pelete-
ría y Sombrerería, en un punto rico de la 
Jurisdicción d» la Habana, tiene industria 
y agrlcuftura; 6 se vende dicho estabecl-
miento; es tá en el mejor punto del pueblo, 
tiene que tener referencias el socio y co-
nocer el giro. Cuba número 37, de 8 á 10 
mañana y de 1 á 3 tarde. E l encargado In-
f orinará. Itréli 4-8 
C R I S T O número-28 . bajos. S E SOLÍCITA 
una criada de mediana edad para el servicio 
d« tres personas. 13<!78 4-8 
U N T Ó V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLCK 
carse de criado de mano: tiene quien res-
ponda de su conducta. Informan en Egido 
número 7, altos. 18676 4-8 
S E SOLÍCITA E N S A L A Z A R O MI, UN 
portero de mediana edad, que tenga bue-
nas recomendaciones. Preséntese de 8 á 
12 a. m. 18678 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
caso, de buena familia: sabe cumplir con su 
obigac lón y tiene buenas r*comendacione« 
no hace mandados y puede salir de la Ha-
bana. L u í 42. Martina Chlrino. 
13669 4-8 
UN JOVBW FBNTNSÜLAR D B R E A C o -
locarse de criado de manoa ó portero: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene buenas 
recomendaciones. Informan Neptuno 205. 
18659 „ 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos ó manejado-
ra. Sabe cumplir con su obl igac ión. Infor-
mes Jesús María 6, 18668 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento; no tiene Inconveniente en ir al 
extranjero. Tiene buenas recomendaciones. 
Bernaxa 70, bajos. 13663 4-8 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea colocarse para criada de habitaciones 
v aurcir: tiene garant ías . San José núme-
ro B3. 13644 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E . E N CASAS D E 
moralidad, dos vizcaínas , una de cocinera y 
de ©riada de mano la otra. No se colocan 
por menos de tr«s centenes. Aguacate 70, 
altos. 18646 4-8 
" D E S E A COLÓCARSB UNA E X C E L E N T E 
cocinera: codna como quieran y entiende do 
repostería, teniendo buenas referencias. I n -
formarán Aguila 76 esquina á San Miguel. 
13634 4-8 
UÑA SRA. I s l eña D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse con un señor solo, ó señora 
sabe cumplir con su obigaclón y la reco-
miendan donde ha servido. Informarán en 
Carmen número 1A. 
1868» . i-t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano acostumbrada en 
el país: tiene quien responda por ella. P la-
za del Vapor número 11, por Reina, prln-
ci p a l 13 68« 4-8 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANO 
inteligente en el servloio, que sea honrado, 
trabajador y aseado y traiga recomendacio-
nes de las casas donde ha estado sin cuyo 
requisito no se presente. Calle 17 esquina 
á D, Vedad^ 13664 4-8 
P A R A - Ü Ñ MATRIMOÑIO UNA C R I A D A 
de mediana edad y que sepa servir bien y 
una chiquita de 8 á 9 años, que sea huérfana 
para tenerla como hija. Lealtad 40. de 12 á 3 
i f m 4 -8_ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de cocinera; no tiene Inconveniente en 
avudar á los quehaceres de la casa. E s for-
mal y trabajdora. Tiene buenos Informes. 
Raaón San Miguel 72. L3!?8 l l 8 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N E S -
tableolmlento ó casa particular. Morro nú-
mero 6A, darán rasón en el cuarto número 8. 
18605 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses de parida con buena y abundante le 
che, desea colocarse á loche entera con su 
niño que se puede ver. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Morro 36. 
13667 4 - 8 
SÍT S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O A S I A -
tico para corta familia, sueldo 3 centenes 
y viaje pagado. Vedado calle 19 entre B 
y C. carritos de Universidad y Aduana. 
13689 4-8 
UN P O R T E R O 6 C R I A D O D E MANOS D E 
mediana edad se coloca teniendo disposic ión 
suficiente para ambos trabajos: tiepe reco-
mendaciones. Informarán en Virtudes, es-
quina Industria, bodega. 
13605 4-6 
U n f r a n c é s 
De 35 años desea colocarse de cobrador, 
portero 6 cualquier otra cosa. Para más in-
formes dirigirse á L . P. do Zurich. Apodera-
do de la casa Cali . Habana 113. altos. 
1360» 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con una familia de moralidad, pre-
firiendo para habitaciones; sabe cumplir 
con su obl igac ión; tiene recomendaciones 
de las casas en donde ha servjdo y no tie-
ne inconveniente en salir de la Habana. D i -
rigirse á Factor ía 17. 13612 4-6 
SRA. J O V E N MODISTA S E O F R E C E E N 
casa particular: además de la costura no 
tiene inconveniente en hacer otras labores 
de la casa: tiene referencias. Ini^in > 
(chalet) A. de Vidal. 13694 4-6 
SE SOLICITA 
Una peninsular limpia y trabajadora en 
Perseverancia 65. 13593 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 6 UN CAMA^ 
rero peninsular, de mediana edad, que se-
pan servir á la mesa, y tengan quien las 
recomiende. Informes; Prado 60, altos 
18697 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PKNINSuT 
lar para ayudar á los quehaceres de la casa 
que sea l ljera y aseada, solo es para un 
matrimonio y dos niños, sueldo 2 centenes 
que sea formal. Factor ía 14. 
13698 4.6 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E N I X -
sular de tres meses de parida, á leche entera 
que la tiene buena y abundante. Informan 
Soledad, letra A, entre S. Miguel y San R a -
fael. 18601 4-6 
U-N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L c T 
carse en casa particular ó de comercio. Zan-
ja número 72, cuarto 26. 13623 4-6 
DSSEA COLOCARSE" 
Una joven en casa de familia respetable 
para coser y otros quehaceres: cose por figu-
rín. Informes Egido 22. fonda, en la cantina 
de 9 á 1 7 de_4 á 7. 18B86 _ 8-6 
E N JI&D9 MARIA 26. altes S E S O L I C I T A 
un inr.tr.monio, él que sea buen cocinero & la 
criolla, aseado, y ella buena criada, flna, l im-
pia y que s » » ^ vestir y peinar. E s para corta 
familia. , 4-6 
S A S T R E S : S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O 
de sastrer ía que sea peninsular y haya tra-
bajado en taller. Neptuno número 58. 
18587 4-6_ 
UN R E P U T A D O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
se ofrece para casa Importante, lo mismo 
particular que de comercio: es peninsular 
de formalidad y honradez. Informan en Te-
niente Rey y Bernaza, Víveres . 
13690 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española en casa particular ó establecimien-
to en el Vedado ó Jesús del Monte, p a g á n -
dole los pasajes; sabe cumplir con su obliga-
ctón. Aguacate casi esquina á Obrapia. 
18591 4-6 
A UNA F A M I L I A 6 matrimonio sin ulftos 
se le da una habitación por solamente el 
cuidado y limpieza de una casa. Informan 
en Somerueloa 82. 18616 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A R E P A ^ 
sadora y zurcidora: sueldo tres centenes. 
Quemados de Marianao, General Lee 21. 
18626 4-6 
UNA JOVÉÑ~"PENlÑSULAR D E S E A CO 
locarse de criada de manos para habitacio-
nes ó para el comedor, entiende algo de cos-
tura. Darán razón en Vapor 63. de 9 á 11 
a.m. 13626 4-f 
S E S O L I C I T A UN local que sea apropó^ 
sito, en café, fonda ú otro establecimiento 
adecuado, para montar una mesa de billar, 
en muy buenas condiciones, es igual en la 
capital como en una población del campo. 
Darán razón c e ü e Ceulino número 10 (.Re-
gla)) frente á la Plaza de Armas. 
1 ¿6\,¿ • 6-6 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos: es cumplida y 
tiene buenas recomendaciones de la casa 
donde es tá sirviendo. Marqués de la TorFe 
número 24, Jesús del Monte. 
13614 4-6 
A P R E N D I Z : R E C I E N L L E G A D O , D E 14 
años de edad, solicita aprendizaje en un 
taller de mecánica, ebanis ter ía ú otra cosa 
anáoga . sin pretensiones y muy obediente. 
Informarán en O'Reilly 72, altos, J . Josft 
Hlguer. 1351* 8-4 
S E S O L I C I T A E N CASA D E L A S SE~ 
florltas Martlnón, Amargura 33 á la Srta. Jo-
sefina Quintana ó Qulntanilla que estuvo de 
profesora de bordados en el colegio de lae 
solicitantes. 134S8 _ 8-4 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
eilito crianderas, criados, ra mareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
drillas d^trabajadores, Santa Clara 29, Te-
léfono 486, Apartado 966. 
13837 25-1S 
E N GA¿IANO 10 altos ae alquflaíi habi-
taciones á hombres soloe ó matrimonio sin 
n iños; hay do «amplias salas, propias para 
escritorio, bufete ó consulta de Médico. Pre-
cios muy arreglados. Se piden referencias. 
133SS ' 8-2 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R i T 
ce para casa particular ó establecimiento. 
Egido número 9. 1884» 8-2 
D E S K A C O L O C A R S E UÑ C R I A D O D E 
manos: sabe bien su obl igación, aclimatado 
en el país y tiene referencias. Informarán 
calle de las Animas número 58. 
13226 13-29 
E N T E J A D U ^ L O número 46 se S O L I C I T A N 
agentes para un negoc.o de gran utilidad 
entre las clases obreras. Siendo activos ga-
narán muy buena comisión. 
18026 15-26Ag 
D i n e r o é K Í D o i e c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY S O B R E 
casas en esta ciudad Cerro. Vedado y J . del 
Monte. Para el campo Provincia de Habana 
finca buena, del 1 al 1 y medio. Flgarola 
San Ignacio 24, de 2 á 4. 
13781 4-10 
,060 oro e s p a ñ o l 
Se dan con primera hipoteca de casa en 
esta ciudad. Informan Gervasio 149, de 11 á 1 
13722 8-9 
H I P O T E C A : BE TOMAN D O C E M I L P E ~ 
sos al 10 por 100 sobre once casa» libres de 
gravamen, que rentan 41 centenes. Infor-
mará el cantinero del café de Luz. Horas 
de 9 á 11 y de 3 á 6. 13668 4-8 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me bago cargo de testamentarlas, 
ablnteetatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de. 1 á 4. Sr. Ruffln. 
13621 4-6 
D I N E R O P A R A " H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Pe le ter ía L a Esperanza, Monte 
número 48. Tomen nota ó corten el anuncio; 
también se faci l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, ciudadelae, etc. Se 
pasa á domicllfo. F . del Rio. 
13622 22-68 
H AGO^Ni IPOTEG A 8 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negooio alquileres 
y vendo flnci» urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
12402 26-13Ag 
M a i e t a y e M c i i A 
S E V E N D E UN L O C A L CON A R M A T O S -
te nuevo, buen contrato y buena calle. I n -
forma el Sr. García Belascoain y Concordia, 
Café. 18826 4-10 
S E V E N D E UNA B U E N A FONDA E Ñ 
punto céntrico y con buena marchanterla, 
por tener que ausentarse su dueño. Infor-
marán en Dragones número 10. 
13829 8-10 
ESQÜÍNA EN VENTA 
Por embarcarse su dueño á España, una en 
San Rafael $8.500; otra en Manrique $7.500 y 
otra en Vives $7.000. Evelio Martínez, Empe-
drado 40_deJ2 á 4. 13773 10-10S 
C A L Z A D A D E L MONTEÉ A i 'y M E D I A 
cuadra de ella, vendo 1 casa, antigua, 6 y 
inedia por 18 $2.700 C y . ; en Concordia in-
mediata al Monserrate. otra 2 ventanas, 4|4, 
bajos, saleta 2|4 altos, moderna. Figarola, 
San Ignacio 24, de 2 á 4. 
13780 4-10 
'—GANGA: SÉ V E N D E UNA F I N C A " E Ñ 
Vuelta Abajo de ujias ciento y pico caballe-
rías de terreno dedicadas al cultivo de ta-
baco, tiene un magnifico Pinar cerca de la 
costa, informarán en Acosta 41 de 12 á 3 
altos. 13805 16-10S 
GANGA: S E V E N D E UNA C A F E T E R I A 
de bastinte importancia, por tener su due-
ño que arreglar un asumo de mucha urgen-
cia, fuera de la Is la; se da en $350 infor-
marán en la mlBma. Dragones número 64. 
13806 4-10 
E n 3 0 0 c e n t e n e s 
Se vende por dicha cantidad en Marianao 
una bonita casa y además un solar contiguo, 
anexo, se admite contado y plazo; trato 
directo. Para otros informes José D. T u r -
bi.ino, de 2 á 5. calle de Venus número 13. l i -
brería, Guanabacoa. 18702 4-9 
P O Í T r É N E R SU d'üefto' O T R O N E G O C I O , 
se vende una fonda con contrato en uno de 
los mejores puntos de la calzada de Belas-
coain; tiene buon.i marchanterla y se dá ba-
rata. Informan Gallano 59, casa de cambio. 
13762 4-9 
S E V E N D E N 8 casas CON 458 M E T R O S 
de superficie y 20 de frente en la calle de 
Villegas. Trato directo: Compostela 145 es-
quina á Acosta. altos, escritorio del se-
fior Márquez, de 12 y medio á 2 y medio p. m. 
13767 4-9 
E n 6 p a q u e t e s 
de 100 cen^nes cado uno. se vende una bo-
nita casita en la Habana, calle de la Merced, 
se admite contado y pleaos. Para otros de-
talles. J . Turblano. trato directo, de 2 á 5, 
de la tarde calle de Venús número 13, libre-
ría. Guanabacoa. 13700 1-0 
E n 4 0 0 c e n t e n e s 
Se vende en Guanabacoa; una buena casa de 
mamposterla y toda de azotea, de dos ven-
tanas y zaguán, cerca de paradero etc. Para 
otros informes, sin intervenc ión do tercero, 
por carta 6 personalmente, de 2 á 5, José 
D. Turbiano. calle de Venus número 13. l i -
brería. Guanbacoa. 
13701 4-9 
E n 1 3 p a q u e t e s 
de á 100 centenes cada uno. y reconocer una 
pequeña cantidad á censo, se vende una casa 
en la Habana, callo de Acosta muy cerca del 
Arco de Belén, con mucho fondó. Para más 
informes, sin Intervención de tercero, José 
D. Turbiano, por carta ó personalmente de 
dos a cinco, calle de Venus número 13, l i -
brería. Guanabacoa. 13698 4-9 
E n 1 1 p a q u e t e s 
de á 100 centenes cada uno, se vende una 
mapnlflca casa en Marianao, con mucho 
frente y, fondo, muy próx ima al paradero, 
se acepta contado y plazos. Para m á s deta-
lles, trato directo, José D. TurbiaTo. por 
carta ó personalmente, de 2 á 5 calle de Ve-
nús número 13, l ibrería Guanabacoa. 
13699 4-» 
E n la calle Valle y á una cuadra de I n -
fanta, vendo 1050 metros á $5. Te lé fono 1153. 
Basarrate. l ' ^ T 4-9 
T I E N D A Y S A S T R E R I A E N GANGA, P O R 
quererse retirar se da barata: su preció $800 
Magnifica para un soatre. Vedado. Calzada y 
B a ñ o s . 13651 4.3 
C A R N E A D O 
Vende por no podera atender la Casa 
Quinta situada en la calle de la Repúbl ica 
en Santa Marta de Rosario, es una monada 
oon baño, luz eléctrica, frutales de todas 
clases y anlmalltos, y muebles, en $6.000 
oro e spaño l . 
C . 3109 IJ-88 
P r o p i o p a r a i n d u s t r i a 
Se veade un terreno con 800 y pico de me-
tros cuadrados con dos casas antiguas que 
dan frente á tres callea y dos esquinas, s i -
tuado entre Belascoain é Infanta, M. Betan-
court. Muralla 89 
13680 4.8 
SE VENDE 
E n la parte alta de Carlos I I I , junto á la 
casa número 22, por el Oeste, un terreno de 
84 varas de frente por 60 de fondo. Se d»-
rá barato é informa su dueño, Carlee Revno, 
Cuba 76 y 78. 13C31 16-ÍS 
V E N T A Y A R R I E N D O 
Be vende en proporción el ganado, aves, 
aperos de labranza, etc. de una finca situada 
muy c^rca de esta ciudad asi como un coche 
con su pareja de caballos, que hay en la 
ml-mo, la que se arrienda en ventajosas 
cocdicloneg. Informará Amador F e r n á n d e z 
en l/uz 7 de 8 á 11 a. m. 
m : 7 4-6 
B U E N m í o 
Por tener uno de sus dueños que ir á E s -
paña por un asunto de familia, se vende un 
Café, ó se admite un socio al cual se dejará 
gerente de dicho negocio ul asi lo desea y 
es apto pora ello. Informarán en Monte n ú -
mero 46 Vidriera de tabacos. 
13544 16-63 
B U E N A O C A S I O X 
Se vende muy barata y en punto oéntr lco 
y comercial, una sastrería y camiser ía (pa-
ga poco alquiler) por tener su dueño que 
atender á otro negocio. Informarán Monte 
167, de 7 á 2 p. m. 
18640 8-5 
S E V E N D E N 
Dos casas nuevas de alto y bajo en Cam-
panario y Lagunas, barrio Monserrate y dos 
en la Calzada de la Víbora, modernas. T r a -
to directo. Informa el Sr. Bernardo Costa-
les. Reina número 4. 13578 8-6 
B E W E i i l E 
A l lado dol paradero de los carritos del 
Cerro, vendo gran casa á la moderna de 12 
departamentos. Ocupa 828 metros y la doy 
en $8.000. mitad de su costo. Informes ca-
fé " E l Dorado". Paradero. Al lado vendo 
terreno para una casa en $500 al contado 
ó en $700 á plazos. 
13576 1-5 
GANGA 
Por neceeidad imperiosa se venden en 
*$7000.00 dos casas de mamposterla, bonitas 
y saludables, á 32 metros sobre el mar. al 
pié de la Iglesia de Jesús del Monte, esquina 
á Fra i le ; y alrededor de ellas se pueden ad-
quirir también 300 ^ 400 metros de terre-
no por la cuarta parte de su verdadero valor. 
Informa á todas horas D. Manuel Muñiz, 
dueño del café " E l Iraparcial", frente al 
Teatro de Albisu. 
A. 6-5 
Se vende un magnifico café y dulcería, en 
una capital de provínola, informan en la 
pe le ter ía L A MAR. Gervasio 90. 
13616 8-4 
M A G N I F I C O L O C i l 
Para a lmacén, casi á la calle de la Mu-
ralla, se traspasará sin regal ía , con todas 
sus existencias y escritorio: todo nuevo. I n -
formarán, eon detalles, en Misión 8, bajoa, 
izoiil^rda, de 12 á 2 p. m. 
_ M 4 7 « 16-4S 
V E N D O UNA CASA E N A P O D A C A E N 
$7.000; otra de ganga en la Calzada del Ce-
rro en $7.000; otra en San Miguel nueva 
en $10.600; otra en Indio en $3,600: otra 
en Animas en $5.300. Tacón 2, de 12 á 3. 
J . M. V . 13433 6-3 
B O D E G A : VENDCTÜÑA P R O P I A P A R A 
principlantes, de poco capital y tengo va-
rias de diferentes precio*. Raeón Monte n ú -
mero 40, Caíé L a Palma, de 8 á 10 y de 
12 á S. José Oonzáleo. 13461 8-3 
V E D A D O ^ - V E N D O C A S A S ' K Ñ L A S CA^ 
lies Tercera, $6.000; en B dos $5.000; 18 en 
$7.000; A $3,600; E $10.600; Seis $5,200; L i -
nea $«.500 á $10.000 y 11 en $8.000. Trato 
directo J . Peralta. Animas 60, altos de 8 
á doce. 18437 8-8 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D A UNA P L A N -
ta e léctr ica compuesta de un motor de ga-
solina de 2 cilindros 18 h. p. t a m a ñ o muy 
reducido: un dinamo de 66 amperes 110 volts 
propio para c inematógrafo , e s t á casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles n ú -
mero 4, en la misma se venden dos motores 
eléctricos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 13330 26-1S 
H A S T A E L DIA U L T I M O D E S E P T I E M -
bre tengo á la venta, por la mitad de su 
valor un solar entero situado en lo más alto 
de Vedado. L a Torre, Cuba número 140. 
13201 2« - 2 » A g _ 
C E R C A D E SAN D I E G O D E LOS~Baftos 
se vende ó arrienda una finca de 6 caballe-
rías propia para tabaco y crianza. L a atra-
viesa la carretera central á Pinar del Río. 
Informan en Real 59, Playa de 'Marianao. 
13107 15-27 
Ü N S O L A R S E V E N D E 
Sin intervención de tercera persona. E s t á 
situado en Calle Baños casi esquina á 28. 
Mide 14.90 cm.. de frente por 60 de fondo j 
y l í de frente de fondo, que hacen una su-
perficie de setecientos setenta y dos metros 
cincuenta cm., cuadrados. Tratar Obispo 127, 
todos los días no festivos. 
C. 2929 10-30 
S O L A R E S E U VENTA 
Dos en el reparto de Rivero, J . del Monte 
con 600 metros cada uno baratos, Evelio 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
12SS0 16-33Ag 
DE C A R R I M S 
E N P E D R O B E T A N C O U R T S E V E N D E 
una guagua de doce asientos vuelta entera 
y en buen estado, para más informes diri-
girse á Manuel G. Lavin , Real 72, en dicho 
pueble^ 13796 8-10 
S E V E N DEN 0 C A M B I A N " 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, TíLburys, Cabriolets. 
Los inmejoraiblee carruajes dcü fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico | 
Domínguez, calle de Manrique núme 
ro ViS. entre Salud y Reina. 
13809 8-10 
" C r é d i t o C u b a n o ^ 
S A L U D N . 39 . - - T E L É F U X 0 1949 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a e i 
J o y a s , objetos de arte , muebles 
C o l s s a l s u r t i d o c u m u e b l e s d e t o d a s c las i - s » e n t i l o » » i , 
P n C O I O S S I N C O M P K T E . N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R MUEBLES, 
DE MILOR Y DE DÜQÜBSA 
Vendo tres cajas de Mllor y tres de Du-
quesa, muy baratas. Dirigirse á F . López 
Rule. 8. Misrual 190. Habana. 
1Í604_ g-* 
POR MENOS D E L A M I T A D DETSÍJ VÁ~ 
lor doy un coche "Studehaker"*, nuevo, de 
dos ruedas y zunchos. Es tá en " L a Armería 
Nacional", Compostela y San Isidro. 
1S-02 . 15-29AS 
V E N O g í 
os preciosos armatoftp 
r, vidrieras, cala d« ^ c«df« 
a, re loj y un L o r t ^ J 1 ^ J ? : ' 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos esplendidos de los renombrados 
fabricantes M E R C E D E S Y RENATJLD. I n -
forma Antonio María de Cárdenas, Cuba n ú -
meros 7« y 78. 13138 18-X8AK 
s í m m 
3B V E N D E UNA M U L A B U E N A D E 7 y 
media cuartas de alzada; se da barata Nep-
tuno 8 L 13836 , 4.10 
V E N T A D E C A B A L L O S : H E M O S RECIBÍ^ 
do 15 caballos de los más finos, buenos tro-
tadores y de brazo y buenos de monta y t i -
ro, Cárcel 19 Habana. 1S582 8-6 
V E ^ D O D K A M A G N I F I C A P ^ E J A ^ M Ó " 
ra de mucho brazo. Informan Antonio María 
de Párdecas . Cuba número 7C y 78. 
13132 15-28AS 
C A R N E A D O 
Vende una yegua criolla, grande, en |95.40 
Un caballo dorado en $95.40. 
Uno bayo $95.40. 
Uno id. en 163.00. 
Un mulo negro en $79.50 
Uno bayo en $79.50. 
Un caballo dorado, de monta, de 3 y me-
dio años en $95.40. 
Una pareja de muías en $265.00. 
Safios de C A R N E A D O , Calle Paseo, antes 
del 15 del presente. 
C- 3106 15-83 
S E V E N D E una yegua >MERICANA~l5B 
bastante brazo, puede verse en Agular 108 y 
medio: Informará en Cuba 76. Antonio Ma-
ría de Cárdenas. 18135 15-28Aff 
1 M U E B L E S í P E I A S . 
M U E B L E S 
HERMOSA GANGA 
Juegos de sala juegos de cuarto, juegos 
de comedor, piezas sueltas, sil las y sillones, 
lámparas, bufetes y burós mamparas, joyas 
y ropas. L a Perla, Animas 84 
138«8 15-10S 
S E V E N D E UN B I L L A R O S E C A M B I A 
por uno pequeño. Cerro 534. 
13821 4-10 
S E V E N D E N E N G A N G A 
Una cama de hierro americana para una 
persona, una cuna de madera, una máquina 
de coser del gran fabricante Singer una s i -
lla alta de nifio, un librero pequeño, 4 buta-
cas da caoba, un sofá de caoba, una mesa 
de caoba una máquina de escribir del gran 
fabricante U N D K R W O O D y otras cositas. 
Pueden verse de 5 á í de la tarde en Obispo 
36, primer piso 13833 4-10 
F A B R I C A D E B I L L A R E S T ^ V I U D A E _ H I ~ 
jos de José For íeza . Se alquilan y venden 
á plasos. H i y toda clase de eiectos fran-
ceses, recibidos directamente de Franc ia . 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
88, frente al Parque del Cristo. Habana. 
Xi&ZI 78-43 
Boisselot de Marsella y Lenoire Frerep. 
de caoba macisa. refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazca Planos de a l -
quiler desde $8 en adelante; se afinan y 
componen toda cl.Vse de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras, Agua-
cate 52, Teléfono 691. 
13462 26-3 
M U E B L E S B A R A T O S : S E V E N D E N - T O -
dos los de una casa, juego sala. Reina Re-
gente, juego de comedor fino. Juego de cuar-
to, ua plano alemán, lámparas , mimbres, 
cuadros, columnas. Jarrones de china y todo 
lo d e m á s de la casa en ganga, Tenerife 5. 
13390 8-2 
C A M I S A S B U E N A S 
A. precios razonables e: E l Pn.staje. Zu-
loiTta 32, entre Teniente Rey y Obrapia. 
a 8000 1S 
LIUIOMERA 
Se vende una de clase flna, francesa, muy 
fuerte, de poco uso. Se dá barata. Neptuno 
número 67. 1Í746 4-9 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A 1 9 
Se vende u t a duquesa y un mllord de uso, 
y un familiar nuevo. 13696 8-!> 
C a r n e a d o 
Vende un mllord nuevo en $318 con lan-
za y barra guardia, un TIU.ury zuncho go-
ma $68.30; uno zuncho yerro, todo búfalo . 
$68.30; una araña 2 ruedas ^21.2t>;,una gua-
gulta con su lanza para pareja y sdlo en 
$i2.40; una arafía carrera suncho de goma, 
nueva $31.80; una guagua pera 8 personas 
en buen estado, $159; Una propia para fa-
milia de gusto, la mejor en el país $212; 1 
una grande de 15 personas $265; todas tie-
nen para pareja y un caballo. E n los Baños , 
calle del Paseo y en J número 9. Vedado. 
Hay arreos de cuantas clases existen, de i 
caballos y mulos. 
C. 2108 16-83 j 
O F E R T A 
E X T R A O R D I N A R I A 
Desde el primero de Septiembre hasta 
el 15 de Octubre, se realizan la? 
exktesiciag de la acreditada casa de 
R U I S A N C H E Z 
A N G E L E S 13 
Con el fin de poder disponer espacio para 
la colocación del e sp léndido surtido que ha 
comprado y es tá comprando nuestro princi-
pal en New York, Par í s y d e m á s grandes 
centros fabriles mundiales, venderemos du-
rante el plazo antedicho nuestra variada 
existencia de joyería de oro 18. con piedras 
precloeas, re lojer ía de las mejores marcas. 
Articules de fantas ía , lámparas , cuadros, 
mimbro» y muebles en general, con un des-
cuento especial. 
E l favor con que siempre d e s t l n g u i ó el 
públ ico esta cana, estriba en su buena fá 
nunca desmentida, creemos dar una prueba 
de ella con la siguiente lista de precios com- ' 
parativa de los corrientes á los especiales ¡ 
que damos boy: 
J O Y E R I A 
Aretes de oro 18. de $5.30 á $3.80. 
Aretes id. id. 18 de $3.50 á $1.80 
Aretes id. id. 18 para niña, desde $0.90 cts. 
Aretes con brillantes desdo $8.48. 
L a misma rebaja relativa al valor en 
sortijas, gargantillas, barbadas, relojes, so-
litarios, medallas, dijes etc. etc. 
Los cuadros, lámparas , columnas, centros 
figuras y de mayól ica , es necesario verlo 
para apreciar su baratura. 
Los mimbres á su costo neto en el muelle 
con el solo aumento de los derechos de 
aduana E n muebles descuentos especiales 
s e g ú n su valer, con preferencia en los Jue-
gos de cuarto y sala-
Visite usted esta casa, aunque no necesite 
nada, para cerciorarse de la verdad. 
E n cantidades al por mayor hacemos bo-
nificaciones especiales. Garantizamos el per-
fecto envase en los env íos para el campo 
Esto sólo dura del 1 de Septiembre hasta 
el 16 de Octubre. 
L a C a s a d e R u i s á n c h c z 
A N S I E S 13 ESTRELLA 29 
T E L E F O N O 1058 
15-30Ag 
13256 
ra M U E B L E S 
EN G E N E R A L 
Eay píen e d a Túil 
Kovios, oorias, fami-
IWS, particulares; j a s a -
béis que no hay muebles 
más sól idos, ni mejor 
construíaos que los qu© 
"* _ ' se hacen en los talleres de 
J o s © I F t o s 
Monte 48, espnaá Angeles, Teléf. 1713 
Las maderns que emplea son las mejores v 
más l impias. . 
Juegos ae cuarto, de comedor y s^la á pre-
cios b ratís imos y esmerada construcción. 
t.oiivieuo ¿ l o s compradorei visitar esta fá-
brica sniea de comprar en otr» cy»'L» 
O. 3 . 2 13 
Uno 






^ 5 18 Por muy n — 
- n e a . 0 . « 
F 
Hav Juegos de cuarto y do 
xas .vueltas, m á s barato cu* ti"!;*10». « 
hdad en Juegos de cuarto v *'11*- ¿ iS» 
gusto del comorador. L . - i i t ^ í ^lebC*" 
Neptuno y San Miguel . u%lul lüa ^«t 
129S5 ^l»! 
o i i n o d e v i e n t o 
E ¡ 1 I D a , m d » 
E l motor mejor y nifts barato ^ 
los pozos y e,¡**r« Ifc traer el agua de r . " — z s t* 
cualquier, altura. En venia por P ^ Í 
P-CA COmP- C U ^ n Ú m - ° 60 a s * 
P A B A E L C A M P Í 
6 la ciudad, máquina y bomba Dar!1 
6 llevar agua á grande distancia 
fabricante; se puede ver funcionar i ^ 
horas y se da por la tercera nart^ i0*»! 
valor. Palacio Carneado. J y Mar v ! ^ « 
r. " • • Veda.in ^ 
B O M B A S de V A P Q D 
Las más sencillas, las más cflcacM 
más económicas para alimentar Caldpr 7 ^ 
neradoras de Vapor y para todos los 1l¿,SG•• 
dustriales y Agríco las . E n uso en la T , ^ 
Cuba hace más de treinta años En 
por F . P. Amat y C. Cuba numeró te TTak1"» 
C. 299S Hab»«l 
— , ^ " I 
m s c e l m e T 
E L T A L L E R D O N D E S E H A C ^ ^ ? . 
ques de hierro acerado y corriente ChimT 
neas de todas medidas. Antiguo del VMI! 
do. primera cuadra. Los hay desde 30 niZ 
que los da á cualquier precio. Para comoT 
dad del comprador, depósito Infanta «7 
Zulueta 8, frente al Trust, J . Prieto v vñJ1 
r 13877 
P L A N T A S Y S E M I L U T 
12 Naranjos sin semilla, Ingertados JSOfc 
Colección 25 paquetes surtidos, semillas hor 
talizas $1726; Un paquete abono "Bonort» 
para toda case de plantas $0.50, Remiji*» 
gratis á cualquier punt* de la Isla al reciU 
de su importe en moneda oficial. J. B Cu 
rrillo. Mercaderes 11. 
18513 12.(3 
S E M I L L A S B E T A B Ü 
Producto de los frondosos semilleroi di 
la Hacienda E l Guasimal, recolectada en i 
año actual. Se vende por los señores Lsi 
A . Fernández y comp. en Los Palacios. 
C. 2892 ii-mt 
| g i r a s küiiiüsfiíúÁíitb ú m m \ 
o pan lo; Anuncios Francases san ha • 
I S r s L . ^ A Y E N C E i C ' i 
J 18, ruó de '& Gr&nie-Satf.Uh-d, PARIS t 
V M O d e P E P T O N A I 
C H A P 0 T E A U T 
Peptona adoptada 











PARIS. 8, ñus VlobnM 
y en todas farmacias. 
i¡3 CE Pf.-7:i»-
N O M A S 
A C E I T E D E H I G A D O 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
d e l a C r u z de G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . MISMO 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d . 
E l V I N O G I R A R D * 
tecefado poz m á á de So.ooO 
médicoá en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A B A L O S N I Ñ O S c n ^ 
ctecimiento puede in¿piial 
cu idadeá . 
A. GIRARD, 22, Rae de 0Midé,Pi*J 
E n l a s principales dreguerias 
y farmacias . 
del 
Imprenta y Enterco» PÍ B i > A 
D I A K I O D E IÍA M 2 
Teniente Rey f Prao* ^ 
